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Abstract 
This paper investigates why there is a rise in the number of volunteer single moms, and how these 
women portray the background for their decision on starting a family without a partner.  
Through qualitative interviews with four single mothers the project will take a closer look at how 
they describe their choice of family constellation.  
We found that the choice for all of our four interview candidates could be interpreted as a second 
priority compared to starting a family with a man in the picture and additionally all of the women 
see the nuclear family as the ideal. We managed to observe strategies with the potential to reduce 
cognitive dissonance linked to this choice that seems to be in opposition to the women’s perceptions 
of the ideal. 
Furthermore the study seeks to link the results of the interviews with theory about family, gender 
roles and women’s liberation in the modern era. In the period after the 1960’s alternative family 
constellations have become more common. This development correlates  with the development in 
gender roles with women joining the labor market which has led to a change in family structures 
and the purpose of the family. Whereas the family served a more practical purpose in the past it is 
now to a greater extent based on an emotional connection. 
The paper concludes that the nuclear family still serves as the ideal to be followed, but that alterna-
tive family constellations are becoming more recognized by society due to the development. 
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1.0 Problemfelt  
Hun vågner brat omkring midnat og blinker mod gadelygten uden for vinduet.  
Hun rækker ud mod pladsen ved siden af hende i dobbeltsengen men bliver ikke overrasket, da hun 
konstaterer, at hendes hånd kun rammer det kolde lagen. Denne nat er ikke så meget anderledes end 
alle andre nætter, men følelsen indeni er en anden. Stadig halvt i søvne synes hun at høre en lyd. 
Som et ur der tikker - måske hendes eget ur? Og i dette øjeblik bestemmer hun sig for at tage sagen 
i egen hånd. 
Siden 1960’erne er der sket en markant ændring i familieformer. Kernefamilien må se sig truet, og 
alternativerne til kernefamilien er blevet mere almindelige og accepterede. Mange generationer er 
opvokset i en familie bestående af mor, far og børn, men flere og flere oplever en familie i opbrud. I 
2014 blev 19.387 ægtepar skilt. Flere børn oplever altså brud i kernefamilien, flere børn bor hos en 
enlig mor, og børn har fået flere søskende, fordi nye familiekonstellationer bringer halvsøskende og 
papsøskende ind i billedet (Danmarks statistik, u.å.).  
Særlig interessant er den bemærkelsesværdige stigning i enlige kvinder, der vælger at stifte familie 
uden partner. I 2014 blev 478 danske børn født af enlige kvinder ved inseminering, hvilket er nok til 
at fylde 20 folkeskoleklasser. 90 procent af disse enlige mødre ønskede oprindeligt at stifte familie 
med en partner, og man kan i denne forbindelse ledes til spørgsmålet: Hvad er årsagen til udviklin-
gen? (DR.dk, 2015) 
1.1 Motivation 
Motivationen bag vores projekt udsprang umiddelbart af interessen for stigningen i antallet af enlige 
kvinder, der ved inseminering bevidst vælger at stifte familie uden en synlig biologisk far (Nielsen 
& Munksgaard, 2015). En sådan familietype med kun mor og barn/børn afviger fra den traditionelle 
kernefamilie bestående af to forældre og barn/børn.  
Der findes i dagens Danmark mange andre familieformer end den helt traditionelle bestående af 
mor, far og børn. Der findes sammenbragte familier, familier med forældre af samme køn, regnbue-
familier1 og en række andre konstellationer. Så mange at Dansk Statistik i 2014 fastslog, at det 
																																																								1	En regnbuefamilie er en familie bestående af et homoseksuelt par og deres barn/børn og en tredje forældre part, i 
denne familiekonstellation er faderen eller moderen oftest biologisk knyttet til barnet (Dendanskeordbog.dk, u.å) 
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samme antal af forskellige former for børnefamilier i Danmark er 372 (Restrup, 2014). På trods af 
de mange forskellige sammensætningsmuligheder var den mest almindelig form i 2014 far, mor og 
et eller flere fælles børn (55%). Derefter følger familier bestående af enlige mødre og deres barn 
eller børn3.  
Der findes altså mange enlige mødre i Danmark. Men hvor mange af disse kvinder er enlige som 
resultat af fx skilsmisse, så er der også den nævnte gruppe kvinder, der helt fra start har valgt at 
stifte familie uden en synlig biologisk far - såkaldte solomødre eller selvvalgte enlige mødre (SEM).  
Vores interesse ligger i at undersøge bevæggrundene bag disse kvinders valg af familiestiftelse, og 
hvilke motiver de selv præsenterer som liggende bag valget af en alternativ familieform. Vi vil fo-
kusere på, hvordan solomødres egen fortælling om dem selv og deres valg kan være udtryk for for-
skellige kognitive processer og strategier, vi mennesker benytter til at skabe mening for os selv. 
Dette vil vi gøre i et forsøg på at identificere eventuelle problemstillinger, der kan siges at være 
gennemgående hos solomødre på et mere generelt niveau.  
1.2 Problemformulering 
I vores indledende undersøgelser fandt vi flere udtalelser fra solomødre selv på diverse fora, der 
antyder, at valget af inseminering af flere anses som værende en “sidste” mulighed for at få børn 
eller en form for “plan B” eller “anden prioritet”. Valget om inseminering står i disse udtalelser i 
kontrast til det at stifte familie med en partner (min-mave.dk, u.å.). Det satte gang i en undren og 
nysgerrighed: hvis der er tale om en “anden” eller måske “sidste prioritet” hos solomødre, hvordan 
forholder kvinderne sig så til det? Havde de disse følelser under beslutningsprocessen, og fremstår 
valget stadig som et form for kompromis for dem efterfølgende?  
Vi ønsker at undersøge, hvorfor denne beslutning, ifølge dem selv, er den rette for lige netop disse 
kvinder - og som nævnt i motivationen på hvilken måde de begrunder/forklarer dette. 
Ovenstående har ledt os til følgende problemformulering: 
Hvorfor lader flere kvinder sig inseminere og stifte familie uden en synlig far til barnet, og hvordan 
forholder disse kvinder sig til deres valg, der umiddelbart strider imod idealet om en kernefamilie? 																																																								2	“(...) de 37 forskellige familieformer er det maksimale antal kombinationsmuligheder, der eksisterer ud fra den dan-
ske lovgivning i dag, hvor det er muligt for to personer at have forældremyndigheden over et barn og for en enkelt 
person at have én enkelt bopælsadresse. Derfor er der også stor forskel på, hvor store grupperne inden for de 37 for-
skellige former er.” (Restrup, 2014)) 3	Familier hvor barn/børn har fast adresse hos enlig mor (Restrup, 2014)	
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Disse spørgsmål vil i projektet blive besvaret gennem kvalitative interviews med fire kvinder, der 
alle selv enten har fået barn som enlig ved inseminering eller er i gang med processen. Disse inter-
views vil blive transskriberet og dernæst analyseret. I analysen vil der blive inddraget teori om kog-
nitiv dissonans samt narrativitet. Formålet med dette er netop at kunne sætte fokus på de eventuelle 
uoverensstemmelser, der kan herske, hvis disse kvinder har taget et valg i modstrid med deres 
egentlige ideelle tanker om familiestiftelse. Endnu mere interessant mener vi også, det er at kunne 
undersøge, på hvilken måde disse kvinder har bearbejdet den mulige dissonans, ud fra hvordan de 
beretter om deres situation.  
Projektet er opbygget omkring de nævnte kvalitative interviews. Fremgangsmåden bag disse inter-
views er forklaret dybdegående i projektets metodeafsnit. Foruden dette vil projektet også indeholde 
en række andre dele, der i samspil skal lede til en nuanceret analyse, perspektiverende sammenfat-
ning og konklusion. 
Analysen, der foretages på baggrund af de kvalitative interviews, har fokus på fortolkning af me-
ning. Vi bevæger os på den måde “bagom” det sagte og forsøger at komme til en dybere forståelse. 
Som nævnt vil både teori om den narrative fortælling og kognitiv dissonans blive inddraget, hvilket 
er nærmere forklaret i projektets metodeafsnit. 
I den redegørende og teoretiske del vil selve fænomenet inseminering blive specificeret og forkla-
ret, samt de lovmæssige forhold på området. Derudover vil der også blive redegjort for familien 
som struktur og institution fra omkring 1960’erne, og frem til nutid. Inden for samme periode vil 
kvinderollens udvikling også blive kortlagt. Disse informationer udgør en form for forståelses-
grundlag for problemområdet, og vil blive inddraget i en afsluttende perspektiverende sammenfat-
ning af analysens resultater. Med dette samspil ønsker vi at forstå analysens resultater i et større og 
mere historisk perspektiv, hvilket kan lede til mulige forklaringer af de observerede mønstre og 
tendenser.   
1.3 Afgrænsning 
Det videnskabelige grundlag for projektet er hermeneutisk videnskabsteori. Dette er valgt, da det 
giver mulighed for at tilføje flere fortolkningsforslag til interviewudsagnene og derved identificere 
større mønstre og nuancer på et mere overordnet niveau. Denne videnskabsteori, overvejelserne og 
effekterne heraf er beskrevet i afsnittet Videnskabsteori. 
Vores projekt tager, som beskrevet i problemfeltet, udgangspunkt i fire udvalgte enlige  kvinders 
subjektive overvejelser, oplevelser og erfaringer med insemination samt familiestiftelse som enlig 
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mor. Kvinderne udgør repræsentanter fra det problemfelt, vi ønsker at undersøge. Kravet til disse 
repræsentanter har været følgende: at de var enlige, da de tog beslutningen om at få barn og herefter 
har gennemført eller påbegyndt processen. Da det netop er overvejelserne omkring selve beslutnin-
gen, vi lægger vægt på, er det ikke afgørende, om kvinderne senere har fået en kæreste eller partner. 
Det er heller ikke nødvendigt, at kvinderne har fået barnet endnu, så længe de er i gang med be-
handlingen. Denne type kvinde vil vi i projektet betegne som hhv. solomor og selvvalgt enlig mor 
(SEM).  
Vi har valgt at interviewe fire kvinder for at få fire forskellige perspektiver på problemfeltet. Disse 
fire forskellige oplevelser af samme fænomen vil vi efterfølgende sammenligne og sætte op mod 
hinanden. Ved at sammenholde indholdet af de forskellige interviews ønsker vi at opdage træk og 
nuancer, der tenderer til at gå igen og muligvis kan anses som værende mere generelle hos solo-
mødre. Antallet af repræsentanter er også valgt i et forsøg på at undgå forhastede generaliseringer. 
Et afsluttende argument for antallet af interviews er, at tid er en begrænsende faktor i projektet. Fle-
re interviews ville muligvis have negativ effekt på den samlede kvalitet af interview- og analysear-
bejdet. Ud fra disse forskellige overvejelser kom vi frem til, at netop fire kvinder ville være et pas-
sende antal, som både tillod os at gå grundigt i dybden men stadig med potentiale for en vis grad af 
generalisering. 
Vi har valgt det semistrukturerede kvalitative livsverdensinterview som metode netop for at fremme 
muligheden for at gå i dybden. Med denne interviewform stræber vi efter at give kvinderne mulig-
hed for frit at præsentere deres egen forklaring af valget om at blive enlig mor, samt hvordan de har 
oplevet denne proces. Vi vil forsøge at give plads til kvindens egen fortælling og på en subtil måde 
få hende til at berøre de områder, vi har fundet mest relevant i forhold til projektets problemfelt. De 
nærmere overvejelser samt udvælgelsen af vores interviewkandidater står beskrevet i metodeafsnit-
tet.  
1.4 Dimensionsforankring 
Projektet omhandler kvinder og deres beslutning om at få et barn uden en synlig far. Vi vil i den 
sammenhæng se på, hvorfor disse kvinder lader sig inseminere, samt hvad kvinderne fortæller om 
dette valg. Ved at træffe dette valg bryder kvinderne med normen omkring en kernefamilie beståen-
de af en far, mor og barn/børn.  
For at imødekomme ovenstående har vi valgt at forankre projektet i dimensionerne Subjektivitet & 
Læring samt Kultur & Historie. Dimensionerne kan benyttes til at belyse, hvordan kvindernes valg 
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hænger sammen med samfundsudviklingen, hvor der er stigende tendens til at danne andre familie-
former. Ved brug af disse dimensioner og deres tilhørende metoder ønsker vi at undersøge, hvorfor 
flere og flere enlige kvinder lader sig inseminere, samt hvordan disse kvinder fortæller om deres 
valg. De to videnskabelige dimensioner supplerer hinanden i relation til vores projekt, da kvinder-
nes fortællinger, der er observeret gennem dimensionen Subjektivitet & Læring, kan sættes ind i en 
historisk kontekst ved hjælp af dimensionen Kultur & Historie. 
Dimensionen Subjektivitet & Læring vil blive brugt til at introducere det psykologiske aspekt i pro-
jektet. Herunder vil vi benytte det psykologiske fænomen kognitiv dissonans samt redskabet narra-
tivitet, som vil blive inddraget i analysen af interviewene. Herunder vil vi fokusere på de individuel-
le kvinders valg, nemlig at stifte familie uden en synlig far samt anskue, hvordan kvinderne fortæl-
ler omverden om deres valg. Dette vil i projektet blive undersøgt gennem kvalitative interviews, 
som er en af dimensionens metoder.  
Kultur & Historie vil vi benytte til at belyse samspillet mellems kvindernes valg og udviklingen i 
det senmoderne samfund, herunder udviklingen af kernefamilien og kvinderollen i det moderne 
samfund. Ydermere vil vi se på det stigende antal kvinder, der lader sig inseminere uden en synlig 
far, og hvorvidt disse kvinder umiddelbart strider imod idealet om en kernefamilie. Derudover be-
nytter vi også dimensionen til at belyse udbredelsen af fænomenet insemination og den eksisterende 
lovgivning på området.  
Dimensionerne kommer i kombination til udtryk i de benyttede teorier om individualisering, køns- 
og familieroller, dog fra forskellige vinkler. Dette gør os i stand til at beskrive udviklingen i det 
senmoderne samfund både fra et bredt samfundsperspektiv samt på det individuelle, subjektive ni-
veau. Ved brug af ovenstående dimensioner og deres samspil føler vi os rustet til at kunne besvare 
vores problemformulering.  
2.0 Videnskabsteori 
Projektet har som tidligere nævnt sit videnskabsteoretiske grundlag i hermeneutikken. I dette afsnit 
vil hermeneutik blive introduceret, og samtidig vil det blive beskrevet, hvordan hermeneutik kom-
mer til udtryk i dette projekt.  
Hermeneutik betyder i sin enkelthed fortolkning og består som udgangspunkt af tre dele: forståelse, 
udlægning og anvendelse (Fuglsang & Olsen, 2013: 291). 
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Centralt inden for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel. Den indbefatter, at helheden forstås 
i kraft af delene, ligesom delene forstås i kraft af helheden. Sammenhængen mellem helheden og 
delene fungerer altså som en vekselvirkning og er meningsskabende (Fuglsang & Olsen, 2013: 
292). Denne opfattelse af dele og helhed kommer til udtryk på flere måder i dette projekt. Generelt 
kan den ses afspejlet gennem hele vores projekt, hvor alle overvejelser og valg af fx metode, teori 
m.m. er foretaget ud fra en opfattelse af det samlede projekt samt de enkelte dele. Vi har forsøgt at 
skabe en sammenhæng mellem vores valg af bl.a metode, videnskabsteori og analyseform, så de er i 
overensstemmelse med projektets problemfelt- og formål. Hvor formålet har været styrende for 
nogle af disse valg, så har de enkelte valg omvendt også været styrende for formålet og problem-
formuleringen, og der er løbende sket en vekselvirkning og tilpasning mellem de forskellige dele - 
og helhed.  
Hermeneutik spiller desuden en central rolle i selve analysen. Her analyseres og fortolkes de for-
skellige udsagn i transskriptionerne ud fra helheden og omvendt. Det skaber en dybere forståelse 
både af den enkelte transskription og af den samlede empiri. Denne dybere forståelse opnås gennem 
gentagen læsning af transskriptionerne, hvorved nye perspektiver tilføjes.  
Gennem dette arbejde danner man nye forforståelser, indtil man til sidst når en erkendelse, man kan 
stille sig tilfreds med. Vores forforståelser er produkt af den viden og de opfattelser, vi havde inden 
projektets start, men derefter er vi løbende blevet præget af den vidensindsamling, vi har foretaget 
på området. Det er vores forforståelse, som har dannet indgangsvinkel til det materiale, vi arbejder 
ud fra. Disse forståelser og deres udvikling har haft effekt på den vinkel, vi har valgt at tage i for-
hold til det pågældende problemfelt. Dette er mundet ud i vores problemformulering, der løbende 
har taget form i takt med projektets udvikling. De udvidede forforståelser og fokus har også haft 
stor indflydelse på udformningen af vores interviews samt interviewguide. Dette ses i projektets 
metodeafsnit, hvor den benyttede interviewguide er illustreret og nærmere forklaret.  
Den tyske sociolog Max Weber beskæftiger sig metodisk med hermeneutikken, og man sporer her-
meneutiske træk i hans definition på sociologien. Dette indebærer fx hans idé om, at samfundet kan 
forklares ud fra individets meningsfulde handlinger og omvendt. Helheden skal altså forstås ud fra 
delene, mens delene skal forstås med henblik på helheden (Fuglsang & Olsen, 2013: 294). 
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3.0 Litteraturstudier 
I det følgende afsnit vil vi kort introducere et par andre tekster, der behandler nogle af de samme 
spørgsmål som dette projekt. Flere af disse tekster har fungeret som inspirationskilder i projektet, 
og medvirker til at skabe en forforståelse for emnet. Formålet er at introducere det felt, som dette 
projekt indskriver sig i samt at eksplicitere vores forforståelse om emnet. Dette hænger sammen 
med projektets baggrund indenfor hermeneutikken, hvor forforståelsen spiller en aktiv rolle4.  
Andre projektgrupper på Roskilde Universitet har tidligere behandlet emnet selvvalgte enlige mød-
re. Vi har taget udgangspunkt i Enlige kvinders valg om kunstig befrugtning (2014) af Heidi Lind-
berg Hadsund et al., Livet som selvvalgt enlig mor (2014) af Nynne Greve Lysgaard et al., og Kvin-
ders valg som solomødre (2015) af Emilie Salvig et al. De tre projekter arbejder alle ud fra den 
hermeneutiske videnskabsteori. De benytter sig alle af det semistrukturerede interview med me-
ningskondensering og fortolkning som metode. De tre projekter tager desuden udgangspunkt i no-
genlunde samme problemstilling, nemlig hvorfor nogle kvinder vælger at blive enlige mødre, samt 
hvilke udfordringer de i denne forbindelse har mødt. 
Der kan således drages mange paralleller mellem vores projekt og disse tidligere undersøgelser, 
men til forskel ønsker vi ikke blot at fokusere på, hvorfor kvinderne vælger at blive enlige mødre. I 
dette projekt vil det, som tidligere beskrevet, også blive undersøgt, hvordan kvinderne fortæller om 
deres valg. Der vil være fokus på, hvordan repræsentanterne udlægger hele processen i form af et 
narrativ, samt hvorledes de bearbejder eventuel kognitiv dissonans. Disse teorier og den valgte 
fremgangsmåde er nærmere beskrevet i det følgende metodeafsnit. 
I dette projekts redegørende afsnit vil der som nævnt blive redegjort for den historiske og sam-
fundsmæssige udvikling i forhold til familien siden 1960’erne. Her har vi draget inspiration fra de 
tidligere projekters valg af litteratur, som bl.a. inkluderer Risikosamfundet af Ulrik Bech og Familie 
og børn i en opbrudstid af Dencik et al. 
De tre projekter konkluderer overordnet, at kvindernes valg om at blive enlige mødre hænger sam-
men med den øgede individualisering i samfundet. Dette har medført, at kvinderne har fået mulig-
hed for at indgå i en alternativ familieform. Desuden havde kvinderne ikke direkte valgt kernefami-
lien fra, men ønskede at finde en mand med tiden. De valgte således at blive enlige mødre af den 
grund, at de endnu ikke havde fundet den rette mand. Projekterne kommer også frem til, at de inter-
viewede kvinder er afhængig af hjælp fra familie og venner for at passe deres barn. Kvinderne hav-																																																								4	Dette bliver nærmere uddybet i afsnittet om hermeneutik	
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de også gjort sig overvejelser omkring, hvorvidt manglen på en far ville have konsekvenser for de-
res børns opvækst (Hadsund et al., 2014: 86-87; Lysgaard et al., 2014: 55-56; Salvig et al., 2015: 
46-47). 
Udover de tidligere projekter findes der flere artikler om emnet, som har medvirket til at forme vo-
res forforståelse. Vi har anvendt artiklerne Så mange singlekvinder vælger at blive solomødre fra 
DR og Nu er er det undersøgt: Det er ikke en særlig type kvinder, der får børn alene fra Politiken. 
Sluttelig har vi orienteret os på www.min-mave.dk, hvor der er forskellige fora for (kommende) 
mødre, herunder solomødre. Ud fra disse forskellige kilder fik vi først og fremmest bekræftet vores 
forforståelse af, at der er et stigende antal solomødre, og at de fleste oprindeligt hellere ville have 
haft børn med en partner. Mange ønsker desuden stadig at finde en kæreste og faderfigur til barnet 
senere hen (Nielsen & Munksgaard, 2015; Oehlenschläger, 2015).  
Vi fik det indtryk, at de fleste solomødre var over 30, og at den væsentligste grund til deres beslut-
ning om at blive solomødre var deres begrænsede fertilitet. Artiklerne beskriver dog, hvordan det 
ikke er en særlig type kvinde, der bliver solomor, og afkræfter dermed antagelsen om, at det kun er 
højtuddannede karrierekvinder uden tid til en mand, der lader sig inseminere (Oehlenschläger, 
2015). Dette ses også i de tre projekters konklusion, hvor det kom frem, at de enlige mødre ikke 
nødvendigvis var meget ressourcestærke og ønskede at klare alt selv, men derimod var afhængige af 
familie og omgangskreds. 
Vi inddrog alle disse konklusioner i vores overvejelser i forhold til valg af metode, teori og i udar-
bejdelsen af vores interviewguide. Denne forhåndsviden har således været vigtig i forhold til form-
ningen af vores forforståelse, som der aktivt arbejdes med indenfor hermeneutikken. Denne viden 
har desuden været behjælpelig i forhold til at vurdere, hvilken metode og teori, der var hensigts-
mæssig for dette projekt, samtidig med at den har dannet et grundlag, som dette projekt ønsker at 
bygge videre på.  
 
4.0 Det semistrukturerede livsverdensinterview  
Som tidligere beskrevet ønskes projektets problemformulering besvaret ved foretagelsen af inter-
views samt analyse og fortolkning af disse. Udgangspunktet for interview som metode er primært 
Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann fra 2014.  
Vi har valgt at udføre i alt fire semistrukturerede livsverdensinterview med fire kvinder, der alle 
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enten allerede har gennemgået inseminering som enlig eller er i gang med processen5. Det semi-
strukturerede livsverdensinterview, der er en underkategori til det semistrukturerede forskningsin-
terview, beskrives som “(…) et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den inter-
viewedes livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener” (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 22). 
Denne interviewform forekommer ikke i én standardiseret version, og der er derfor ikke en univer-
sel måde at udføre et sådant interview på. Vi har gennem hele projektforløbet truffet en række me-
todologiske valg vedrørende vores brug af interview som metode. Disse valg er blevet truffet i tråd 
med projektets hermeneutiske videnskabsteoretiske grundlag, og det har været vores hensigt at være 
opmærksom på alle faser af interviewprocessen både før, under og efter interviewene er foretaget. 
Dette er gjort for at skabe overensstemmelse mellem alle faserne, heriblandt valget af interview-
form, transskriptionsmetode og analyse. Alle valg, der er blevet truffet, har været med den hensigt 
at støtte undersøgelsens overordnede formål og problemformulering (Kvale & Brinkmann, 2014: 
36).  
4.1 Metodedesign 
Det semistrukturerede livsverdensinterview er specifikt blevet valgt, da dette er en interviewform, 
der tillader et stort fokus på repræsentanternes personlige oplevelser og erfaringer i vedkommendes 
egen livsverden (Kvale & Brinkmann, 2014: 47). Denne interviewform er fundet hensigtsmæssig i 
forhold til projektets fokus og problemformulering. Her er det kvindernes egen selvforståelse, op-
fattelse af deres valg og motivation når det kommer til familie, familiestiftelse og insemination, vi 
ønsker at få indsigt i. Med denne indsigt vil det endvidere være muligt at undersøge, hvordan disse 
kvinder oplever deres valg og situation, og om der optræder eventuelle uoverensstemmelser altså 
kognitiv dissonans eller strategier for at undgå samme.  
Interviewformen er relativ løs og ustruktureret og bygger i højere grad på forskellige temaer end en 
udførlig række færdigt udformede spørgsmål. Interviewformen skaber plads til, at interviewet kan 
udvikle sig i forskellige retninger, alt efter hvad der er mest væsentlig i forhold til den enkelte re-
præsentant og dennes livsverden. Et succeskriterium for det semistrukturerede livsverdensinterview 
er korte spørgsmål med dertilhørende lange, detaljerede og udførlige svar (Kvale & Brinkmann, 
2014: 185).  																																																								5	Begrundelserne for antallet er beskrevet i afsnittet Afgrænsning	
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På trods af metodens semistrukturerede natur kræves der dog stadig styring fra interviewerens side, 
så de ønskede forskningsspørgsmål og temaer berøres. I et forsøg på at etablere den rette mængde 
struktur har vi valgt at udarbejde to overlappende interviewguides: En med de specifikke tematiske 
forskningsspørgsmål vi ønsker svar på og en med de mulige interviewspørgsmål. De egentlige in-
terviewspørgsmål søger at lede repræsentanterne ind på de relevante temaer, der kan give svar på 
forskningsspørgsmålene og berøre de ønskede emner.  
Interviewformen kræver altså, at intervieweren er stærkt fokuseret og kan udforme relevante og 
hensigtsmæssige spørgsmål spontant ud fra repræsentantens svar og reaktioner (Kvale & Brink-
mann, 2014: 186-187). Det er vores vurdering, at succeskriteriet med relativt korte spørgsmål og 
lange svar er opnået ved brug af denne fremgangsmåde. Den dobbelte interviewguide er beskrevet i 
afsnittet Interviewguide. 
4.2 Selvopfattelse som interviewer 
Tilgangen til vores rolle som forsker og interviewer er baseret på Kvale & Brinkmanns teori om 
intervieweren som den rejsende (Kvale & Brinkmann, 2014: 78). Ved dette forstår vi interviewet 
som et produkt, der skabes og udvikles i et samspil mellem den interviewede og intervieweren. Vi 
har i denne forbindelse haft en del overvejelser om, hvordan vi på bedste vis kan være med til at 
udvikle den mest optimale og relevante viden til brug i vores projekt. 
Kvale & Brinkmann knytter ideen om interviewet som et håndværk til tanken om intervieweren 
som den rejsende. I denne sammenhæng lægges der vægt på, at det mest hensigtsmæssige er, at 
forskeren udvikler sine evner som interviewer gennem praktisk erfaring og øvelse (Kvale & Brink-
mann, 2014: 38). Da vi forud for projektet ikke havde omfattende praktisk erfaring med kvalitative 
interview, har vi forsøgt at udbygge vores evner ved at gennemføre pilotinterview internt i projekt-
gruppen. Dette er gjort for at afprøve interviewguiden som rettesnor i praksis samt at praktisere det 
at stille relevante opfølgende og uddybende spørgsmål. Derudover har vi også en mindre mængde 
praktisk erfaring fra vores deltagelse i progressionskurset Humanistiske Metoder. 
Som kompensation for vores manglende praktiske erfaring med interview som håndværk har vi 
forsøgt at opbygge et stort teoretisk kendskab til metoden og emnet for interviewet gennem omfat-
tende studie af navnligt den nævnte bog Interview: Det kvalitative forskningsinterview som hånd-
værk (2014). 
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4.3 Udvælgelsen af repræsentanter 
De fire repræsentanter, der indgår i projektet, er valgt på baggrund af følgende kriterier: 1. Kvinden 
skal enten allerede have undergået insemination eller have truffet beslutningen derom. 2. Kvinden 
skal have været enlig, da hun traf beslutningen og/eller påbegyndte forløbet. Det er ikke et krav, at 
kvinden fortsat skal være enlig efter forløbet er påbegyndt. Det essentielle er, at alle interviewkan-
didaterne er kvinder, der har truffet et aktivt valg om at stifte familie som enlig forsørger på et tids-
punkt i deres liv, hvor de ikke har været involveret med en partner.  
Kontakten til interviewpersonerne er oprettet via Facebook-grupper, blogs og gennem vores person-
lige netværk. Tilbagemeldingen fra disse portaler var relativt sparsom, og kvinderne er derfor valgt 
ud fra tilgængelighed. Dette betyder, at det (udover de førnævnte krav) ikke har været muligt at 
opstille mere specifikke kriterier for interviewpersonerne som fx alder og uddannelse mv. De få 
valgmuligheder har betydning for graden af repræsentativitet, der af de nævnte årsager ikke er ble-
vet taget højde for. Tilfældigvis er de endelige interviewpersoner dog af relativ forskellig alder og 
kommer fra forskellige geografiske områder. Kvinderne varierer desuden også, når det kommer til 
selve forløbet med inseminering; en har endnu ikke født, og de andre har børn i forskellige aldre. 
Kvinderne er nærmere beskrevet indledningsvist i projektets analyseafsnit. 
Begrundelserne for antallet fire er før beskrevet i afsnittet Afgrænsning, og kort opsummeret er an-
tallet valgt på baggrund af overvejelser over validitet, reliabilitet og generaliserbarhed6 samt mere 
praktiske forhold som ressourcer og tilgængelig tid. Det er vores vurdering, at vi ved flere inter-
views ville risikere at gå på kompromis med kvaliteten af både transskription og den efterfølgende 
analyse grundet projektets tidshorisont. Ved færre interviews ser vi en risiko for at foretage forha-
stede generaliseringer, hvis der eksempelvis viser sig mønstre, hvor to ud af tre informanter afgiver 
lignende svar i modstrid med den tredje informant. Af disse årsager er beslutningen, at netop fire 
kvinder ville være et passende antal. 
Interviewpersonerne benævnes i projektet som repræsentanter, da de er udvalgt til at repræsentere 
en bestemt gruppe (Den danske ordbog u.å.). Specifikt i relation til vores projekt er vores inter-
viewpersoner udvalgt til at repræsentere den gruppe kvinder, der lader sig inseminere uden en syn-
lig faderrolle til barnet.  	  																																																								6	Se beskrivelser i afsnittet Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed	
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4.4 Interviewguide 
Som tidligere beskrevet er der i dette projekt blevet udformet en interviewguide som hjælp til udfø-
relsen af de fire interviews. Den fungerer som en vejledende hjælp og har givet en god idé og for-
ståelse af, hvordan interviewet skal forløbe, og hvordan de svar, vi får ud af interviewene, skal bru-
ges. For at strukturere interviewguiden er Steinar Kvales model anvendt: Tema, forskningsspørgs-
mål, interviewspørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2014: 187). 
Forskningsspørgsmålene indgår ikke i selve interviewet, da det kan påvirke interviewpersonerne i 
retning af vores forforståelse eller virke for direkte. Derfor er forskningsspørgsmålene en vejledning 
til, hvilke interviewspørgsmål der skal stilles for på den måde indirekte at opnå svar på forsknings-
spørgsmålene.  
Vi har i dette projekt forsøgt at holde interviewet relativt åbent med mulighed for løbende spontane 
justeringer, hvilket som nævnt netop er det semistrukturerede interviews styrke. På den måde har 
interviewpersonerne mulighed for at åbne sig og eventuelt gå i deres egne retninger. Dette kan give 
mulighed for at få indsigt i nogle ting, der måske eller slet ikke var blevet overvejet som værende 
interessante.  
I udarbejdelsen af interviewguiden har det været vigtigt at skabe et så neutralt udgangspunkt som 
muligt for ikke at påvirke interviewpersonerne og dermed fratage deres svar noget af svarenes au-
tenticitet og umiddelbarhed. Det kan også virke stødende på en interviewperson, hvis man udviser 
eller antyder en bestemt holdning i et spørgsmål.  
Derfor har vi ud fra princippet om bevidst naivitet nøje overvejet vores ordvalg og formuleringer i 
interviewspørgsmålene, for at disse fremstår så neutrale som muligt. Vi har lagt vægt på at danne 
spørgsmål med et naivt udgangspunkt ved at stille simple og korte spørgsmål, hvor vi har forsøgt at 
udelukke vores forforståelse (Kvale & Brinkmann, 2014: 51-52).  
Vi har efter første interview redigeret en smule i vores interviewguide, da det viste sig, at ikke alle 
spørgsmål fungerede lige godt i praksis og enten virkede irrelevante eller svære at forstå. Vi undlod 
også et par spørgsmål, da de var overflødige eller mindede for meget om andre spørgsmål. Et enkelt 
spørgsmål virkede også en smule for personligt og dermed upassende, da det kunne opfattes som 
ladet med en bestemt opfattelse. Som resultat af disse ændringer kom interviewguiden til at fremstå 
mere klar og overskuelig til de følgende interviews. I praksis kom ændringen ikke til at betyde så 
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meget for de følgende interviews’ forløb men hjalp os som interviewere til at stille klarere spørgs-
mål.  
4.5 Interviewdesign 
Rent praktisk er interviewene i projektet udformet ud fra en række pointer omhandlende bl.a. etik 
og praktiske omstændigheder fra den nævnte bog Det kvalitative forskningsinterview som håndværk 
(2014) af Kvale & Brinkmann.  
Under selve interviewet har vi valgt kun at være to7 til stede. Dette er valgt for at undgå en for kraf-
tig asymmetrisk magtrelation mellem repræsentanten og intervieweren, hvorved repræsentanten kan 
føle sig intimideret og dermed blive hæmmet i sine svar og deltagelse i dialogen. Det er vores ønske 
at udvise respekt over for interviewpersonen for at skabe en tryg atmosfære, der på bedst mulig må-
de kan generere gode, umiddelbare svar, der giver indsigt i repræsentantens livsverden (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 55-57).  
Interviewforløbet er fastsat til at foregå med en indledende briefing, hvor repræsentanten kort gen-
informeres om interviewets formål og introduceres til optageudstyret. Briefingen holdes kort, da 
den ellers nemt kan komme til at præge interviewpersonen i en uhensigtsmæssig retning, inden det 
egentlige interview er igangsat. Ved at holde briefingen kort forventer vi at få så upåvirkede svar 
som muligt. Det er også under briefingen, at repræsentanten tilkendegiver sit informerede samtykke 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 183-184).  
Efterfølgende er selve interviewet forløbet på baggrund af den nævnte dobbelte interviewguide, der 
er nærmere beskrevet i afsnittet Interviewguide.  
Afslutningvis har vi foretaget en debriefing med slukket lydoptager. Her har interviewpersonerne 
haft mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål og tilføje et par sidste kommentarer (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 184). I praksis har der ofte været en uformel samtale om diverse emner, der er 
ledt til en behagelig og afslappet afslutning på interviewsituationen. Da debriefingen er sket for 
slukket lydoptager, har vi taget forbehold for, at der måske har kunne opstå spændende udtalelser, 
da subjektet her kan føle sig mere tryg og mindre anspændt. Forinden havde vi besluttet at medtage 
eventuelle “off-record” udtalelser i form af feltnoter, hvis de fremstod som særligt relevante og hvis 
repræsentanten samtykkede hertil. I praksis har vi dog ikke fundet det nødvendigt at medtage noter 
fra debriefingen. 																																																								7	Under	første	interview	var	vi	tre	til	stede	
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Geninterview er ikke blevet foretaget i forbindelse med dette projekt, bl.a. grundet praktiske aspek-
ter som tid (Kvale & Brinkmann, 2014: 256). Det er heller ikke blevet tilbudt at sende transskripti-
onerne til repræsentanterne, så de kan gennemgå deres egne udtalelser. Dette skyldes, at det kan 
have tendens til at virke grænseoverskridende for interviewpersonen at se sine egne udtalelser på 
skrift. Den interviewede kan måske føle, at vedkommende fremstår på en måde, der er i uoverens-
stemmelse med egen selvopfattelse (Kvale & Brinkmann, 2014: 246).  
4.6 Transskription 
For at være i stand til at bearbejde et interview er det nødvendigt at foretage en transskription - altså 
omdanne lyd til skrift. En transskription bør anses som en del af analysen, da transskriptionen altid 
vil være selektiv og ikke kan medtage alt. Det er nødvendigt at lave transskriptionen i overens-
stemmelse med den pågældende undersøgelses interviewdesign, så den valgte transskriptionsmeto-
de er hensigtsmæssig i forhold til den analyse, teksten skal undergå.  
Da transskriptionen er et led i analysen af et interview, er det vigtigt at transskriptioner, der skal 
kunne sammenlignes, er udarbejdet på samme måde og følger samme “regelsæt”, da materialet el-
lers allerede vil være delvist analyseret på forskellig vis.  
Af ovenstående grunde har vi udarbejdet et fælles regelsæt, der er anvendt til alle transskriptioner 
foretaget i forbindelse med projektet. Regelsættet inddrager dele af Kirsten Gregersens minimale 
udskriftskonventioner “Dansk standard 1” fra Dansk standard for udskrifter og registrering af tale-
sprog men med egne tilføjelser og ændringer (Gregersen, 1992: 2-4).  
Vores interviewsituation har som beskrevet bestået af to gruppemedlemmer samt en interviewper-
son. Et af gruppemedlemmerne har ageret interviewer, mens den anden har ageret co-interviewer. 
Der er udelukkende blevet optaget lyd under interviewet. Således er kropssprog eller andre ting, 
som evt. ville fremgå af en videooptagelse, ikke blevet inddraget. Co-intervieweren har dog været 
observatør under interviewet og noteret væsentligt kropssprog, følelsesudbrud eller andet, der skøn-
nes at være betydningsfuldt for meningen. 
 
Dette projekts specifikke transskriptionskonventioner er opstillet i punktform nedenfor: 
1. Teksten skrives i normalt sprog efter gældende Retskrivningsordbog. Undtagelser kan fore-
komme ved udpræget talesprog fx “ik’”.  
2. Udskriften skrives kronologisk i den rækkefølge ordene forekommer på lydoptagelsen 
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3. Intervieweren angives med et “I” og co-intervieweren angives med “Co-I”. Optræder der 
flere co-interviewere i samme lydoptagelse nummereres disse fx “Co-I 1” 
4. Repræsentanten angives med begyndelsesbogstavet for et fiktivt navn. Fx: “A” for Annette. 
Det fiktive navn præsenteres i en indledende note i toppen af transskriptionen. 
5. Andre navne, der nævnes i interviewet, angives med nye fiktive navne. 
6. Byer og steder, der direkte nævnes, anonymiseres ved fx at benytte mere overordnede be-
tegnelser som “Hovedstadsområdet” i stedet for “Valby” eller benytte andre lignende steder 
eller byer fx “Holbæk” i stedet for “Slagelse”. 
7. Ved egennavne benyttes store begyndelsesbogstaver.  
8. Der benyttes ikke forkortelser medmindre den interviewede direkte siger “fx” i stedet for 
“for eksempel”. Ellers skrives forkortelser (ift.), tal (3) og tegn (%) ud som “i forhold til”, 
“tre” og “procent”)  
9. Lyde som “øh”, “øhm” og “hm” skrives så præcist, som de høres på lydoptagelserne, men 
medtages kun i repræsentantens svar og ikke i interviewerens spørgsmål. 
10. Kortere pauser på under tre sekunder indikeres ved “-”, længere pauser på over tre sekunder 
indikeres ved “[...]”. Pauser angives kun i repræsentantens svar og ikke i interviewerens 
spørgsmål. 
11. Af tegnsætning benyttes kun “?” ved interviewerens spørgsmål.   
12. Følelsesudbrud samt gestikulering/kropssprog med afgørende betydning for forståelsen an-
gives i parentes fx [gråd] eller [peger på sin søn] 
13. Afbrydelser angives med (afbrudt) og skift til ny linje, hvor det, der afbrydes med, skrives. 
Hvis den afbrudte fortsætter sin tale efter, angives dette på en ny linje med (fortsat) efter-
fulgt at det sagte. 
14. Taler to samtidig indikeres dette ved en indskudt parentes i den der oprindeligt talte. Fx “I: 
Tror du (A taler samtidig: Jeg tror at [...])” 
15. Back-channeling8 indikeres med en indskudt parentes, eksempelvis (I: Mm).  
16. Uforståelige sekvenser og ord markeres “(uf)” for “uforståelig”  
17. Udtalelser der måske pga. af støj eller mumlen er vanskelige at høre angives med en vis grad 
af usikkerhed i en parentes med et “?” på hver side. Fx ?(Det tror jeg)?  
																																																								8	Back-channeling er små tilbagemeldinger, som ikke bliver betegnet som værende afbrydelser, men derimod kommen-
tarer til forståelsen, med den hensigt at få interviewpersonen til at fortsætte sin talestrøm (usingenglish.com, u.å.)	
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4.7 Fremgangsmåde til analysen 
I projektet foretages en meningsanalyse, der indbefatter tre trin - henholdsvis meningskodning, me-
ningskondensering og meningsfortolkning.  
Ved meningskodningen opløses interviewudsagnene i mindre enheder. Fordelen ved kodning er, at 
forskeren lettere kan danne sig et overblik over interviewdata. 
Ved meningskondenseringen udvides teksten og flere hermeneutiske lag tilføjes, således at en for-
ståelse er lettere at tilvejebringe. Enhederne, der blev udarbejdet i meningskodningen, bliver kate-
goriseret og samlet under nye temaer, hvorved teksten struktureres (Kvale & Brinkmann, 2015: 
267). 
Meningsfortolkning omfatter dybere og mere omfattende fortolkninger af teksten, der rekontekstua-
liserer tekstmaterialet inden for bredere referencerammer (Kvale & Brinkmann, 2015: 272). Denne 
proces kommer til udtryk i projektets analyse ved inddragelsen af begrebet kognitiv dissonans samt 
det fokus, der lægges på interviewpersonernes narrativ. Netop på denne måde sættes analysemateri-
alet ind i nye forståelsessammenhænge, der kan tolkes i forhold til psykologiske og sociologiske 
tendenser samt sættes i perspektiv til samfundets historiske udvikling knyttet til kvindens rolle. 
Uddybende indbefatter den hermeneutiske meningsfortolkningsproces adskillige principper, der 
bl.a. omhandler den kontinuerlige vekselvirkning mellem del og helhed - hvordan delene fortolkes 
med henblik på helheden. De fortolkninger, der dannes i den proces, sættes igen i relation til helhe-
den, og denne proces bidrager til meningsfortolkningen (Kvale & Brinkmann, 2015: 275).  
4.8 Kognitiv dissonans 
I arbejdet med at meningsfortolke vores fire transskriberede interviews vil vi, som tidligere nævnt, 
inddrage den psykologiske teori om kognitiv dissonans. Teorien bygger på den grundlæggende ide 
om, at vi mennesker er følsomme over for uoverensstemmelser mellem vores holdninger, opfattel-
ser og handlinger. Vi ønsker at undgå sådanne uoverensstemmelser, da disse giver os ubehag. Der-
for har mennesket tendens til at handle i overensstemmelse med sine overbevisninger. Opstår der 
alligevel uoverensstemmelser, vil individet med forskellige strategier forsøge at mindske eller helt 
fjerne dem. Disse strategier benyttes ofte uden, at individet selv er bevidst om det (Festinger, 1962: 
1-2). 
Teori om den narrative fortælling vil blive brugt som redskab til at undersøge og identificere, hvor-
dan solomødre fortæller om deres valg og situation til andre – og mest af alt til dem selv. Dette red-
skab og brugen af samme er nærmere uddybet i afsnittet Narrativitet. Derefter vil teorien om kogni-
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tiv dissonans blive brugt i undersøgelsen af, hvorvidt de forskellige elementer og dele af disse for-
tællinger er sammenhængende. Er beslutningen om at stifte familie som enlig i overensstemmelse 
med bl.a. deres tanker om det at være familie, være mor og være kvinde? 
4.81 Dissonans og konsonans 
Teorien om kognitiv dissonans blev udviklet af den amerikanske psykolog Leon Festinger i 1957. 
Festinger kalder hhv. uoverensstemmelse og overensstemmelse for dissonans og konsonans (Festi-
nger, 1962: 2). Disse to begreber kommer som nævnt i spil, når der ses på relationen mellem opfat-
telser og handlinger, hvilket han samlet benævner kognition: ”By the term cognition […] I mean 
any knowledge, opinion, or belief about the environment, about oneself, or about one’s behavior” 
(Festinger, 1962: 3). 
For at der kan herske enten dissonans eller konsonans i relationen mellem flere kognitive elementer, 
må disse elementer være relevante for hinanden. Irrelevante relationer defineres som værende to 
eller flere opfattelser eller handlinger, der ikke har nogen relevans for hinanden og derfor ikke har 
et interessant indbyrdes forhold9 (Festinger, 1962: 11-12). 
I projektet vil vores fokus derfor naturligvis være på relevante relationer, da kun disse er væsentlige 
i forhold til vores arbejde med at identificere dissonans og konsonans. 
Kognitiv dissonans kan altså kun herske mellem relevante kognitive elementer. Det er Festingers 
hypotese, at individet altid vil forsøge at undgå eller reducere dissonans, hvis de er bevidste om 
uoverensstemmelserne. Men presset og ubehaget, der opleves ved dissonans, varierer, alt efter hvor 
betydningsfulde de kognitive elementer, der er i uoverensstemmelse, er for individet. 
Et kognitivt element vil næsten altid være i dissonans med et eller flere kognitive elementer samti-
dig med, at der er konsonans mellem det og en række andre. Et eksempel kunne være en mor, der 
køber ikke-økologiske varer, til trods for, at hun mener, at det er bedst for hendes børn at spise øko-
logisk. I eksemplet er der åbenlyst dissonans mellem to kognitive elementer. Men ud over den på-
gældende mors tanker om økologi har hun måske også tanker om økonomi, og et budget hun gerne 
vil overholde, hvor de ikke-økologiske varer passer bedre ind. Hun kan også have en række andre 
kognitive elementer, der er i konsonans med hendes handlinger. I sådan et tilfælde udgør denne 
kvindes indkøb måske ikke det store psykiske ubehag, selvom der er en grad af dissonans til stede. I 																																																								9	Festinger pointerer, at det kan være vanskeligt at kategorisere relationer som irrelevante. Umiddelbart irrelevante 
relationer kan ved inddragelsen af andre relationer have relevans for hinanden. Dette bør derfor overvejes, inden en 
relation fastslås som værende irrelevant (Festinger, 1962: 11-12)	
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mange tilfælde registreres dette måske dårligt, fordi individet tilpasser sig sådan, at uoverensstem-
melserne mindskes eller helt ophører i individets egen forståelse. 
Men et andet eksempel kunne være en mor, der i frustration kommer til at slå sit barn, selvom hun 
er af den meget strenge overbevisning, at det både er forkert og ulovligt. Her kunne man forestille 
sig, at graden af dissonans er større, og at kvinden derfor højst sandsynlig er meget bevidst omkring 
det. I sidstnævnte tilfælde vil der ifølge Festingers teori også være et større pres på individet i for-
hold til at mindske graden af dissonans. Presset er altså afhængigt af graden af dissonans, som er 
afhængigt af betydningen af de pågældende kognitive elementer (Festinger, 1962: 16-18). 
4.82 Strategier for at reducere eller eliminere kognitiv dissonans 
Men på hvilke måder kan kognitiv dissonans så reduceres eller helt elimineres? Et simplificeret svar 
er, at hvis der er dissonans mellem to elementer, så er løsningen at ændre et af de to elementer. Fe-
stinger uddyber dette ved tre overordnede strategier: 1. Ændring af adfærd, 2. Ændring af omgivel-
serne og 3. Tilføjelsen af nye kognitive elementer (Festinger, 1962: 18). 
Ændring af adfærd siger stort set sig selv. I eksemplet kunne moderen ændre sin adfærd således, at 
hun aldrig igen slår sit barn. På den måde genoprettes der konsonans mellem hendes overbevisnin-
ger og handlinger. Ændring af adfærd kan lyde simpelt og ligetil, men i nogle tilfælde kan det være 
vanskeligt og måske umuligt for individet at ændre sin adfærd af forskellige årsager og faktorer – 
indre som ydre. I andre tilfælde kan adfærdsændringen muligvis give konsonans i nogle sammen-
hænge, men så medføre dissonans i andre (Festinger, 1962: 19).  
Festinger peger på tre overordnede problematikker, der kan vanskelig- eller umuliggøre det at æn-
dre sin adfærd. 1. Ændringen kan være smertefuld at foretage eller indebære et tab for personen. 2. 
Ændringen kan pga. dissonans give ubehag på nogle punkter men på andre punkter være tilfredsstil-
lende for individet at udføre. 3. Ændringen er ikke mulig at foretage, da der eksempelvis kan være 
tale om nogle ukontrollerbare fysiske reflekser eller følelsesmæssige reaktioner (Festinger, 1962: 
24-26). 
Den anden nævnte strategi er ændring af ens omgivelser for at opnå konsonans. Dette er noget mere 
omfattende end ændring af ens egen adfærd, da vi ofte har en relativ begrænset indflydelse på vores 
omgivelser. I eksemplet ville moderen skulle ændre på den generelle holdning og lovgivning i for-
hold til det at slå sine børn - et scenarie der virker meget usandsynligt. Men i nogle tilfælde vil det 
være muligt at ændre omgivelserne og reducere dissonans på den måde. 
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En anden mulighed inden for samme strategi ville være at ændre sin opfattelse af sine omgivelser. 
Men hvis opfattelsen af omgivelserne skal ændres, uden at de virkelige omstændigheder ændres, 
skal man enten kunne ignorere eller modsige virkelighedens omstændigheder over for sig selv. For 
nogle ville dette godt kunne fungere som en løsning. Fx kunne man ændre sin måske negative op-
fattelse af en bestemt børnehave, uden at denne institution egentlig havde undergået nogen foran-
dring. Dette sker ifølge Festinger ofte ved, at individet søger andre individer, der støtter og deler 
denne nye holdning (Festinger, 1962: 19-21). 
I tilfældet med moderen, der slog sit barn, ville en ændring af opfattelsen af de generelle normer og 
love på området være noget mere vanskelig. Hvis hun blot ændrede sin egen holdning på området 
og begyndte at opfatte reglerne imod vold mod børn som fejlagtige, så ville majoriteten nok anse 
hende som et dårligt og måske endda et sygt menneske. 
Det problematiske ved en ændring af ens egen opfattelse af sine omgivelser er primært knyttet til 
hvilken forbindelse, de har til virkeligheden. Nogle ting er så fastlåste ”sandheder”, som fx at man 
bliver våd af at stå i regnen, at det er meget vanskeligt at ændre opfattelsen af et sådant faktum. Ved 
mere diskuterbare emner er vanskelighederne mest af alt forbundet til, hvorvidt det er muligt at fin-
de andre, der deler eller støtter samme opfattelse (Festinger, 1962: 26-27). 
Ændring af et af de to involverede kognitive elementer bruges som forsøg på at undgå eller elimine-
re kognitiv dissonans. Men i nogle tilfælde er det ikke muligt for individet at ændre nogle af delene, 
og det må derfor søge andre løsninger. 
Ved at tilføje nye kognitive elementer, der er i konsonans med den modstridende handling eller 
tanke, kan den samlede grad af dissonans reduceres. Derved lettes presset hos den, der oplever 
uoverensstemmelserne. I forhold til det nævnte eksempel med moderen, der slog sit barn, kunne det 
være, at hun hverken kunne ændre på sin adfærd eller sine omgivelser. I stedet kunne hun forsøge at 
inddrage andre kognitive elementer, der er i konsonans med sin ellers modstridende adfærd for på 
den måde at reducere eller udligne den dissonans, hun føler. Fx kunne hun måske finde informatio-
ner, der postulerer, at fysisk afstraffelse kan være med til at lære børn at opføre sig ordentligt, hvil-
ket er en fordel for dem senere i livet. Samtidig ville hun også skulle undgå information, der under-
støtter hendes oprindelige indstilling til vold mod børn, da dette vil forøge den kognitive dissonans. 
Ved inddragelsen af nye kognitive elementer forsøger individet altså at reducere eller udligne den 
samlede grad af dissonans (Festinger, 1962: 21-24). 
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En overordnet problematik ved at forsøge at reducere eller eliminere dissonans er det store sam-
menspil, alle vores kognitive elementer indgår i. Hvis der ændres på et element, ændres der også på 
forholdet mellem det element og en hel række andre – potentielt set fra konsonans til dissonans. 
Spørgsmålet om ubehaget og presset ved dissonans vil derfor altid falde tilbage på den samlede 
grad af dissonans, som afhænger af de involverede elementers betydning (Festinger, 1962: 27-28). 
Festinger fastslår, at tilstedeværelsen af uoverensstemmelser vil presse individet til at forsøge at 
reducere eller eliminere dissonansen ved brug af de nævnte strategier. Men pga. de forskellige pro-
blematikker knyttet til hver strategi, er der dog ikke en garanti for, at det lykkes. Derfor vil man hos 
en person, der oplever dissonans, kunne identificere forsøg på at omgå dissonansen. Er der ikke 
succes med disse forsøg, burde det også være muligt at kunne spore psykisk ubehag hos individet 
afhængigt af dissonansens grad (Festinger, 1962: 23-24). 
Gennem meningskodning, -kondensering og –analyse vil vi inddrage ovenstående teori om kognitiv 
dissonans samt den narrative fortælling. Vi vil på den måde forsøge at finde eventuel dissonans ved 
at bemærke strategier og forsøg på at reducere eller eliminere uoverensstemmelse. Med udgangs-
punkt i vores fire udvalgte repræsentanter ønsker vi at identificere nogle mere generelle overvejel-
ser og de indre vanskeligheder, der muligvis er forbundet dertil. Dette kan muligvis tegne nogle 
mønstre i forhold til, hvordan solomødre mere generelt forholder sig til deres valg – om dette valg 
overordnet set stemmer overens med deres andre kognitive elementer. Og hvis ikke, hvilke strategi-
er benyttes der så og med hvor stor grad af succes?    
4.9 Narrativitet 
Narrativitet vil som nævnt indgå som et redskab i analysen bl.a. med henblik på at identificere 
eventuel kognitiv dissonans. I det følgende vil vi kort introducere narrativitet og dets anvendelse i 
dette projekt. 
Når vi skal skabe mening og sammenhæng i vores liv, danner vi et narrativ. Vores oplevelser i livet 
er fragmenterede og forvirrende, og for at skabe mening må de forskellige oplevelser kædes sam-
men til en samlet fortælling. Denne fortælling skabes ud fra vores oplevelser i nutiden, som er med 
til at forme vores oplevelse af fortiden. Især hvis vi oplever noget, der ikke stemmer overens med 
vores oplevelse af os selv eller verden, er det vigtigt at skabe orden i vores fortælling. Formålet med 
dette er skabe “consonance where there was only dissonance” (Ricouer (1984) citeret i Järvinen, 
2004: 49).  
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Fortiden ligger således ikke fast men ændres, når vores nutid ændres. Vi bearbejder hele tiden forti-
den ud fra nutiden, samtidig med at vi danner forventninger til fremtiden. Uden dette narrativ ville 
vores oplevelser slet ikke give mening. Det er da også gennem denne sammenfletning af oplevelser 
til en samlet fortælling, at oplevelsen af et kontinuerligt selv etableres, og vi får en forståelse af livet 
som sammenhængende og kausalt. Der dannes mening, hvor der egentlig ikke er nogen mening 
(Järvinen, 2004: 47-49).  
I dette projekt vil det i analysen være interessant at se på, hvordan repræsentanterne fortæller om 
deres liv og de valg, de har truffet. På den måde kan man få indsigt i eventuelle uoverensstemmelser 
i deres historier eller forandringer, repræsentanterne har gennemgået undervejs i deres liv. Dette er 
relevant i forhold til at få øje på, hvordan repræsentanterne har bearbejdet kognitiv dissonans.  
For at et narrativ er meningsfuldt, er det vigtigt, at det ligner fortællinger fra mennesker omkring os. 
Det vigtige er således ikke, hvordan det enkelte narrativ skiller sig ud, men derimod hvordan det 
ligner andres (Järvinen, 2004: 54-55). Dette kunne også være interessant for analysen i projektet 
med henblik på at se, hvordan de forskellige repræsentanters fortællinger ligner hinanden eller føl-
ger samme mønstre (Kvale & Brinkmann, 2014: 290).  
4.10 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed  
Reliabilitet betegner en undersøgelses pålidelighed - altså troværdigheden af de pågældende forsk-
ningsresultater. For at en undersøgelse er reliabel, skal resultaterne understøttes og dokumenteres 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 318).  
Projektets grad af reliabilitet kommer til udtryk i analysen af transskriptionerne, hvor alle udsagn og 
fortolkninger understøttes af citater eller henvisninger. Ud fra disse informationer får andre forskere 
mulighed for selv at vurdere disse udsagn og fortolkningers gyldighed. Projektets empiri vedlægges 
desuden som bilag. Det er således gennemsigtigheden i forhold til projektets resultater, der sikrer 
reliabiliteten (Lund, 1986: 29).  
Validitet betegner gyldigheden i et forskningsprojekt og beskriver, hvorvidt en metode undersøger 
det, den har til formål at undersøge. Altså må forskeren dokumentere sit resultat, som skal være lig 
det, forskeren påstår, undersøgelsen viser (Lund, 1986: 29). For at opnå validitet må projektets me-
todedesign være tilgængeligt. Af den årsag er metoden og arbejdet bag dette projekt nøje beskrevet 
og fremlagt bl.a. i form af metodeafsnit og interviewguide, således at andre har mulighed for at vur-
dere dette. Det centrale er i den forbindelse, at metoden er konsekvent og sammenhængende. Gen-
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nemsigtighed er således vigtig for validiteten. Således kan begrebet validitet inddrages i vurdering 
af kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014: 318).  
Der kan skelnes mellem to forskellige slags validitet - en ydre og en indre. Den ydre validitet kan 
beskrives som de udefrakommende faktorer, der kan påvirke resultaterne. Ved kvalitative inter-
views kan det fx være repræsentanterne socialgrupper eller alder, uddannelse, arbejde m.fl.. Disse 
variable påvirker de svar, interviewpersonerne kommer med. Det kan derfor være væsentligt at have 
in mente, især hvis der eksempelvis er en overrepræsentation af en bestemt aldersgruppe i en under-
søgelse eller lignende. 
Den indre validitet beskrives som værende projektets interviewguide - måden hvorpå interviewper-
sonerne er blevet spurgt. Interviewguiden skal stemme overens med projektets formål og de endeli-
ge resultater (Lund, 1986: 29).  
Ved en høj grad af gennemsigtighed og dokumentation kan kravet om reliabilitet og validitet blive 
opfyldt. Ved opfyldelsen af dette er det muligt at skabe gyldig videnskabelig viden, der kan benyt-
tes af andre forskere. Hvorvidt den viden, en undersøgelse munder ud i, er videnskabelig gyldig 
leder videre til spørgsmålet om generaliserbarhed.  
Hvis resultaterne af en interviewundersøgelse vurderes som værende pålidelige og derfor gyldige, 
går spørgsmålet på, hvorvidt resultaterne kan generaliseres. Kvalitative forskningsprojekter har en 
begrænset generaliserbarhed. Dette skyldes, at forskeren ikke kan være helt neutral, da man indgår 
i et samspil mellem omverden og repræsentanterne. I dette samspil bliver sociale og subjektive ele-
menter inddraget i den kvalitative forskning, og på den måde skabes der en begrænset generaliser-
barhed (Lund, 1986: 30).  
Ved den begrænsede generaliserbarhed forstås, at kvalitative undersøgelser ikke kan generaliseres 
på samme måde, som valide kvantitative undersøgelser kan. Men hvor kvantitative undersøgelser 
kan sige noget generelt om store mængder, så kan kvalitative undersøgelser det, de kvantitative ikke 
kan - gå i dybden.  
Kvalitative undersøgelser er altså ikke kun interessante i forhold til de “få” udvalgte tilfælde, der 
undersøges. Disse mere dybdegående undersøgelser har potentiale til at kunne sige noget generelt 
om det problemfelt, der undersøges, og påvise nogle nuancer og tendenser, der går igen indenfor 
emnet (Lund, 1986: 30). 
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Dette projekt bygger som nævnt “kun” på fire kvinders individuelle oplevelser, men hensigten er at 
kunne generalisere bredere end disse fire individer. Målet er at kunne give bud på visse nuancer og 
tendenser, der går igen, når det kommer til inseminering hos enlige kvinder.  
4.11 Etiske overvejelser 
Da projektet baserer sig på kvalitative interviews, hvori der indgår personlige og potentielt følsom-
me oplysninger, har det været nødvendigt og vigtigt i projektet på forhånd at gøre sig etiske overve-
jelser i forhold til de forskellige faser af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2014: 105-106).  
Vores etiske position i dette projekt er inspireret af Aristoteles’ dydsetik, som den er beskrevet af 
Kvale & Brinkmann. Her lægges der vægt på et moralsk beredskab og evnen til at vurdere handlin-
ger i en kontekst snarere end at fastsætte universelt gældende moralske paradigmer (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 112). Da det samtidig er svært at forudsige, hvordan et semistruktureret inter-
view vil udspille sig, har vi ikke på forhånd forsøgt at fastsætte en klar etisk rettesnor. I stedet har vi 
valgt at udarbejde det, Kvale & Brinkmann kalder en etisk protokol, hvor vi har gjort os nogle over-
vejelser i forhold til nogle forskellige aspekter af interviewet. Dette er gjort som forberedelse på 
nogle af de dilemmaer eller problematikker, der kan opstå ved arbejdet med interview. De aspekter 
der inddrages er informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og vores rolle som forsker (Kvale 
& Brinkmann, 2014: 116-119).  
Vi har løbende gennem udarbejdelsen af projektet i de syv faser forsøgt at være opmærksomme på 
de etiske implikationer ved at koble vores etiske protokol til faserne. Ved tematiseringen af projek-
tet, har vi forsøgt at have en respektfuld tilgang til de udvalgte kvinder og det tema, vi ønsker ind-
sigt i. I metodedesignet har vi valgt metoder samt teorier, som var hensigtsmæssige i forhold til det, 
vi har til formål at undersøge. I interviewfasen har vi valgt at konstruere vores interviewspørgsmål 
med neutrale holdninger, samt fremstå naive, imødekommende og forstående i interviewsituationen. 
I selve transskriptionen har vi af etiske årsager anonymiseret vores repræsentanter samt gengivet det 
sagte så nøjagtigt som muligt. Derudover har vi i udarbejdelsen af analysen været forstående over 
for kvindernes beretninger for at nå ind til hovedessensen af det sagte, hvorfor vi heller ikke har 
påduttet dem holdninger.  
Formålet har været at skabe så pålidelige resultater som muligt, hvorfor vi har sigtet efter at danne 
et reliabelt og validt resultat. I syvende fase, rapportering, har vi forsøgt at forholde os neutralt og 
sagligt til vores resultater. Vi har desuden så vidt mulig fremstillet disse således, at udefrakommen-
de har mulighed for at forholde sig til og vurdere vores resultater.  
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4.111 Etisk protokol 
Interviewet indledes, som tidligere beskrevet, med en briefing, hvor vi igennem et informeret sam-
tykke definerer situationen for interviewpersonen, herunder formålet med interviewet, info om lyd-
optageren, m.m. Det sikres her, at repræsentanten deltager frivilligt og er indforstået med, hvem der 
kommer til at få adgang til det optagede interview og transskriptionerne samt de fordele og risici, 
der kan være forbundet med deltagelse. Dette hænger nært sammen med graden af fortrolighed 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 117-118, 183).  
Der er en række etiske aspekter ved kvalitativ forskning, hvilket bl.a. indbefatter mulige negative 
og/eller positive konsekvenser for repræsentanten. Vi vil forsøge at højne de positive konsekvenser 
ved at have forståelse for repræsentantens personlige sag og fremstå forstående og imødekommen-
de. Der kan dog også opstå en række negative konsekvenser, herunder personlige oplysninger og 
emner, der bliver delt, samt muligheden for at få en negativ respons fra omverdenen. Derfor er det 
vigtigt som interviewer at forholde sig opmærksomt til repræsentantens åbenhed og det faktum, at 
interviewsituationen kan være intim. Vi vil forsøge at minimere de negative konsekvenser ved at 
sikre repræsentanternes anonymitet ved bl.a. ikke at benytte deres rigtige navne eller andre følsom-
me personlige oplysninger (Kvale & Brinkmann, 2014: 118-119).  
I forbindelse med vores rolle som forskere har vi været opmærksomme på, at de første minutter af 
interviewet er afgørende, da det er her, kontakten etableres. Det har derfor været væsentligt, at der 
er blevet skabt en god kontakt, så interviewpersonen har følt sig tryg. Dette er blevet gjort ved at 
lytte opmærksomt og vise interesse samt forståelse og respekt for, hvad subjektet har berettet (Kva-
le & Brinkmann, 2014: 183). Når den gode kontakt er etableret og interviewpersonen føler sig tryg, 
kan subjektet tale frit samt ”eksponere deres oplevelser og følelser med en fremmed” (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 183).  
Vi har ligeledes forholdt os til begrebet om nærhed og distance ved at forsøge at være så forstående 
som muligt over for repræsentanternes beretninger, men samtidig har vi bibeholdt et analytisk blik 
på disse. I forlængelse heraf har vi naturligvis forsøgt at komme nært ind på repræsentantens per-
sonlige oplevelser og erfaringer men samtidig været påpasselige med at overskride repræsentantens 
grænser ved at lytte opmærksomt og afveje interviewsituationen løbende. Hvis der er opstået an-
spændte situationer, hvor repræsentanten har virket utilpas, har vi set det som interviewerens job at 
genoprette en tryg stemning og dreje samtalen i en anden retning. Dog har interviewene alle forlø-
bet uden dårlig stemning (Kvale & Brinkmann, 2014: 119-120). 
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5.0 Inseminering i Danmark  
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for de forskellige begreber, der optræder og benyttes i projektet 
i forhold til inseminering. Desuden vil der blive redegjort for, hvordan insemination og kunstig be-
frugtning foregår samt hvilke love, der findes på området i Danmark. Dette har til formål at skabe 
en grundlæggende forståelse indenfor området, der bidrager til en større forståelse af projektets ana-
lytiske og sammenfattende del. 
Der anvendes to forskellige begreber i forhold til insemination: reagensglasbehandling (IVF) og 
insemination (IUI).  
IVF er forkortelse for “In Vitro Fertilisering” og er en reagensglasbehandling (Copenhagen Fertility 
Center, u.å.a). Behandlingsformen IVF går kort sagt ud på at stimulere ægdannelsen ved hjælp af en 
hormonbehandling, hvorved flere æg modnes. Herefter bliver æggene fjernet fra æggestokken og 
befrugtet i et reagensglas. Efter to til tre dage tilbageføres ét eller to befrugtede æg i livmoderen 
(Andersen, 2010b).  
En anden form for inseminering er IUI, som er kort for “intrauterin insemination” -  til dagligt også 
kaldet insemination10. Insemination er en fertilitetsbehandling, hvor isolerede sædceller indsprøjtes 
i kvindens livmoder ved kvindens ægløsning. Ved denne behandling øges muligheden for gravidi-
tet, idet sæden indsprøjtes direkte op i livmoderen (Copenhagen Fertility Center, u.å.b).  
Ved inseminering med partners sæd kaldes behandlingen IUIH, og ved inseminering med donorsæd 
kaldes behandlingen IUID (Copenhagen Fertility Center, u.å.c).  
 
5.1 Behandlingen 
Kvindens insemination behandles så vidt muligt i egen cyklus, og inseminationen udføres i de få 
timer, kvinden har ægløsning. Tidspunktet for dette fastsættes via en ultralydsscanning. Proceduren 
tager få minutter, og kvinden kan tage hjem umiddelbart efter. 
Er der ikke opnået graviditet efter 3-6 behandlinger, kan hormonbehandling påbegyndes. Hormon-
behandlingen bevirker, at der i stedet for kun et enkelt løsnes 2-3 æg ved ægløsning, og chancen for 
graviditet øges betydeligt. 
Barnløshedsbehandling må ikke udføres på kvinder efter de er fyldt 46 år, men de fleste klinikker 
har retningslinjer, der betyder, at kvinder over 40 ikke behandles. Der eksisterer imidlertid ikke 																																																								10	I projektet vil der ikke blive skelnet mellem de to former for behandling, der begge omtales som insemination	
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nogen nedre aldersgrænse (Ingerslev, 2012). Dette hænger formentlig sammen med sandsynlighe-
den for graviditet ved inseminationsbehandling. Denne er for kvinder under 35 ca. 15-20% per be-
handling, for kvinder i aldersgruppen 35-40 10-15% og for kvinder over 40 ca. 5-10%. 
Hvis kvinden ikke opnår graviditet, kan ny behandling allerede påbegyndes efter endt menstruation. 
Der tilbydes som regel seks behandlinger, og herefter anbefales det parret eller den enlige at overgå 
til alternative behandlingsmuligheder. 
5.2 Lovgivning på området  
Gennem tiden er der sket mange ændringer i lovgivningen på inseminationsområdet. Per 1. januar 
2007 blev det lovligt at inseminere enlige og lesbiske par med anonym donorsæd i lægeligt regi. 
Førhen var dette kun muligt på private fertilitetsklinikker.  
Den danske lovgivning bestemmer endvidere, at der er fuld anonymitet mellem donor, den modta-
gende kvinde eller det modtagende par samt barnet, der måtte komme ud af behandlingen. Det er 
ikke muligt på noget tidspunkt at få oplysninger om donoren, der vil kunne gøre det muligt at iden-
tificere ham. Det er dog muligt at benytte sig af en sæddonor med udvidet profil. Denne donation 
indebærer, at modtageren udover de basale oplysninger kan få oplysninger om fx blodtype eller 
mere personlige oplysninger om fx barndom og fritidsinteresser. Donoren vil stadig ikke kunne 
identificeres (Fertilitetsklinik Trianglen, u.å).      
Ved anonym sæddonation har man dog regler om såkaldt sporbarhed, hvilket vil sige, at børn, der er 
født via sæddonation fra en bestemt donor, kan opspores og underrettes, hvis donoren udvikler en 
arvebetinget sygdom, der kan få konsekvenser for barnet. 
Lovgivningen om anonym donorsæd gælder imidlertid ikke for private fertilitetsklinikker, og de 
fleste private klinikker tilbyder muligheden for åben sæddonation. 
Ønsker kvinden eller parret en åben sæddonation, skal vedkommende selv bestille sæden fra en af 
de tilgængelige sædbanker og få den leveret til den fertilitetsklinik, der skal udføre behandlingen 
(Andersen, 2010). Ved åben sæddonation har barnet, når det fylder atten, mulighed for at få adgang 
til oplysninger, der kan gøre det muligt at identificere og opsøge donoren. 
Der gives offentligt tilskud til insemination hos både par og enlige kvinder, såfremt disse ikke har 
børn i forvejen, og såfremt inseminationen udføres på en offentlig klinik (Borger.dk, u.å.) Lægen 
har berettigelse til at vurdere, om den enlige eller parret er egnet som omsorgsperson for et barn og 
kan, hvis dette ikke er tilfældet, afvise behandlingen (Retsinformation.dk, u.å.). Fertilitetsklinikker 
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tilbyder den enkelte eller parret mellem 3-6 inseminationsforsøg og derefter 3 reagensglasforsøg. 
Der kan maksimalt gives fem forsøg gratis (min-mave.dk, u.å.).  
 
6.0 Det senmoderne samfund  
I følgende afsnit vil projektets teori blive præsenteret. Teorien tager udgangspunkt i den historiske 
udvikling fra ca. 1960’erne og frem til i dag med fokus på ændringer i familiestruktur og kønsroller. 
Sammen med vores analyseresultater vil teorien senere blive sat ind i bredere referencerammer i 
afsnittet Perspektiverende sammenfatning.  
 
6.1 Aftraditionalisering og identitet som et refleksivt projekt 
Et centralt begreb, der anvendes, når man taler om det senmoderne samfund, er aftraditionalisering, 
som indbefatter bruddet med de traditionelle værdier. Traditionerne er et middel til at organisere og 
kontrollere omverdenen på, som desuden indeholder moralske forskrifter. Disse giver tryghed og 
kan være til hjælp, hvis individet bliver i tvivl om, hvordan han eller hun skal agere i en bestemt 
situation. Aftraditionaliseringen har således bl.a. betydet, at denne tryghed er forsvundet. Der er 
ikke længere nogen opskrift eller pakkeløsning, når det kommer til individets identitet. Der er intet 
værdisæt eller moralkodeks at forholde sig til, og ansvaret ligger på individets egne skuldre. Dette 
kan både forekomme befriende, idet der ikke eksisterer de samme forventninger til individet, men 
det kan samtidig også forekomme utrygt og usikkert, da der netop ikke længere er noget fundament 
at støtte sig til, hvis man oplever tvivl. 
Normer og traditioner gav livet mening, og livet var styret af de handlemuligheder, der lå i den faste 
rolle (Christoffersen et al, 2009: 20-21). I det dynamiske og konstant udviklende senmoderne sam-
fund er der ikke længere på samme måde en rettesnor og et regelsæt at leve efter, men man må i 
stedet være omstillingsparat, fleksibel og mobil og med disse kvaliteter være i stand til at følge sam-
fundsudviklingen.  
Man taler om identitetsdannelsen som en refleksiv proces. Dette betyder at individet spejler sig i 
omgivelserne, reflekterer over egne handlemåder og ændrer dem ud fra den nye viden det er i stand 
til at opsamle. Individets liv planlægges altså ud fra refleksioner.  
Anthony Giddens taler om individets frisættelse i det senmoderne samfund. Det er i dag individets 
valg, der danner dennes identitet. Individet skal hele tiden genopfinde sig selv gennem individuelle 
valg, og af denne årsag ligger skylden for fejl også udelukkende hos individet selv og ikke hos de 
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kollektive strukturer. I denne forbindelse anvender Giddens begrebet den ontologiske usikkerhed, 
hvilket defineres som usikkerhed omkring identitetsdannelsen og de vanskeligheder individet mø-
der i arbejdet ved at etablere en fast identitet (Brejnrod, 2009: 80-81). En usikkerhed, der netop er 
skabt af det faktum, at identiteten er blevet et refleksivt projekt. 
 
6.2 Familien i det senmoderne samfund  
Der findes ingen klar definition på, hvad en familie er. Traditionelt set ville man definere en familie 
som bestående af far, mor og børn, men den definition holder nødvendigvis ikke nu til dags.  
Flere par lever sammen uden at være gift, andre bliver gift flere gange og har fælles børn og dele-
børn, og endnu andre får børn som enlige forældre. Et afgørende punkt i familiedannelsen er dog, 
”når barnet kommer til verden” (Dencik et al., 2008: 35).  
Ulrich Beck beskriver kønnenes samliv og konflikter i og uden for familien (Bech, 1997: 161). I 
60’erne var familien og ægteskabet den typiske ramme for tilværelsen, men i løbet af de seneste 
årtier er der sket en ændring i familiestrukturen. Der foregår en udvikling, hvor ægteskabet oftere 
opløses. I de vestlige industrisamfund ender op mod hvert tredje ægteskab i skilsmisse. Udover 
skilsmissefamilier er der en tendens til, at andre familieformer opstår. Hvor man engang giftede sig 
og stiftede familie, er det i dag ikke længere en selvfølge at rette sig efter denne opskrift. I dag er 
det i langt højere grad uvist, hvornår og om man overhovedet gifter sig eller i stedet prioriterer et 
papirløst forhold eller måske en tredje måde at føre forhold på. Det er også blevet mere individuelt, 
hvordan man vælger at få et barn, på hvilken måde, under hvilke forhold og hvornår i livet. Interes-
sant er det, at disse enorme ændringer accepteres på trods af, at de unge i dag finder det stabile par-
forhold mest ideelt. De markante ændringer i familie- og ægteskabsmønstret rejser et spørgsmål om, 
hvorvidt ægteskab og familie tilhører fortiden. Dette spørgsmål besvarer Bech med et “både-og” 
(Bech, 1997: 163-165).  
Vi befinder os for tiden i det, som Lars Dencik, Dion Sommer og Per Schultz Jørgensen i Familie 
og børn i en opbrudstid kalder den ”radikaliserede modernitet” (Dencik et al., 2008: 13). Moderni-
teten er accelereret, hvilket har medført store forandringer i den måde, vi lever på. Det er netop det-
te, der kan karakteriseres som et opbrud; familien som institution findes stadig men må tilpasse sig 
en ny form. Traditionelle værdier som fællesskab og kontinuitet spiller stadig en rolle, men samti-
dig sker der i det moderne samfund en individualisering. Denne individualisering er en af grundene 
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til, at den moderne familie har et andet formål og en anden form end tidligere. Dencik et al. påpeger 
i bogen, at de fleste børn stadig vokser op i en såkaldt kernefamilie11, og det dermed stadig er den 
mest udbredte familieform. Dog giver samfundsudviklingen også plads til ”nye og uprøvede måder 
at leve sammen på” (Dencik et al., 2008: 15). Dette giver en spænding mellem kontinuitet og foran-
dring, som ikke blot er et socialt spørgsmål men også et moralsk (Dencik et al., 2008: 14, 15). 
I de skandinaviske lande spiller særligt velfærdssystemet ind på udformningen af det moderne fami-
lieliv. Velfærdssystemet har et ”radikalt individualistisk træk” (Dencik et al., 2008: 16), som under-
støtter forandringsprocesserne i familien. I de skandinaviske lande er der ligestilling mellem gifte 
og samlevende par, barsel for både mænd og kvinder, offentligt finansieret omsorg for børn så beg-
ge forældre kan arbejde og beskyttelse af børns rettigheder. Disse træk bevirker, at de enkelte fami-
liemedlemmer rent praktisk og juridisk er mindre afhængige af hinanden end tidligere.  
At kernefamilien alligevel er den mest udbredte familieform viser dog, at familien nu er afhængig 
af hinanden på en anderledes måde. Familien knyttes ikke sammen af nødvendighed men af følel-
sesmæssige bånd. Der stilles dermed også højere krav til denne følelsesmæssige forbindelse. Fami-
lien er således stadig en vigtig institution, en ”nødvendig overlevelsesstruktur for det enkelte indi-
vid” (Dencik et al., 2008: 20), hvad den sandsynligvis altid har været (Dencik et al., 2008: 16, 20, 
29, 390).  
Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet bliver gjort mulig netop via velfærdssystemet med bør-
nefamilieydelse, daginstitutionstilbud og sundhedsordninger og barselsorlov. Samtidig er udbyg-
ningen af velfærdssystemet også en konsekvens af kvindernes øgede beskæftigelse. Dette er, som 
tidligere nævnt, især gældende i de skandinaviske lande (Dencik et al., 2008: 51, 98-100). 
Tre faktorer, der især har ændret vilkårene for familierelationer gennem de sidste årtier, er: at kvin-
der - og mødre især - er kommet på arbejdsmarkedet, den mere udbredte ligestilling mellem kønne-
ne og det at børns opvækst i dag er fordelt mellem hjem og institution (Dencik et al., 2008: 18).  
I forlængelse af dette påpeges det også, at flere kvinder får børn, men at hver kvinde i gennemsnit 
får færre børn. Gennemsnitsalderen for førstefødende er steget fra 22,7 år i 1965 til 28,3 år i 2001. 
Dette kan ses som en konsekvens af kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og betegnes som ”sen 
familiedannelse” (Dencik et al., 2008: 25). Sen familiedannelse forklares med ønsket om et stabilt 
livsgrundlag med uddannelse og job, inden man sætter børn i verden. Denne udvikling kan også ses 																																																								11	Disse tal er fra 2004. Der er forskel på, om de fleste børn vokser op i en kernefamilie, eller om fleste voksne lever i 
en kernefamilie. Denne statistik tager ikke højde for enlige voksne	
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som en konsekvens af det, Giddens har betegnet som aftraditionalisering, altså en proces hvor tra-
ditionerne bliver mindre og mindre afgørende og styrende (Dencik et al., 2008: 25, 39).  
Traditionelle kønsroller og familiestrukturer, hvor man fx opfattede kvinden som hørende til i 
hjemmet, spiller dermed ikke den store rolle længere (Dencik et al., 2008: 39). Den enkelte har 
dermed også fået friere rammer til at realisere sig selv efter sine egne ønsker. Dette giver dog fami-
lien ny relevans, da denne kommer til at virke som et ”tilflugtssted i forhold til de dynamiske æn-
dringer i samfundet” (Dencik et al., 2008: 111).  
Bruddet med de “feudale” kønsroller gælder både manden og kvinden. Udviklingen sigter i en ret-
ning hvor kvinden, sammenlignet med tidligere, i langt højere grad er på arbejdsmarkedet og man-
den i hjemmet. Dette er langt fra tilfældet i alle hjem, men med udviklingen kan man se ændringer 
hos begge køn (Bech, 1997: 169, 173).  
At eksistere i en familie kredser om mange ting heriblandt arbejde og penge, mens ægteskab i høje-
re grad handler om fordelingen af opgaver mellem kvinden og manden; især fordelingen af arbejde 
kan være grobund for ulighed. På trods af, at der er sket en række fundamentale ændringer i ulighe-
den mellem kønnene i fx uddannelsessystemet, har situationen og fordelingen på arbejdsmarkedet 
paradoksalt nok ikke ændret sig. Dette paradoks, forestiller Bech sig, er opstået, fordi den maksime-
rede lighed øger bevidstheden om en ulighed, der stadig eksisterer. Primært fordi der i dag er fokus 
på og bevidsthed omkring kvindens situation, men også fordi kvinden har vænnet sig til den øgede 
uddannelsesmæssige lighed og derfor også drømmer om lige fordeling i familien og arbejdet. 
Bech mener, at vi først lige er startet på frigørelsen fra det “feudale” kønsrollemønster, fordi kvin-
dernes forventning om lighed og fællesskab ikke stemmer overens med mandens gøren (Bech, 
1997: 162).  
En central ændring fra 60’erne og til nu er kvindernes stigende levealder. Kvinder lever længere i 
dag og har dermed mulighed for at leve et liv, efter børnene er opfostret og flyttet hjemmefra. Den-
ne demografiske frigørelse havde man ikke tidligere, da kvinden levede kortere (Bech, 1997: 182). 
Muligheden for abort har også en betydning for kvinders frigørelse. Med den mulighed kan man 
sikre sig, at barnet og moderskabet er ønsket. Abort giver også samtidens kvinde mulighed for at 
have indflydelse på familiens størrelse, hvilket mange kvinder ikke havde engang.  
Den øgede uddannelsesmæssige lighed vidner om en motivation hos kvinderne, men det vidner 
også om, at kvinderne lever efter opfattelsen af, at et meningsfuldt liv indebærer en karriere (Bech, 
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1997: 183). Dog har vi i dag skabt et samfund, hvor arbejdsmarkedet og familielivet er svært at få 
til at gå op i en højere enhed. Det er Bechs overbevisning, at hvis man både vil skabe karriere og 
økonomisk sikkerhed, så har man ikke også tid til parforholdet og familien. Det betyder, at den ene 
eller anden part må gå på kompromis enten med lønarbejdet eller med familielivet. Det er med til at 
true familieharmonien, og i sidste ende kan arbejdsmarkedets pres skubbe par i retningen af skils-
misse (Bech, 1997: 191-196). 
Bech ender med at konkludere, at den højtudviklede modernitets grundfigur i sin yderste konse-
kvens er den enlige. Dette er netop fordi, at arbejdsmarkedets krav ikke tager hensyn til familielivet 
eller parforhold for den sags skyld. Derfor skriver Bech, at alenelivet er den højtudviklede arbejds-
markedets grundform (Bech, 1997: 198-199).  
For at vende tilbage til spørgsmålet om familiens fremtid, kan det konkluderes, at familie i dag er 
mange ting. Der eksisterer et hav af måder at føre familie på, og rollerne i familien dækker over en 
voksende mangfoldighed (Bech, 1997: 194-195). Derfor beskriver Bech med sit “både-og” samfun-
dets tendenser meget godt.  
6.3 Kvindens rolle  
Dette afsnit fokuserer på udviklingen af kvindens rolle fra 1960’erne og til i dag, da kvindens rolle 
ændrede sig markant i den periode både i samfundet og i hjemmet. Udviklingen af kvindens rolle er 
blevet fundet relevant, da stigningen af inseminationer er sket sideløbende med. 
I start 60´erne ændrede kvindens husmorrolle sig. I de fattigste dele af samfundet begyndte kvin-
derne at komme på arbejdsmarkedet og derfor fik disse kvinder passet deres børn mod betaling hos 
lokale ældre kvinder, da der på denne tid ikke fandtes mange daginstitutioner (Chakravarty & Mor-
tensen, 2014: 73). 
Kvindens rolle i hjemmet ændrede sig i takt med den danske industrielle revolution og den økono-
miske vækst, som medførte, at der kom stor efterspørgsel på arbejdskraft i Danmark. Derudover 
begyndte kvinderne i 60’erne også at få hjælp fra diverse husholdningsmaskiner i hjemmet og fik 
dermed mere tid til at arbejde ved siden af hjemmet.  
1960’erne og starten af 70’erne blev således kendetegnet ved, at hverdagslivet ændrede sig for 
kvinderne. Husmoderen fik en ny rolle i samfundet, og det blev mere almindeligt, at gifte kvinder 
fik et erhvervsarbejde, så det ikke kun var de kvinder, som var enlige forsørgere (Chakravarty & 
Mortensen, 2004: 71). Statistisk set var 27% af gifte kvinder i alderen 25-44 år var  i 1960’erne på 
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arbejdsmarkedet. I 1970’erne var det 51%, og i 1990’erne var det 91%. (Chakravarty & Mortensen, 
2014: 76). 
I 1965 dannede den daværende socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag “Kommissionen 
vedrørende Kvindernes stilling i samfundet” (Kvinfo, u.å: 2-3). Kommissionen havde til formål at 
undersøge kvindernes plads i samfundet. På baggrund af dette blev der oprettet en lov, med det 
formål at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder. I 1974 kom kommissionen med en slutbe-
tænkning, der fokuserede på permanent ligestilling. Forslaget blev vedtaget ved lov i 1978 (Kvinfo, 
u.å: 2-3). 
En anden faktor, der havde en stor rolle for kvindens frigørelse, er p-pillen, som blev lanceret i 
Danmark i slutningen af 60’erne. Den gjorde det muligt for kvinden selv at styre, hvornår hun ville 
have børn og dermed i højere grad bestemme over egen krop. I 1966, det år p-pillen blev lanceret, 
blev der født 88.000 børn, og året efter i 1969 faldt det til 70.000 (Kvinfo, u.å: 3). I 1973 blev også 
loven om fri abort vedtaget hvilket var endnu en afgørende faktor for kvindernes frigørelse (Kvinfo, 
u.å: 7-8). 
I 1970’erne opstod kvindebevægelsen Rødstrømperne. Denne bevægelse, som var Danmarks nye 
radikale og venstreorienterede kvindebevægelse, var med til sætte kvindernes frigørelse på dagsor-
denen (Kvinfo, u.å: 4-5). På trods af, at rødstrømperne kun havde et mindre antal tilhængere fra den 
veluddannede middelklasse, havde bevægelsen stor gennemslagskraft i samfundet. Denne gennem-
slagskraft havde indflydelse på de fleste mennesker, og bevægelsen var med til at sætte spørgsmåls-
tegn ved familie, ægteskab, arbejdsfordeling og magtfordeling i det danske samfund. Dette havde 
indvirkning på kønsdebatten og kvindefrigørelsen (Kvinfo, u.å: 5). 
I 1976 vedtog folketinget en lov omhandlende ligeløn. I dag er der dog stadig ikke ligeløn for mænd 
og kvinder i Danmark, selvom denne lov er vedtaget. Dette betyder, at mænd stadig tjener mere end 
kvinder i samme stilling (Kvinfo, u.å: 9-11). 
I 1980’erne kom der øget fokus på forskellige familieformer i samfundet, og det blev en realitet for 
danskerne, at en stor del af befolkningen blev skilt. Det er siden dengang blevet mere almindeligt at 
leve som single, bo sammen med en partner uden at blive gift eller, som projektet fokuserer på, at få 
barn som enlig kvinde. Kernefamilien er dog stadig ideal for de fleste danskere (Kvinfo, u.å: 15). 
Ud fra ovenstående afsnit kan det konkluderes, at kvindens frigørelse har haft mange afgørende 
øjeblikke i løbet af de sidste 40 år - og der sker fortsat ændringer.  
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7.0 Analyse af kvalitative interviews  
Som det er indikeret undervejs i projektet, opfattes kernefamilien bestående af mor, far og børn som 
idealet eller normen. Denne påstand er blevet yderligere forklaret og begrundet i projektets af-
grænsning og teoretiske afsnit.  
Da den traditionelle kernefamilie i dag stadig anses som normen, bl.a. fordi den stadig er den fami-
lieform, de fleste lever i (jf. Afgrænsning), står valget om inseminering som et alternativ til denne 
norm.  
Det er af denne årsag, vi ønsker at undersøge, hvordan enlige kvinder håndterer det at handle imod 
et samfundsmæssigt - og måske også et personligt ideal. Som beskrevet ønsker mennesket generelt 
overensstemmelse mellem de opfattelser, de har, og de handlinger de udfører samt internt mellem 
opfattelser og internt mellem handlinger. At lade sig inseminere og stifte familie i en anden form 
end den traditionelle kernefamilie kan på den måde have potentiale til uoverensstemmelser og kog-
nitiv dissonans hos et individ.  
De tendenser, der kan ses hos solomødre for at håndtere eventuel dissonans, er det, vi ønsker at be-
lyse gennem en analyse af interviews med fire selvvalgte enlige mødre. Analysen vil blive brugt 
som primær besvarelse på den del af projektets problemformulering, der knytter sig til dimensionen 
Subjektivitet & Læring: (...) hvordan fortæller disse kvinder om deres valg, der umiddelbart strider 
imod idealet om en kernefamilie?  
For at bearbejde vores empiri har vi valgt at kode den indsamlede data ud fra teori om kognitiv dis-
sonans og narrativitet. Til start blev transskriptionerne gennemgået, og de væsentlige pointer og 
passager blev noteret. Denne kodning mundede ud i meningskondensering, hvor koderne blev kate-
goriseret i otte centrale temaer: Anden prioritet, åbenhed og ærlighed over for barnet, åbenhed og 
ærlighed over for omverden, overvejelser om familiekonstellationer, betydning af egen familiebag-
grund, forholdet til donor, netværk samt kønsroller og familietitler. 
Det er indenfor disse temaer, at de mest centrale aspekter af kvindernes overvejelser og narrative 
fortællinger om deres valg er at finde. Det er også her, at der blev fundet potentiale til identificere 
tilstedeværelse af dissonans eller strategier for at reducere eller eliminere dissonans. De nævnte 
kategorier vil blive beskrevet og analyseret i følgende afsnit efter en kort præsentation af de fire 
repræsentanter.  
Temaet Anden prioritet vil blive behandlet først, da den grundlæggende kilde til dissonans er at 
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finde netop i det faktum, at valget om inseminering fremstår som en anden prioritet hos alle inter-
viewpersonerne. At de er endt med en anden type familie, end den de måske oprindeligt ønskede, er 
den primære kilde til relevansen af de andre temaer. De andre temaer kan anses som afledt af dette 
brud på en norm eller et ideal. Det er indenfor disse områder, kvinderne søger at overkomme den 
overordnede uoverensstemmelse mellem ideal og realitet.   
De fire interviewpersoner optræder i analysen alle under fiktive navne og benævnes ved disse. Per-
sonlige oplysninger er ligesom navne anonymiseret og ændret. 
Første repræsentant, Annette, er 37 år og kommer fra Vestsjælland. Til dagligt arbejder hun i cate-
ringbranchen. Annette har en søn, Magnus, som hun fik for to år siden. Hun har benyttet sig af en 
anonym donor og er i gang med endnu en behandling ved brug af sæd fra samme donor for at få 
barn nummer to. 
Birgitte er 36 år og bor på Vestsjælland. Her arbejder hun for det offentlige som fængselsbetjent. 
Birgitte blev insemineret som 35 årige med en åben, udvidet donor og har i dag datteren Sofie på ét 
år.  
Den tredje repræsentant hedder Camilla og er 53 år. Hun bor i København og arbejder til dagligt på 
et offentligt kontor. Camilla blev insemineret ved en anonym sæddoantion for 14 år siden og bor i 
dag sammen med sin datter Karoline på 13 år. 
Den sidste repræsentant kaldes Dorthe. Hun er 33 år og bor på Fyn. Hun er i gang med en erhvervs-
akademiuddannelse og er den eneste af vores repræsentanter, der ikke har fået sit barn endnu. Hun 
er gravid i tredje måned med sit første barn, der er undfanget ved brug af en åben sæddonation. 
Alle kvinder er på nuværende tidspunkt singler og har kun de børn, der er blevet nævnt ovenfor. 
Baggrunden for udvælgelsen af de fire repræsentanter er nærmere beskrevet i afsnittet Afgrænsning.  
 
7.1 Anden prioritet 
Kernefamilien anses af hovedparten af repræsentanterne for at være idealet, og beslutningen om 
inseminering kan derfor karakteriseres som enten repræsentanternes anden eller tredje prioritet i 
forhold til familiestiftelse med partner.  
Repræsentanten Annette fortæller, hvordan hun fik beskeden om, at det ikke var muligt for hende at 
få børn grundet lidelsen PCO. Dette beskriver hun som en hård melding, idet det var et stort ønske 
at få børn (Bilag A: l. 64-65). Under interviewet siger hun bl.a.: “Altså hvis det havde stået til mig 
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så havde jeg været mor ti femten år tidligere” (Bilag A: l. 254). Senere viste det sig imidlertid, at 
Annettes diagnose ikke forhindrer hende i graviditet. Hun begyndte derfor at undersøge muligheden 
for at få børn i en regnbuefamilie, og først da Annette ikke finder nogle passende kandidater til fa-
miliestiftelsen, begynder hun at overveje at lade sig inseminere (Bilag A: l. 67-68, 79-85). Insemi-
nationen kan således for Annette karakteriseres som en anden prioritet. 
Annette fortæller, at hun aldrig har forestillet sig at skulle danne en kernefamilie.  
Det havde jeg ikke rigtig […] øhm det har jeg aldrig sådan ikke siden jeg var lille forestillet 
mig og selv da jeg var lille kan jeg huske så tænkte jeg der har aldrig været en mand med i 
billedet […] øhm jeg synes jeg har gjort så meget prøvet så meget så det har været sådan - 
udover det hele jeg har ikke rigtig forventet noget eller håbet noget (...) (Bilag A: l. 54-57).  
Samtidig afviser hun dog ikke, at hun på tidspunkt vil finde en mand: “Ja jeg vil ikke afvise at der 
lige pludselig kommer en eller anden men det er ikke fordi jeg er ude og lede så” (Bilag A: l. 234-
235). 
Fortællingen om at hun aldrig har set sig selv med en mand bliver muligvis en strategi for hende for 
at mindske kognitiv dissonans og finde sig tilrette med, at dette heller ikke endnu er blevet realitet.  
Repræsentanten Dorthe beskriver eksplicit, hvordan inseminationen var en anden prioritet, og at 
hun ikke havde regnet med at stifte familie på denne måde: “(...) jeg har egentlig aldrig sådan tænkt 
jeg skulle have de her børn sådan - jeg har tænkt jeg skulle finde en at have dem her sammen med” 
(Bilag D: l. 80-81). Hun er dog fortsat ikke afvisende over for muligheden for at skabe sig en kerne-
familie men mener, at dette ligger længere ude i fremtiden. Dorthe udtaler, at hun på nuværende 
tidspunkt har tiden til et barn, og derfor har taget beslutningen: “(...) jeg snakker med mange der 
siger at det er det bedste at gøre når man er på SU at få børn” (Bilag D: l. 125-126).  
For ti år siden troede Birgitte på en familie med en mand, hvilket gør det klart, at inseminationen 
var anden prioritet (Bilag B: l. 50-51). Der hersker i dette tilfælde dissonans mellem Birgittes ønske 
om at stifte familie med en partner og hendes beslutning om ikke at gøre dette. I denne forbindelse 
forsøger Birgitte at legitimere sin beslutning ved at fokusere på de positive ting, det at vente med at 
blive mor har bragt med sig. På den måde reduceres dissonans (Bilag B: linje 60-62). Endvidere 
forsøger Birgitte at mindske dissonans via sin overbevisning om, at hun stadig kan nå at få børn 
med en partner. I denne sammenhæng udtaler Birgitte, at hun mener, der er større sandsynlighed 
for, at en ny mand kan indgå i deres familie, idet der ikke er en anden far i billedet (Bilag B: l. 95-
98). Denne overbevisning bidrager igen til opfattelsen af, at hun har truffet det rigtige valg i sam-
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menligning med, at en ny mand fx skulle forholde sig til barnets biologiske far, hvis Birgitte i stedet 
havde gennemgået en skilsmisse. 
Camilla beskriver, at hun anerkender kernefamilien som norm, men at hun samtidig ikke nødven-
digvis mener, at en familie indeholdende en far og en mor behøver være idealet for et barns op-
vækst. Camilla mener blot, at barnet ideelt set bør have mere end én omsorgsperson (Bilag C: 514-
521). Alligevel fastslår Camilla på samme vis som de resterende repræsentanter, at hendes første 
prioritet var at stifte familie i et parforhold (Bilag C: l. 164-171). Hun mener i denne forbindelse 
ikke, man bør være for ung, når man træffer beslutningen om insemination, fordi man bør have af-
søgt sine andre muligheder først (Bilag C: l. 498-501). 
Camilla har gjort sig erfaringer, som de andre repræsentanter endnu ikke har, idet det er 14 år siden, 
hun blev insemineret. Hun har indrettet sit liv praktisk efter, at hun blev eneforsørger og skiftede 
job til det offentlige for at få mulighed for bl.a. flere sygedage og andre fordele (Bilag C: 108-111). 
Camilla virker til at have accepteret realiteterne, der indbefattede, at det var ikke så let at få en part-
ner, som hun som udgangspunkt havde regnet med, hvilket muligvis skaber større afklaring hos 
Camilla med henblik på at være SEM (Bilag C: l. 117-119).  I modsætning til de andre repræsentan-
ter forsøger Camilla ikke at legitimere valget af sin familieform men siger eksplicit, at fraværet af 
en faderfigur i datterens opvækst formentlig har og får konsekvenser for hende. Hun fortæller i den 
forbindelse, at datteren har svært ved at omgås andre mænd, fordi der aldrig har været nogle tæt 
inde på hendes liv (Bilag C: l. 363-365). Camilla fremstår således meget velovervejet og ærlig. 
Hendes opfattelse af at en familiekonstellation med to forældre er ideel er også i overensstemmelse 
med de konsekvenser, hun fortæller, det har haft for hendes datter at mangle en far. 
Camilla udviser høj grad af selvrefleksion. Hun erkender fejlvurderinger, og Camilla adskiller sig 
på dette område som nævnt fra de andre repræsentanter, hvilket højst sandsynligt skyldes det fak-
tum, at insemineringen og den dertilhørende beslutningsproces ligger længere tilbage i fortiden. 
Hun har lettere ved at tage afstand til den person, hun var engang - det er muligvis lettere for hende 
at omtale sig selv som naiv i fortiden end i nutiden (Bilag C: l. 100-101). 
Flere af repræsentanterne har i beslutningsfasen overvejet alternative måder at få børn på, og adop-
tion går igen hos flere af kvinderne (Bilag B: l. 283-284). 
Birgitte tog allerede beslutningen om at adoptere som 24-årig, men processen blev sat i bero, da hun 
mistede sit job, og hun tog derefter beslutningen om insemination (Bilag B: l. 281-283). I Dorthes 
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tilfælde stemte hendes ønske om adoption ikke overens med hendes økonomi12, og hun måtte derfor 
ligesom Birgitte tilpasse sine handlinger til situationen og vælge insemination. Begge kvinder be-
skriver efterfølgende, hvordan de alligevel sætter pris på at have haft mulighed for at være biologisk 
mor til et barn. Det kan tænkes, at dette er en strategi for at reducere den dissonans, der skulle være 
forbundet med det faktum, at de ikke kunne handle som ønsket (Bilag B: l. 292-293; Bilag D: l. 
324-325). Alternativt kan disse positive tanker om selv at være gravid og føde også tænkes at være 
en ny åbenbaring hos begge kvinder, der samtidig også bekræfter, at det rigtige valg var inseminati-
on og ikke adoption.  
Som det er blevet belyst i dette afsnit, er der udtalelser i alle fire interviews, der indikerer, at inse-
minering ikke var den måde, de interviewede kvinder oprindeligt ønskede at få børn på. At det er 
anden prioritet for repræsentanterne fremstår i mere eller mindre udpræget grad, men det er efter 
vores vurdering dog et faktum hos dem alle. Altså eksisterer der uoverensstemmelse mellem et op-
rindelig ønsket ideal om kernefamilien og den realitet, alle kvinderne befinder sig i på nuværende 
tidspunkt i kraft af deres valg om inseminering. En sådan uoverensstemmelse er kilde til mulig 
kognitiv dissonans, da mennesket som nævnt har tendens til at søge sammenhæng mellem opfattel-
ser og handlinger.   
Disse uoverensstemmelser kan takles på forskellige måder, men det er vores vurdering, at kvinderne 
har været nødsagede til at gå på kompromis med egne ønsker. Af samme grund mener vi at kunne 
observere enten kognitiv dissonans eller strategier til at reducere eller eliminere kognitiv dissonans 
hos alle repræsentanterne gennem deres eget narrativ om dem selv. De følgende syv temaer fokuse-
rer på områder, der er fundet relevante i forhold til de måder, selvvalgte enlige mødre fortæller om 
at håndtere og bearbejde deres valg på. Gennem analyse af udtalelser fra solomødre vil det blive 
undersøgt, om der er potentiale for kognitiv dissonans i deres narrativer samt strategier for at redu-
cere denne. 
7.2 Ærlighed og åbenhed overfor barnet 
At vælge at blive mor ved insemination sætter kvinden i en situation, hvor hun skal overveje, hvor-
dan hun vil fortælle sit barn om dets tilblivelse, hvornår hun vil gøre det, eller om hun overhovedet 
ønsker at fortælle det. 
Alle de repræsentanter, vi har interviewet i forbindelse med projektet, udtrykker et ønske om, at de 
																																																								12	Adoption i Danmark koster alt mellem 170-280.000 kr. (Danadopt, u.å.)	
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vil være ærlige og åbne overfor deres barn med hensyn til deres valg om at blive insemineret og 
dermed stifte familie uden en far. Dog er årsagerne til denne åbenhed forskellig kvinderne imellem. 
Annette beretter om mange personlige overvejelser omkring, hvorvidt det er etisk korrekt over for 
barnet at vælge insemination og mere specifikt i dette tilfælde en lukket donation13: 
Og så øh blev det så den der med åben eller lukket donor […] hvor jeg virkelig spekulere-
de over om jeg kunne tillade mig og tage det valg på et barns vegne (I: Ja) og sige der ikke 
skal være nogen far (Bilag A: l. 85-87). 
Annette fortæller en historie om sig selv som et menneske med moral, idet hun har overvejelser om 
det etiske aspekt. I Annettes tilfælde ønskede hun oprindeligt at benytte en åben sæddonation (Bilag 
A: l. 17). Af økonomiske årsager blev hendes endelige beslutning dog en lukket donation14 (Bilag 
A: l. 5). Ud fra ovenstående udtalelse lader dette valg til at være kilde til dissonans, og citatet vidner 
om, der er uoverensstemmelse mellem hendes holdninger og handlinger. Hun bliver derfor nødt til 
at reducere graden af dissonans ved valget om en lukket donation og derved reducere sin egen følel-
se af utilpashed. Annette vurderer, at hun ikke er i stand til at handle i overensstemmelse med sin 
oprindelige holdning og foretager efterfølgende en række handlinger og overvejelser for at have det 
bedst muligt med at have valgt en lukket donor.  
Hun kan ikke leve op til sit ideal og for at kompensere for sit valg af lukket donor, har hun bl.a. 
besluttet at være så åben som mulig om valget over for sin søn for på den måde at mindske disso-
nansen mest muligt (Bilag A: l. 32-33). I den forbindelse har Annette indsamlet informationer om 
donoren via hans donornummer gennem samtaler med andre solomødre på diverse Facebook-
grupper. Dette har hun gjort for at kunne give barnet flere oplysninger, hvis han får lyst til at vide 
mere (Bilag A: l. 36-38, 44-45). Via Facebook-grupperne erfarede Annette, at donoren senere hen 
havde fået udvidet donorprofil, hvilket åbnede op for ny viden om ham:  
(...) øh jeg har fået kontakt med tre andre kvinder som har søn med samme donor (I:  
Okay) og to af dem de har fundet ham [...] øhm [...] ikke som åben donor men som udvidet 
donor hvor man får mange flere informationer (I: Ja) så der er nogle babybilleder og sådan 
noget med - personlighedstest og alt sådan noget så så har jeg det jeg kan give ham hvis det 
er (Bilag A: l. 36-40). 																																																								13	Ved lukket donation kender modtager ikke donorens identitet	14	Det offentlige tilbyder kun anonym donation. Ønsker man en åben, er man derfor nødsaget til at kontakte en privat 
fertilitetsklinik, og i dette tilfælde gives der ikke offentligt tilskud jf. 5.2 Lovgivning på området	
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Hendes tanker omkring åbenhed over for sin søn og mængden af oplysninger er således med til at 
reducere dissonansen i forhold til den opfattelse, hun har omkring sit valg af familieform (Bilag A: 
l. 137). Dette giver hende mulighed for, til en vis grad, at genoprette fortællingen om sig selv som 
moralsk ansvarlig på dette punkt.  
Interviewpersonen Camilla ønskede ligesom Annette oprindeligt en åben donor men endte med en 
anonym donation. I modsætning til Annette inddrager Camilla i sin fortælling dog ikke store etiske 
overvejelser omkring, hvad man kan og ikke kan tillade sig overfor barnet. I stedet beskriver hun 
sig selv som havende en meget naturlig tilgang til situationen. Hun havde ikke på forhånd gjort sig 
mange tanker om, hvordan hun ville fortælle det, men valgte i stedet bare at være åben over for sin 
datter, da det blev aktuelt: 
(...) overfor for min for min datter altså der skulle jeg jo ligesom også komme med en eller 
anden forklaring på et eller andet tidspunkt ik’ - senest da hun kom hjem fra øh børnehave 
og fortæller at øh Brian som er leder af børnehaven er hendes far ik’ sådan nu skal du hø-
re lille skat ik’ (I: Nårh) sådan er det jo ikke vel (...) (Bilag C: l. 298-302). 
Camilla vægter ærligheden over for barnet højt. Dette virker dog ikke til at være for at kompensere 
for den fraværende far, men nærmere fordi hun ikke ønsker, at barnet skal føle sig anderledes på en 
negativ måde. Altså synes hun at handle i overensstemmelse med sin opfattelse af, hvordan hendes 
datter bør føle. Hun efterstræber, at datteren ikke skal opleve deres familieform som et tabu og for-
tæller, at hun ikke ønsker, at hendes barn skal føle, de har en familiehemmelighed:  
(...) så kom der også senere - udsendelse i fjernsyn kan jeg huske hvor hvor der var nogle 
voksne donorbørn ik’ som øh - som fortalte om deres øhm i fjernsynet om deres oplevelse 
af ikke at at der var en eller anden familiehemmelighed eller sådan noget sådan noget kan 
børnene mærke det kan man mærke (I: Ja, Co-I: Mm) at hvis der er (I: Ja) et eller andet ik’ 
- øhm - og så øh ja blev man jo opfordret til at sige det til sine til sit barn ik’ (Bilag C: l. 
326-331).  
At hun er åben over for sin datter virker således til at være i overensstemmelse med hendes opfattel-
se af, at insemination ikke bør være tabubelagt eller få hendes datter til at føle sig anderledes.   
Camilla har et naturligt forhold til sit valg og er afklaret omkring hendes situation. Derudover ser 
hun den teknologiske udvikling som et positivt skridt på vejen mod at kunne opsøge donoren, hvis 
datteren får behovet for det (Bilag C: l. 61-62). Da hun blev insemineret, var det svært at finde op-
lysninger om donoren og eventuelle søskende, men “(...) det kan man nu på grund af de sociale me-
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dier (...)” (Bilag C: l. 61-62). Hendes datter vil således måske kunne få adgang til disse informatio-
ner, på trods af at hendes donor var anonym.  
Den måde, hvorpå Camilla håndterer åbenheden, står i kontrast til de tre andre mødre. Annette, Bir-
gitte og Dorthe lader i højere grad åbenheden omkring donoren være en del af barnets opvækst fra 
så tidlig en alder som muligt ved brug af fx børnebøger skrevet til formålet (Bilag B: l. 334-335; 
Bilag A: l. 158). 
Repræsentanten Birgitte har valgt en udvidet åben donation, og i forhold til dette valg indleder hun 
sit interview ved at sige: 
(...) ja det vigtigste for mig var at det øh at han var åben øh så hun har mulighed for at op-
søge ham når hun fylder 18 år (I:Mm) […] øhm – og det er fordi at jeg i forvejen synes jeg 
har taget mange valg på hendes vegne (Bilag B: l. 7-9). 
Birgitte udtrykker her, at hun føler, at hun har truffet en hel del beslutninger på sit barns vegne, 
hvilket i hendes optik fremstår problematisk. Hun lader til at have en holdning om, at alle har et vist 
krav på selvbestemmelse, men den har hun frataget sit barn. Dog har hun ladet det nok mest betyd-
ningsfulde valg være op til datteren. Dette fremstår som en strategi, Birgitte benytter for at reducere 
den dissonans, hun føler ved at træffe flere beslutninger på sit barns vegne, end hun ønsker. Det 
virker således til at opveje de mange beslutninger, Birgitte i forvejen har truffet på vegne af sin dat-
ter. Denne åbenhed overfor barnet i forhold til hendes far, præger Birgittes fortælling fra start til 
slut.  
Birgitte er interesseret i at dække sig ind med henblik på, hvad hun synes er rigtigt i forhold til bar-
net. Hun synes ikke at være interesseret i, at han skal være en del af hendes liv og familie men øn-
sker stadig at give sit barn en chance for at møde sin donor. Sammenlignet med de andre repræsen-
tanter fremstår Birgitte mere interesseret i, at der skal være et forhold mellem barn og donor. Hun 
sparer bl.a. penge op til datteren, så hun har mulighed for at rejse til USA, hvor donoren er fra (Bi-
lag B: l. 44-45).  
Birgitte danner en fortælling om sig selv som en rummelig og handlekraftig kvinde med overskud 
til at forsøge at skabe et bånd mellem barn og donor. Der forekommer en inkonsistens i de holdnin-
ger, hun giver udtryk for. På den ene side forsøger at muliggøre en kontakt, og på den anden side 
beskriver hun, hvordan hun har valgt en donor fra USA, så hende og hendes datter ikke skal støde 
ind i ham: 
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(...) det tror jeg vil være nemmere at forstå når han bor sekstusinde kilometer væk frem for 
hvis han boede rundt om hjørnet (I: Ja) - øh og hun sådan skulle møde ham - (I: Ja) altså 
øhm det tror jeg ville være mærkeligt (I: Ja) - for hende (Bilag B: l. 20-22). 
Det lader dog ikke til at denne uoverensstemmelse betyder dissonans for Birgitte, da hun primært 
lægger vægt på muligheden for, at barnet kan finde sin donor som voksen. Hun udtrykker på intet 
tidspunkt et ønske om, at donoren skal være en del af datterens opdragelse og opvækst.  
Repræsentanten Dorthe har ligesom Birgitte valgt en åben donor, men i kontrast til Birgitte og lige-
som Annette og Camilla har Dorthe ikke interesse i, at donoren har en synlig rolle. I stedet holder 
hun afstand til informationer om ham. 
Dorthe har også taget det etiske aspekt med i sine overvejelser om, hvorvidt hun kan tillade sig at 
vælge en åben eller lukket donor. I den forbindelse fortæller hun, at det ikke er vigtigt for hende at 
have oplysninger om donoren. Hun har alligevel valgt en åben donation, fordi det valg er i overens-
stemmelse med hendes opfattelse af, hvad man kan tillade sig overfor barnet (Bilag D: l. 7-12). I 
hendes argumentation omkring valg af åben donor, bruger hun Sverige som eksempel til at støtte 
den opfattelse, hun har: ”(…) i Sverige der synes de nærmest ikke man bør have andre muligheder 
end det (åben donation, red.) (…)” (Bilag D: l. 8-9). Det er med til at styrke hendes argument, at 
hun har andre, der deler samme holdning, som hun kan støtte sig til.  
Dorte ønsker at være ærlig overfor barnet. Vi vurderer, at hun ved at være ærlig, normaliserer sit 
valg: 
Ja – jeg vil være meget åben omkring det – øhm og tænker det skal være – en del af – op-
væksten ikke sådan at det fylder hverdagen det skal ikke være sådan at det – det her barn 
bliver noget særligt fordi nu er du øh født med en donor (…) (Bilag D: l. 240-242). 
Det virker gennem hele interviewet til, at det også er vigtigt for Dorthe selv at opretholde opfattel-
sen af, at den måde, hun har fået barn på, er tæt på normalen. Via sin åbenhed forsøger hun at afta-
buisere sin familieform.  
Dorthes narrativ er præget af, at hun er impulsiv og tager tingene, som de kommer. De negative 
ting, hun føler, der er ved valget, opvejer hun ved at være åben og ærlig: 
(…) og der tænker jeg hvis man er ærlig over for barnet omkring hele denne her proces – 
så tænker jeg ikke – eller jeg håber i hvert fald ikke at barnet vil synes det er underligt at 
føle sig – fjern fra familien (…) (Bilag D: l. 257-259). 
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På den måde reducerer hun dissonansen og normaliserer efter sin egen opfattelse sin og sit kom-
mende barns situation.    
Gennem de fire interviews synes dét at være åben over for barnet at være vigtigt for alle repræsen-
tanterne – men af varierende årsager. Annette lader til, primært gennem åbenhed over for sit barn, at 
forsøge at nå til overensstemmelse mellem sit kompromis med en anonym donor og de etiske 
aspekter ved at fraskrive sit barn en far. Camillas agenda med stor åbenhed synes at knytte sig til et 
ønske om at fremme en naturlighed omkring valget - både for sin datter, sig selv og sin omverden. 
Birgittes store grad af åbenhed synes at kompensere for, at der ikke er en reel synlig far for hendes 
datter. Men gennem Birgittes ihærdige forsøg med udvidet åben donation og rejsepenge, fremstår 
donoren i hendes tilfælde i højere grad som en potentiel far end hos de andre kvinder. Dorthe lader 
til at forsøge at overkomme nogle uoverensstemmelser i forhold til det rent etiske overfor sit kom-
mende barn. Samtidig virker hun også til, ligesom Camilla, at forsøge at normalisere sit valg og 
reducere det eventuelle tabu omkring det.  
 
7.3 Ærlighed og åbenhed over for omverden 
Som en naturlig følge har alle fire repræsentanter skullet forholde sig til deres valg om insemination 
i relation til den omverden, de er en del af. De har måtte vurdere om og på hvilken måde, de har 
villet fortælle om omstændighederne for deres graviditet til familie, venner og bekendtskaber. 
Dette emne berøres i de fire interviews, hvor kvinderne beretter om, hvordan det har været at for-
tælle omverden om deres familiesituation, og hvilke tanker og overvejelser de har gjort sig i forbin-
delse med dette. I kvindernes beretninger om åbenhed om deres valg over for omverden kan der 
observeres strategier for at reducere den dissonans, der kan være opstået i spændingen mellem ker-
nefamilien som ideal og deres alternative familietype.  
Når et individ oplever dissonans, er det en udbredt strategi at opsøge og omgive sig med andre, der 
deler samme opfattelse som en selv, for at reducere eller eliminere dissonansen. 
Men interaktion med andre har på samme måde også potentiale til at forøge dissonans. Dette kan 
ske, hvis det fx ikke er muligt at finde andre, der deler ens egen opfattelse, eller man konfronteres 
med modstridende opfattelser. I sådanne tilfælde kan strategien altså fejle. At muligheden for både 
reduceret eller forøget dissonans eksisterer ved interaktion med andre, synes de fleste af repræsen-
tanterne også at forholde sig til og handle ud fra på forskellige måder.  
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Repræsentanten Annette fortæller følgende, da hun bliver spurgt, hvordan hun fortalte om sit valg 
af insemination, da hun befandt sig i beslutningsprocessen: 
(…) processen med at træffe valget og hele min inseminering med forsøget og det der det 
har jeg udelukkende delt med min søster og bror (...) fordi jeg vidste at de ville støtte mig 
uanset hvad og øh og de har også bare synes at det var en god ide (…) (Bilag A: l. 124-
126). 
Annette udtrykker i ovenstående, hvordan hun bevidst valgte at opsøge sin bror og søster, da hun 
var sikker på deres støtte. På den måde sikrede hun sig støtte til at træffe beslutningen om insemina-
tionen og en familieform, der står i kontrast til hendes oprindelige ønske om at stifte familie med en 
partner. 
Samme selektive strategi benytter Camilla sig også af. Hun deler kun beslutningsprocessen med to 
veninder, der begge viser forståelse (Bilag C: l. 227-228). 
Både Annette og Camilla har altså mere eller mindre bevidst valgt indledningsvist at dele deres valg 
og overvejelser med personer, de er sikre på vil støtte dem i forsøget på at få bekræftet deres valg. 
De positive reaktioner kan som nævnt anvendes til at reducere den dissonans, der hersker mellem 
beslutningen og det oprindelige ønske eller forventning. 
Både Annette og Camilla udskyder og undgår mulige negative reaktioner, der ville kunne øge dis-
sonans på området. Begge kvinder fortæller flere om insemineringen efter valget er truffet og pro-
cessen igangsat. Fx deler Camilla først sin beslutning, da hun er blevet gravid og dermed er sikker 
på, at ”(…) det ville hænge på – barnet” (Bilag C: l. 228-229). Også Annette forklarer, at hun først 
efter, at graviditeten var blevet en realitet, fortalte det til sin mor og mormor og derefter endnu bre-
dere til dem, der spørger ind (Bilag A: l. 126-130). 
Det, at der er mulighed for at møde modstand, er en opfattelse alle repræsentanterne giver udtryk 
for. Dette indikerer, at de alle er opmærksomme på, at deres valg om insemination ikke er normen 
eller idealet for familiestiftelse i det samfund, de indgår i - hvorfor de forventer mulig negativ re-
spons. Inddrages afsnittet Anden prioritet, kan det også vurderes, at alle repræsentanterne selv op-
rindeligt har delt denne opfattelse af kernefamilien. Dermed bryder de ved insemination både med 
deres egen oprindelige idealer, og de idealer, der er dominerende i samfundet.  
Repræsentanten Annette udtaler direkte, at hun er positivt overrasket over, at hun ikke har mødt alle 
de negative reaktioner, hun egentlig havde forventet: 
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(...) der har slet ikke været alle de der negative reaktioner som jeg virkelig havde forventet 
der ville komme (...) og jeg ved nogen andre enlige mødre jeg snakker med de har fået at 
vide hvor er du egoistisk og hvordan kan du tillade dig det og (I: Ja) rigtig mange grimme 
ting får de at vide ik’ – det er jeg heldigvis ikke været udsat for (...) (Bilag A: l. 131-134). 
Denne udtalelse understreger, at hun er bevidst om mulig modstand, hvilket kan forklare, hvorfor 
hun er selektiv i forhold til, hvem hun deler det med. Gennem denne selektivitet søger hun muligvis 
at undgå negativitet for at mindske risikoen for øget dissonans. Det kan derfor antages at Annette 
handler i overensstemmelse med sin viden om mulige negative reaktioner, så hun bedst muligt und-
går det i den måske mere sårbare fase omkring valget. 
Hun fortæller, at hun selv ved direkte spørgsmål forsøgte at undgå potentielt negative konfrontatio-
ner: 
(…) jeg undlod de første måneder at sige hvordan det der barn var blevet til ik’ (…) hver 
gang de spurgte mig nå hvem er så faren så så prøvede jeg ligesom at sådan vige udenom 
(Bilag C: l. 231-235). 
Udtalelser som denne samt andre lignende udtalelser vidner om, at også Camilla har oplevet sit valg 
som et tabubelagt emne, og at hun forbinder det at bryde tabuet med ubehag. Hun fortæller, at hun 
var nervøs for negative reaktioner og fandt det både grænseoverskridende og ubehageligt at fortæl-
le, og at hun af den grund undgik det så meget som muligt (Bilag C: l. 256 og 261-262). I forhold til 
Camillas udtryk for et tabu, er det væsentligt at have in mente, at hun fik foretaget sin inseminering 
for tretten år siden. På det tidspunkt kan det tænkes, at holdningen til denne måde at få børn på og 
udbredelsen af samme har været ganske anderledes end i dag. Camillas udtalelser tyder også på 
dette, og hun mener ikke, at kendskabet til insemination var lige så stort dengang, som det er i dag 
(Bilag C: l. 264). Camilla beretter om en bekendt, der oplevede negative reaktioner grundet sit valg 
om inseminering: 
(...) hun fik simpelthen så mange øh hademails og øh - ikke opringninger fordi det var så-
dan lidt anonymt ik’ - øh men hun fik simpelthen så meget skidt smidt i hovedet ik’ (I: Nå) 
at øh at jeg tænkte det er nok alligevel på sin plads og og være sådan lidt påpasselig (...) 
(Bilag C: l. 267-270). 
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Camillas udtalelser er altså tegn på, at inseminering ikke var fuldt ud accepteret i samfundet, da hun 
i sin tid gennemgik behandlingen, hvilket stemmer overens med hendes følelse af, at hun handlede i 
uoverensstemmelse med normerne.  
Repræsentanten Dorthe antyder også, at insemination ikke er samfundets ideal. Dorthe fortæller i sit 
interview, at hun har haft en række etiske overvejelser i forhold til sit valg om insemination, over-
vejelser som hun også mener, andre solomødre har:  
Jamen alt det etiske som jeg tror der fylder rigtig meget ved mange - altså simpelthen 
det her med - at at det er det rigtige at gøre kan man tillade sig at gøre det over for et 
barn at det så ikke er vokset op med en far (…) (Bilag D: l. 105-107). 
Endvidere antydes det i følgende citat, at Dorthe tænker, at insemination bryder med nogle af sam-
fundets normer, og at dette normbrud har været vanskeligt for hende at foretage: 
(...) det øhh - altså det svære i det - det er - den der med - øhh - dels min egen accept 
af jeg står i den her situation at jeg ikke har fundet en mand at få et barn sammen med 
øhm - og hvad tænker andre om det (Bilag D: l. 194-196). 
Hendes umiddelbare opfattelse er, at det normale er at finde en mand at få børn med. Derudover 
viser citatet også, at hun har været bevidst om uoverensstemmelsen mellem sine tanker om familie-
stiftelse og inseminering. Men da Dorthe er endt med at lade sig inseminere, har det altså være mu-
ligt for hende at nå til en form for accept - at reducere graden af dissonans. 
Ligesom Annette og Camilla har Dorthe umiddelbart også haft overvejelser om, hvem hun skulle 
fortælle om sit valg, og hun udvalgte nogle få  personer: “(...) min mor og min søster har også vidst 
det inden jeg gik i gang (...) også et par veninder” (Bilag D: l. 187-188). 
Dorthe har altså også indledningsvis valgt at fortælle personer tæt på sig om sit valg - personer man 
kunne antage, hun regnede for at være støttende. Dette kan som før nævnt medvirke til at reducere 
den dissonans, Dorthe synes at have mellem hendes oprindelige ønske om mand og barn og valget 
om inseminering.  
Dorthe har ligesom de andre gjort sig nogle fravalg. Hun fortæller, at det ikke er alle, hun har delt 
sin graviditet med, med begrundelsen: “(...) jeg jeg har det bedst med at sige det face to face” (Bilag 
D: 175). 
Ud fra dette citat er det muligt at udlede, at Dorthe måske forventer en vis forudindtaget skepsis 
over for hendes valg. Det kunne derfor være en strategisk overvejelse fra hendes side at fortælle om 
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valget personligt for på den måde at kunne imødekomme denne skepsis og mindske muligheden for 
den øgede dissonans, der kan tænkes at opstå, hvis Dorthe møder negativ respons i sin omgangs-
kreds. 
Hendes frygt for skepsis blev testet, da hun valgte at fortælle sine bedsteforældre om sit valg: 
(...) altså jeg havde det svært ved at sige det til mine to bedsteforældre jeg har en mormor 
og en farmor øh som er en anden generation og jeg vidste de ville måske tage det lidt ander-
ledes (...) det første de sagde også hvem er faren? Og så måtte jeg jo sige der er ikke nogen 
far – og det var også det jeg forventede at de måske ikke sådan helt sådan forstod det (Bilag 
D: l. 209-213). 
Dorthe forventer altså, at den ældre generation ikke vil udvise udpræget forståelse for hendes valg. 
Men til trods for Dorthes frygt for den ældre generations reaktion, modtog hendes bedsteforældrene 
nyheden positivt, hvilket kan virke til at reducere dissonans.  
Hvordan Dorthe beretter om sin grad af åbenhed overfor verden og forholder sig til sit “brud” med 
idealet varierer lidt gennem interviewet. I de ovenstående udtalelser fremstår hun relativ selektiv og 
bevidst om muligheden for negativ respons, men i andre fremstår hun langt mere åben og afklaret 
med sit valg. Disse modstridende udtalelser kunne være en indikator på, at Dorthe har flere opfattel-
ser og holdninger, der på nuværende tidspunkt eksisterer side om side uden at være i overensstem-
melse med hinanden.   
Som nævnt virker hun i ovenstående citater til at have tænkt en del over sit valg, og hvordan hun 
fremstår for omverden ved at tage et sådant valg. I andre udtalelser fremstår Dorthe dog mere non-
chalant og åben i forhold til sit valg:  
(...) ellers får folk det at vide når jeg sådan synes der er et behov for det (...) der har folk få-
et det at vide og egentlig også ret tidligt (...) så jeg har egentligt været sådan lidt åben fra 
starten (Bilag D: l. 177-180 + 187). 
Dette citat vidner ikke om den selektivitet, der ses i andre af Dorthes udtalelser, og da intervieweren 
spørger, hvordan Dorthe har fortalt om insemineringen, svarer hun følgende:  
Øhm - jamen - der er det bare sådan jamen jeg har besluttet at få et barn selv - (I: ja) og så 
har det egentlig været det - (I: ja) øhm ikke sådan det store (…) (Bilag D: l. 190-191). 
I disse passager fremstår Dorthe gennem sit eget narrativ som en, der har et mere afslappet forhold 
til sit valg og sin omverden, end hun fx gør i citaterne omhandlende sin egen accept eller konfronta-
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tionen med sine bedsteforældre. Dorthes narrative fremstilling af sig selv som afslappet og uden de 
store skrupler i forhold til sit valg om insemination går igen i flere af de andre temaer. Ligeledes går 
det igen, at hendes fremstilling af sig selv som denne type ofte står i uoverensstemmelse med andre 
udtalelser.  
Disse uoverensstemmelser mellem Dorthes fremstillinger af sig selv kunne indikere, at hun fortsat 
forsøger at bearbejde dissonans mellem sit valg, der er i modstrid med det ideal, hun oprindelig 
ønskede og sin ønskede selvopfattelse. Det kunne tyde på, at Dorthe både ønsker at acceptere sit 
eget valg som denne “afslappede” person samtidig med, at hun også ønsker at handle i overens-
stemmelse med samfundets idealer. Her svarer hun på, om hun vil fortælle om sit valg til nye be-
kendtskaber: 
Ja det tror jeg (I: Ja) det tror jeg - ligesom jeg er her i dag jamen jeg tænker det er noget 
verden skal vide at det er en mulighed og øh - øh - det er ikke så farligt og de her børn bli-
ver børn ligesom alle andre børn (Bilag D: l. 204-206). 
Der synes altså at være en spænding mellem Dorthes fremstilling af sig selv som udpræget åben og 
afslappet og andre udtalelser, hvor hun giver udtryk for en del mere overvejelse og tilbageholden-
hed, når det kommer til at fortælle hendes omverden om sin situation og graviditet. Hun vil gerne 
have en form for accept fra samfundet og understreger, at det er en helt normal ting, som “ikke er så 
farligt”. Det kunne virke til at være nemmere for Dorthe at være i overensstemmelse med begge 
disse opfattelser, hvis og når hun møder accept - hvis samfundet accepterer valget, så har hun også 
lettere ved at acceptere det selv. 
Ligesom de andre repræsentanter anerkender Birgitte, at valget om insemination bryder med nor-
men om kernefamilien. Af den grund knytter hun muligheden for negativ respons til valget om in-
semination - dog i en mildere grad end de andre repræsentanter. 
Da intervieweren spørger ind til Birgittes tanker om at fortælle sin datter om inseminationen, siger 
hun bl.a. følgende: “(...) det også blevet mere og mere udbredt at der er flere og flere der vælger at 
få børn på den måde ikke så det er ikke lige så tabubelagt (...)” (Bilag B: l. 357-358). Altså er det 
Birgittes opfattelse, at inseminering i mindre grad er tabuiseret i dagens Danmark, hvilket støtter 
Camillas påstand om, at insemination tidligere var et større tabu. Men i Birgittes udtalelse ligger 
også opfattelsen af, at emnet stadig er en smule tabubelagt. Birgitte fortæller, at hendes søster og 
fars reaktioner er de eneste reelt negative, hun har oplevet (Bilag B: l. 217-220).  
I kontrast til Annette og Camillas mere tilbageholdende og selektive åbenhed over for omverdenen 
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står Birgittes udprægede åbenhed. Birgitte hævder, at hun gennem hele processen har været meget 
åben omkring forløbet (Bilag B: l. 213-215): “(…) så jeg har været meget åben omkring det (…) og 
snakket meget og (…) det tror jeg har været godt for mig at jeg ikke har gået med det selv” (Bilag 
B: l. 240-242). 
I forhold til omverden er fokus i Birgittes fortælling sin egen åbenhed og ærlighed. I ovenstående 
citat lægger hun vægt på, at det er direkte gavnligt for hende at være åben - nærmest en nødvendig-
hed: “Jeg kan ikke sætte mig i et hjørne og være fuldstændig indelukket” (Bilag B: l. 244).  
Birgitte fortæller desuden, at hun har været åben om sin beslutning over for sine kollegaer. Hun gav 
dem endda mulighed for at have en medindflydelse på valget af donoren (Bilag B: l. 233-239). Det 
er også Birgittes tanke, at hun i fremtiden skal forblive åben. Hun fortæller, at hun på sigt ønsker at 
informere sit barn om situationen og nævner også, at hun vil fortælle om inseminationen til børnene 
i sit barns fremtidige børnehave (Bilag B: l. 340-342). 
Ud fra disse passager kan det ses, at Birgitte hæfter sig ved åbenhed og gerne vil fremstå som en 
åben person i sit eget narrativ. Denne overbevisning fastholder og styrker hun ved at være åben om-
kring sit beslutning om insemination. Hun øger altså konsonans i forhold til sin egen selvopfattelse 
som et åbent menneske. En hypotese kunne være, at en øgning af konsonans i forhold til det nævnte 
kognitive element hjælper hende til at reducere den samlede mængde dissonans.  
7.4	Overvejelser	om	familiekonstellationer		Beslutningen	om	at	lade	sig	inseminere	som	enlig	er	en	beslutning	om	at	stifte	familie	alene.	Alle	de	kvinder,	der	er	blevet	interviewet	i	forbindelse	med	projektet,	har	forholdt	sig	til	den	familieform,	de	ved	insemination	konstruerer.	Familiekonstruktionen	enlig	mor	med	barn/børn	er	ikke	førsteprioriteten	hos	repræsentanterne,	og	flere	af	kvinderne	udtrykker	et	ønske	om,	at	deres	familie	på	et	senere	tidspunkt	kan	blive	udvidet	med	en	eventuel	mand	eller	kæreste. 
Som teorien om kognitiv dissonans foreskriver, har mennesket tendens til at søge konsonans mel-
lem forestillinger, handlinger og omgivelser. Dette kan observeres i de forskellige interviews, hvor 
det kommer til udtryk i form af repræsentanternes strategier for at udligne den dissonans, de even-
tuelt føler ved at indgå i en anden familiekonstruktion end den oprindeligt ønskede. Alle repræsen-
tanterne bruger relativt ensartede strategier og argumenter for at komme i harmoni og overens-
stemmelse med deres situation. 
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Alle kvinderne sammenligner deres egen familieform med andre familietyper, og de fremhæver i 
den forbindelse alle de dårlige sider ved disse andre familieformer, alt imens de gode sider ved de-
res egen familieform fremhæves. Denne sammenligning fungerer for kvinderne som bekræftelse af, 
at de har truffet den rigtige beslutning. 
Annette betegner sin familieform som optimal, når det kommer til indflydelse og beslutninger. Hun 
pointerer, at hun som SEM har mulighed for at bestemme og træffe vigtige beslutninger på egen 
hånd og altså ikke har skullet gå på kompromis på grund af en eventuel partner: ”det er mig der 
bestemmer” (Bilag A: l. 105). På den måde fremhæver Annette aspekter ved sin egen situation som 
positive, samtidig med at de stilles op imod det at få barn med en partner. Ved at træffe beslutnin-
gen om at lade sig inseminere bryder Annette med de samfundsmæssige normer og idealer, der her-
sker, selvom dette måske ikke var intentionen. Altså må vi antage, at hun derfor reducerer dissonans 
mellem sit egentlige valg og sine opfattelser ved at inddrage kognitive elementer, der styrker hende 
i at kunne anse inseminering som det rigtige valg. Annette er af den opfattelse, at andre familiekon-
stellationer også rummer fejl. Med denne opfattelse formindsker hun dissonansen, idet hun påpeger, 
at det at være enlig mor ved inseminering ikke gør hende ringere stillet end andre familietyper (Bi-
lag A: l. 90-92).  
Annette kategoriserer endvidere det at være solomor som mere etisk korrekt end det at få et barn 
som resultat af et tilfældigt samleje med en, man møder byen. Igen foretager Annette en sammen-
ligning, hvori vi ser et forsøg på at reducere dissonansen ved at fremsætte sin egen familieform som 
det bedre alternativ til ovenstående (Bilag A: l. 88-89).  
På samme måde som Annette pointerer Camilla, at der eksisterer mange fraskilte familier, som 
gennemgår udfordringer i form af ”(…) alt muligt hvem barnet skal tilbringe ferie med” (Bilag C: l. 
204). Ved at sammenligne sin familieform med fraskiltes og fokusere på sine egne fordele, reduce-
rer Camilla dissonansen, idet hun som SEM ikke mener at opleve udfordringer som denne. Også 
Dorthe kommer ind på de problemer, der kan eksistere i et parforhold. Hun giver udtryk for, at der 
ofte forekommer komplikationer i et parforhold, og det derfor kan være en fordel at være alene (Bi-
lag D: l. 293-295). Netop denne forestilling gør, at hun formår at reducere dissonansen. Det er Dor-
thes overbevisning, at hun, hvis hun havde fået barn med hendes forrige partner, alligevel var endt 
alene med barnet. Derved formindsker hun dissonansen omkring det at være SEM ved at drage pa-
ralleller til uønskelige omstændigheder i et parforhold. Hun fremstiller det, at hun selv på forhånd 
har truffet valget om at være mor uden synlig far som et bedre alternativ i forhold til at blive ”for-
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ladt”: ”(…) altså så havde jeg nok stået alene med et barn alligevel og så have skulle tage hensyn til 
den her far også” (Bilag D: l. 365-366). 
Birgitte sammenligner sin egen situation med sine bekendtes, hvor kun et fåtal stadig er sammen 
med deres partner efter at have fået barn (Bilag B: l. 55-56). Dette faktum benytter Birgitte til at 
skabe harmoni omkring sin egen beslutning om insemination. 
Udover at foretage sammenligninger for at reducere dissonans benytter alle kvinderne sig af andre 
strategier for at støtte dem i deres valg af familietype. 
Birgitte forsvarer sin familieform ved at betegne den som værende lige så ideel som den traditionel-
le familieform. Birgitte opfatter familiestiftelse ved insemination som langt mere acceptabelt og 
udbredt i dag end for ti år siden og postulerer dermed også, at kernefamilien ikke har den samme 
betydning i dag (Bilag B: l. 358-360). Herved formår Birgitte at reducere dissonans ved at fokusere 
på samfundets udvikling og benytte denne til retfærdiggørelse af sit valg.  
Også Camilla fortæller, at hun ikke anser kernefamilien for idealet. For hende er den ideelle op-
vækstbetingelse, at barnet har to eller flere omsorgspersoner omkring sig. I og med Camilla ikke har 
en stor familie, fremhæver hun dog også fordelene ved kun at være to. Hun mener, at hun som enlig 
mor kan give hendes datter mere opmærksomhed og kærlighed, idet der ikke er andre, datteren skal 
dele denne med: ”Men altså hun hun hun får jo mere altså - på en måde også mere øh opmærksom-
hed øh end måske sådan en kernefamilies børn ik’ altså” (Bilag C: l. 384-385).  
Samtidig med at hun fremhæver de positive aspekter ved kun at være to, anser hun, som beskrevet i 
ovenstående, det at have en stor familie for at være mere optimalt: 
(...) så øh hun er da - gået glip af mange ting helt sikkert øh kærlighed familie at den øh fa-
rens familie ik’ (...)  Omgangskreds sociale ja sociale kontakter - kærlighed eller eller sådan 
sammenspil i en familie - der er forskel om du om du er fem personer tre eller eller bare to 
ik’ (Bilag C, l. 55-59).  
Ud fra ovenstående kan vi udlede, at der er uoverensstemmelse mellem hendes ideal om en stor 
familie og hendes aktuelle situation. Selvom hun ikke kan leve op til idealet, fremstår Camilla af-
klaret med situationen, og der er umiddelbart ingen kognitive strategier at finde i hendes udtalelser.  
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Dorthe har også et ønske om en stor familie, men da hun ikke har sin biologiske familie tæt på, øn-
sker hun, at hendes venner skal indtage rollen som familie. Hun kan på denne måde reducere den 
dissonans, der kan opstå i uoverensstemmelsen mellem ønsket om en stor familie og det faktum, at 
dette ikke er realitet. Dorthes udtalelser vidner ydermere om et ønske om at ændre sine omgivelser, 
så hendes venner ikke blot indtager disse familieroller, men at det også accepteres bredt at have en 
familie bestående af venner. På den måde kan hendes ønske om en stor familie nemlig opfyldes: 
”(…) det bliver mere dem der er i netværket (…) som har betydning end det måske lige ja er øh ens 
biologiske bånd der binder en” (Bilag D: l. 402-403). 
Annette foretager ikke kun sammenligninger, der stiller andre familietyper i et dårligt lys sammen-
lignet med sin egen. Hun benytter sig eksempelvis også af det faktum, at: ”(…) der er mange måder 
at være familie på ikke” (Bilag A: l. 162-163). Det hjælper hende til at mindske dissonans, at hen-
des familieform ikke er den eneste, der adskiller sig fra idealet for en familie. 
Det, at der er mange mulige familietyper, er også noget, Camilla fremhæver. Hun lægger vægt på, 
at der eksisterer andre alternative familiekonstellationer, som også kan være velfungerende. Ved at 
fremhæve disse andre konstellationer, sætter hun fokus på, at mor, far og børn ikke er den eneste og 
bedste løsning,. Hendes eget valg af familiestiftelse har dermed også potentiale til at blive betegnet 
som fungerende, hvilket hjælper Camilla til at mindske dissonansen i forbindelse med sit valg:  
(…) altså jeg ved ikke om øh mor og far og børn kan være lige så lykkelige som mor mor el-
ler far far og børn og øh eller mor og tre børn eller - jeg tror ikke det ene er - bedre end det 
andet (Bilag C: l. 488-490).  
Dorthe adskiller sig fra de andre kvinder ved at have et ønske om at sprede opfattelsen af, at hendes 
valg er naturligt og ikke adskiller sig markant fra andre måder at stifte familie på: ”(…) de her børn 
bliver børn ligesom alle andre børn” (Bilag D: l. 205-206).  
Mere specifikt omtaler hun bl.a. de uvisheder, der knytter sig til at være gravid, hvad enten det er 
ved insemination eller på traditionel vis, eksempelvis hvem barnet kommer til at ligne. Hun påpe-
ger, at sådanne uvisheder figurerer ved alle måder at stifte familie på, hvilket kommer til at betyde, 
at de uvisheder, insemination skaber, ikke er af ligeså signifikant betydning, da de også forekommer 
ved familiestiftelse i et parforhold. Herved mindskes dissonansen mellem hendes valg og opfattel-
sen af valget.  
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Alle fire repræsentanter lægger fokus på de negative sider knyttet til andre familieformer - særligt 
parforhold. Repræsentanterne Annette, Birgitte og Camilla fokuserer hovedsageligt på, at der findes 
mange forskellige familieformer, og at insemination kun er én ud af alle disse mulige familiekon-
stellationer. Annette og Birgitte inddrager andre familieformers dårlige sider for at fremhæve det 
positive ved deres eget valg af familieform. Dermed reducerer de dissonansen mellem forestillinger 
og handlinger. Camilla og Dorthe betragter ikke kernefamilien som idealet men fremhæver, at der 
derimod findes andre mulige familietyper, som kan være mere optimale. Eksempelvis lægger Dor-
the vægt på en familie bestående af venner, idet det er det mest opnåelige for hende.  
7.5 Betydning af egen familiebaggrund  
Generelt gælder det for alle repræsentanterne, at de ikke har gode erfaringer med kernefamilien. De 
har alle oplevet et brud på denne traditionelle familiekonstellation eller en fraværende faderrolle i 
deres eget liv.  
Annette er vokset op i en traditionel kernefamilie med en mor, far og to søskende. Hendes far har 
dog aldrig haft en central rolle i familien. Hverken Annette eller hendes søskende har haft meget 
med ham at gøre, da han er psykisk syg og har været indlagt flere gange under repræsentantens 
barndom. Annette beskriver, at “det har været ja mildest talt ubehageligt” (Bilag A: l. 211). Fade-
rens fravær har medført, at Annette i interviewet udtaler: “(...) både min søster og jeg har valgt ikke 
at have kontakt til vores far mere” (Bilag A: l. 205-206). Da Annette bliver spurgt ind til hendes 
tidligere forestillinger om sit familieliv siger hun følgende: “(...) da jeg var lille kan jeg huske så 
tænkte jeg der har aldrig været en mand med i billedet (...)” (Bilag A: l. 55-56). Når disse udtalelser 
og oplevelser sættes i forbindelse med hinanden, kan det tænkes, at hendes egne oplevelser med sin 
far har haft indflydelse på hendes tanker om en mand i billedet.  
Annette har en generel tendens til at tale negativt om mænd gennem interviewet, det ses også i hen-
des fortælling om tidligere forhold:  
(...) jeg har haft et par kærester tidligere og jeg ved ikke øh jeg ved ikke hvad jeg nået frem 
til af konklusion at det i hvert fald er nogle tossehoveder (...) (Bilag A: l. 227-228) 
Det samme gør sig gældende i forhold til hendes nutidige indstilling til forhold “(...) jeg bare ikke 
har lyst til at være i et forhold (...)” (Bilag A: l. 230-231). Annette har som nævnt en negativ tone, 
når det kommer til mænd gennem interviewet. Dette ser vi som belæg for, at hun opfatter mænd 
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som besværlige eller som en kilde til ubehag. Tager man alle hendes udtalelser om mænd i betragt-
ning, giver denne fortolkning mening, og den har også betydning for, at hun ikke søger et parfor-
hold. Annettes narrativ er præget af denne afstandtagen fra mænd. Hun danner et narrativ om sig 
selv, hvor en mand ikke indgår. 
Annette laver også en kobling mellem den familie, hun er opvokset i, og den familieform hun selv 
har valgt at stifte. Denne kobling er med til at få hendes valg til at fremstå som en naturlig følge, da 
begge familier mangler en aktiv faderrolle.    
(...) min mormor blev alene med tre børn da min mor var otte ik’ så hun har klaret det og 
øh min far han har altid været meget syg og været meget indlagt så min mor har også stået 
alene næsten med tre børn (Bilag A: l. 148-150). 
Dette citat underbygger Annettes narrativ om stærke kvinder - og sig selv som stærk. Ved at nævne 
de stærke kvinder i sin familie, der også stod alene med børnene, reducerer hun dissonansen ved sin 
egen situation. Annette siger, at hun ikke decideret ønsker og leder efter en mand, hvilket kan skyl-
des, at de mænd, hun har haft i livet, ikke har været der tilstrækkeligt for hende (Bilag A: l. 230-
231).  
Birgitte er ligesom Annette også vokset op uden en central faderfigur. Hun nævner, at hun ikke er 
vokset op i en kernefamilie (Bilag B: l. 99-100). Birgittes biologiske forældre gik fra hinanden, da 
hun var tre, hvorefter hun boede alene med sin mor i seks år. Moderen fik en ny mand, som hun 
valgte at stifte familie og få barn sammen med, hvilket skabte turbulens i Birgittes liv. Birgitte har 
ikke haft noget godt forhold til sin stedfar, men efter Birgitte fik en datter, blev forholdet til stedfa-
deren kraftigt forbedret (Bilag B: l. 103-104). 
Birgittes biologiske far har aldrig ageret som en far for hende eller en bedstefar for hendes barn, 
hvilket afspejles i følgende citat:  
(...) jeg har jeg har så haft en far som har boet i samme by men som ikke har vist at han ville 
mig - og det har gjort ondt (...) (Bilag B: l. 107-108).  
Hendes opvækst er med til at reducere dissonans i forhold til hendes eget valg om at få et barn uden 
en synlig far: “(...) det jeg ikke selv er vokset op med en far - måske også gør valget lidt nemmere” 
(Bilag B: l. 105-106). Her trækker Birgitte på sin manglende faderfigur for at formindske dissonans.  
Birgittes udtalelser om sin far og Birgittes egentlige valg om inseminering står dog i uoverens-
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stemmelse med det faktum, at Birgitte giver udtryk for, at hun anser det som det mest ideelle at få 
barn sammen som et par: “(...) altså jeg synes at øh en far en mor og et barn er sådan tingene skal 
være (...)” (Bilag B: l. 399-400). Birgitte lægger ikke skjul på, at hun gerne ville have en familie og 
en mand - “finde mister right” (Bilag B: 1. 96).  Selvom hun ikke er vokset op i kernefamilie, øn-
sker hun den stadig. Ud fra dette beskriver Birgitte et ideal om en mand og en kernefamilie: “der 
havde jeg jo måske troet at at at jeg ville have en familie” (Bilag B: l. 50). Der er derfor uoverens-
stemmelse mellem det, hun ønsker og den måde, hun har stiftet familie, hvilket også er pointeret i 
afsnittet Anden prioritet.   
Både Annette og Birgitte har brugt den manglende faderrolle i deres opvækst til at formindske dis-
sonans i forhold til deres valg om at få barn uden en synlig far. Derudover trækker de begge på de-
res opvækst og familierelationer som et narrativ for at formindske dissonans omkring deres valg.  
Repræsentanten Camilla er vokset op i en kernefamilie i Tyskland. Hendes forældre blev separeret i 
13 år, hvorefter de flyttede sammen igen (Bilag C: l. 91). Denne oplevelse har ikke givet Camilla de 
bedste erfaringer med kernefamilien. Hun beskriver, at familien ikke har været stabil, og at hun ikke 
fik meget opmærksomhed som barn af hendes forældre (Bilag C: l. 391-395).  
Til trods for hendes mere negative erfaringer forventede hun dog selv oprindeligt en kernefamilie: 
“(...) på det tidspunkt hvor jeg så blev gravid tænkte jeg der kommer nok en eller anden mand på et 
tidspunkt (...)” (Bilag C: l. 117-118).  
Hendes tanker om selv at skulle indgå i en kernefamilie er ikke i overensstemmelse med den fami-
lieform, hun er endt med. I den forbindelse fremhæver hun, at kernefamilien ikke nødvendigvis er 
bedre end andre familieformer:   
(...) altså jeg ved ikke om øh mor og far og børn kan være ligeså lykkelige som mor mor el-
ler far far og børn og øh eller mor og tre børn eller - jeg tror ikke det ene er - bedre end det 
andet (Bilag:C 1. 488-490).  
Repræsentanten Camilla ser snarere kernefamilien som en norm i samfundet end som et ideal:   
(...) ja det er jo sådan et kulturelt fænomen ik’ at at at det er det man forventer af folk. (I: 
Ja) øhm - om de så er lykkelige eller ej (Bilag C: l. 470-471).  
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Hun fremstiller tanken om, at andre familieformer kan være mindst lige så gode, og dette kan ses 
som en strategi for at mindske dissonansen mellem hendes ønske og hendes realitet. Hun danner en 
fortælling, hvor kernefamilien ikke er det eneste rigtige.   
Repræsentanten Dorthe er vokset op i en traditionel kernefamilie, men denne gik i opløsning, da 
hun var 18 år og hendes forældre blev skilt.  
Dorthe nævner i interviewet, at hun ikke tror på familielivet: “(...) jeg har nok ikke troet på kærlig-
heden og familielivet og sådan noget i mange år (...)” (Bilag D: l. 344-345). Senere i interviewet 
antyder hun dog, at kernefamilien er det, hun drømmer om: “(...) jeg vil rigtig gerne have en kære-
ste på et tidspunkt sådan så man havde den del af familien (...)” (Bilag D: l. 392-393). Denne selv-
modsigelse kunne tyde på dissonans mellem det faktum, at hun på den ene side tager afstand til 
tanken om en mand, men på den anden side giver udtryk for ønsket om en.  
I sammenhæng med, at Dorthe ikke har en mand henviser hun til sin søsters følelse af at føle sig 
anderledes end resten af familien. Ved at inddrage dette nedtoner Dorthe betydningen af biologi og 
gener: 
(...) for altså nej jeg skal jo til min søsters fødselsdag og rigtig mange af dem af talerne 
kommer til at handle om at hun synes hun er adopteret - (I: Ja) fordi hun synes ikke hun 
passer ind i familie (...) (Bilag D: l. 58-60). 
Ved at gøre dette søger Dorthe at formindske dissonansen omkring sit valg af, at der ikke er en far 
til barnet, og hendes ønske om, at dette ikke skal få barnet til at føle sig anderledes. I hendes frem-
stilling kan søsteren, som er biologisk del af familien, ligeså vel føle sig anderledes. 
Det kan udledes, at alle repræsentanterne ikke har haft gode erfaringer med kernefamilien. På trods 
af dette giver de alle sammen udtryk for, at de på et eller andet tidspunkt har forestillet sig, at de 
selv skulle danne familie med en “rigtig” far. 
7.6 Forholdet til donor 
De fire kvinder har forskellige forhold til deres donorer. Birgitte og Dorthe har begge valgt en åben 
donor, hvor Annette og Camilla har valgt en anonym. De ønskede dog begge oprindeligt også en 
åben donor, men dette kunne af praktiske årsager ikke lade sig gøre.  
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Hos Annette lader dette til at have skabt en del dissonans, da hun var nødt til at vælge en anonym 
donor af økonomiske årsager (Bilag A: l. 3-5). Hun fortæller, at hun helst ville have haft en åben 
donation, men prøver derefter at reducere dissonansen ved at sige: 
(...) det (En far, red.) er der så mange andre der heller ikke har tænker jeg (I: Ja) så det skal 
jo nok gå han skal sikkert nok blive sur på mig af en eller anden grund alligevel (Bilag A: l. 
17-21).  
Det ene udsagn om åben donation implicerer en mulig dissonans i forhold til udsagnet om, at det 
ikke har kunnet lade sig gøre. Samtidig er det dog tydeligt, at hun undgår informationer om dono-
ren, og at hun fortæller, at hun ikke ville være interesseret i at møde ham nu, da der sikkert ville 
“(…) være noget jeg kunne lide og ikke kunne lide ved manden” (Bilag A: l. 33-34). Dette strider 
imod hendes narrativ, hvor hun fremstiller kvinden som et stærkt væsen, idet hun virker usikker 
omkring sit valg. 
Annette undgår informationer, der kan minde hende om det ubehag, hun føler ved dissonansen mel-
lem hendes ønske om åben donor og realiteterne (Bilag A: l. 32-34).  
Hun påpeger desuden, at hun ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, det måtte have 
for barnet at vokse op uden far. Hun voksede selv op med en far og er derfor ikke bekendt med kon-
sekvenserne: “(...) og ja nu er jeg selv vokset op med begge forældre så jeg ved ikke hvor meget det 
vil komme til at sige” (Bilag A: l. 274-274).  
Annette undersøgte også muligheden for at få barn som en del af en regnbuefamilie. Hun fandt dog 
ikke nogle passende kandidater og bruger dette som argument for at sige, at anonym donor trods alt 
er bedre end andre alternativer (Bilag A: l. 282-284). 
Da Annette forsøger at overbevise sig selv om, at hun ikke er gået glip af noget ved at vælge en 
anonym donor og således reducere dissonansen på dette område, skaber dette dissonans på et andet 
område.  
Annettes oprindelige ønske om en åben donor skyldes, at hun gerne ville have mulighed for at give 
sit barn informationer om faren. Hun nævner fx at ”(…) det tog mange år (…) og tage den beslut-
ning at sige du skal bare ikke have nogen far” (Bilag A: l. 18-19). Derfor har hun som nævnt via 
Facebook fået kontakt til andre kvinder, der har benyttet samme donor men som en udvidet donor. 
Gennem dem har hun fået flere informationer om donoren, som hun kan give til sit barn (Bilag A: l. 
36-40). Dette lader til at mindske dissonansen i forhold til hendes oprindelige ønske om åben donor 
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og viser samtidig, at hun grundlæggende synes, det er problematisk at få et barn uden en synlig far.  
Et ideal for Annette er således at barnet bør have kendskab til sin far. Hun skaber dog et narrativ 
om, at det er svært at finde en passende mand, og at mange børn vokser op uden en far af mange 
forskellige årsager. Dermed er hendes barn ikke ‘dårligere stillet’ end så mange andre.  
Som nævnt ønskede Camilla også en åben donor men endte med en anonym, da det andet ikke kun-
ne lade sig gøre (Bilag C: l. 6-11). Hun forsøger ligesom Annette at mindske dissonansen mellem 
sit oprindelige ønske og det, hun endte med. Da den åbne sæddonation ikke kunne lade sig gøre, 
forklarer Camilla, at hun tænkte: ”så er det ikke meningen det skal være sådan” (Bilag C: l. 10-11). 
På den måde tilpasser hun sin holdning til omstændighederne. Camilla lægger desuden vægt på, at 
donoren kun er en donor og ikke en far. Hun retter eksempelvis sig selv interviewet, da hun ved en 
fejl kalder donoren for far (Bilag C: l. 74). Dermed reducerer hun donorens betydning i sit barns liv. 
Således mindskes også dissonansen med henblik på den manglende far; da donoren ikke er en far, 
kan han heller ikke mangle i deres liv. 
Repræsentanten Camilla benytter desuden også til dels samme strategi som Annette i forhold til at 
mindske dissonansen ved at undgå informationer om donoren. Hun nævner fx, at hun ikke ser no-
gen fremmede træk ved sit barn: “der er ikke noget hvor jeg tænker – det kommer et andet sted fra 
ik’” (Bilag C: l. 67-68). Således gør hun meget ud af at lægge vægt på, at hun er den eneste forælder 
til barnet, og at donoren ikke spiller nogen væsentlig rolle.  
Dette kunne være et forsøg på at reducere dissonansen i forhold til ønsket om åben donor ved at 
ændre sin opfattelse. Dissonansen er et tegn på, at Camilla også anser det for ideelt, at der er en 
synlig far til hendes barn. Det, at hun forsøger at reducere donorens betydning i hendes barns liv, 
kan også kobles sammen med hendes forståelse af, at det ikke var meningen, det skulle lykkes med 
den åbne donor. Camilla har dannet en forståelse af, at det ikke var meningen, at hendes barn skulle 
have en far. Dermed danner hun et narrativ omkring donorens betydning, der har sit grundlag i det 
kiksede forsøg med åben donor.  
Birgitte og Dorthe har begge valgt en åben donation. Det har været vigtigt for dem begge, at dono-
ren fremstod som en, de kunne være faldet for, hvis de havde mødt ham i virkeligheden (Bilag B: l. 
12-14; Bilag D: l. 12-15). Dette fremstår hos dem begge som et forsøg på at normalisere hele pro-
cessen og deres valg omkring insemination samt at mindske dissonansen mellem deres ønske om at 
få børn med en partner og det valg, de har truffet.  
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De to repræsentanter adskiller sig dog også fra hinanden i deres forhold til deres donor. Birgitte 
nævner, at hun “(...) håber da at at det ikke er for pengenes skyld” (Bilag B: l. 33) at hendes donor 
har valgt at donere sæd. Hun siger desuden, at hun synes, det kunne være interessant at vide mere 
om donoren, og hvem han er (Bilag B: l. 32-38).  
I det tilfælde at hendes barn med tiden skulle ønske at møde faren, har hun startet en opsparing, og 
hun er heller ikke afvisende over for selv at møde ham (Bilag B: l. 41-45). Det lader til, at hun har 
gjort sig mange tanker om donoren og næsten ønsker, han skal indtage en delvis faderfigur med 
tiden. En hypotese kunne således være, at hun har valgt donoren ud fra, hvad der er tættest på en 
mand, hun ville vælge at få barn med, hvis ikke hun var blevet insemineret. Dette har været hendes 
strategi i forhold til at få hendes faktiske liv til at stemme overens med hendes ønskede liv med 
henblik på at mindske dissonans. Det narrativ, der skabes i forlængelse heraf, kunne tyde på, at hun 
til en vis grad forsøger at gøre donoren til barnets “rigtige” far.  
Alligevel har Birgitte valgt en donor fra udlandet. Hendes begrundelse for dette er, at hun og hendes 
barn dermed ikke tilfældigvis støder ind i ham en dag: “(...) for at eliminere - og gå rundt og tænke 
er det ham” (Bilag B: l. 15). Hun siger også, at det således ville være lettere for barnet at acceptere, 
hvis donoren ikke skulle ønske kontakt (Bilag B: l. 18-22).  
Dette skaber på den ene side dissonans i forhold til hendes ønske om, at donoren skal spille en rela-
tiv aktiv rolle i datterens liv. På den anden side undgår Birgitte også, at der skabes endnu mere dis-
sonans, da det måske er nemmere for hende at opretholde hendes forestilling om, at donoren kunne 
indtage en faderrolle, hvis han bor langt væk. På den måde undgår hun, at hendes ønskede liv kon-
fronteres med hendes faktiske liv. Narrativet vedbliver at eksistere uden at blive udfordret.  
Dorthe har som nævnt også valgt en donor, som matcher en mand, der ville passe ind i hendes ver-
den, hvis hun mødte ham i virkeligheden. Eksempelvis var det vigtigt for hende, at hendes donor 
var ældre end hende (Bilag D: l. 30-36). Hun har også nogle af de samme overvejelser som Birgitte 
i forhold til, hvis donoren ikke skulle ønske at møde barnet senere hen.  
Dorthe fremhæver dog sit valg om at få barn med en donor fremfor at have ”knaldet en eller anden 
ude i byen som skulle have valget barnet fra” (Bilag D: l. 262-263). På den måde reducerer hun 
dissonansen mellem sit ønske om et barn til faren og hendes faktisk liv, ved at modstille sit valg 
med et værre alternativ i forhold til at skabe relation mellem donor og barn. 
Her minder hendes narrativ til en vis grad om Birgittes, hvor de har forsøgt at finde en donor, der 
minder så meget som muligt om en “rigtig” far.  
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I stedet for at vælge en donor fra udlandet har hun dog forholdt sig anderledes til denne problemstil-
ling. Hun fortæller, at hun ligesom Camilla ikke anser donoren for andet end en donor, samt at hun 
ikke er særlig interesseret i at møde ham eller vide mere om ham. Hun har informationer om dono-
ren på en fil, hun kan give til barnet, hvis hun ønsker det, men hun har “egentlig glemt detaljerne 
om det” (Bilag D: l. 49-50) (Bilag D: l. 37-40, 49-52).  
Således undgår hun informationer om faren, der kan minde om dissonansen mellem hendes ønske 
om en far til barnet og det faktum, at hun kun har en donor. Hun prøver desuden at ændre sin egen 
opfattelse, ved at lægge vægt på, at donoren blot er en donor, og at hun heller ikke ønsker mere.  
Dorthe siger desuden, at det jo ikke er sikkert, det bliver relevant for barnet at opsøge donoren, men 
at hun har informationerne “i tilfælde af der skulle være et eller andet” (Bilag D: l. 11-12). Dette 
kunne tolkes som, at hun faktisk også ønsker, at barnet heller ikke skal opfatte donoren som andet 
end en donor. Set i sammenhæng med hendes bekymring for, hvorvidt donoren skulle være interes-
seret i kontakt, kunne dette fungere som en strategi med henblik på at undgå skuffelser i forhold til 
donorens engagement i faderrollen. Dette kunne altså være en forklaring på den dissonans, der er 
mellem hendes ønske om en donor, der kunne matche en potentiel partner på den ene side, og det at 
hun undgår informationer om ham på den anden side. Således ændres hendes narrativ omkring do-
noren; da hun først valgte donoren, var det vigtigt, at han lignede en potentiel partner. Efter Dorthe 
er blevet gravid, har hun dog ændret opfattelse. Nu lægger hun vægt på donorens indskrænkede 
betydning for hende og hendes barn og forholder sig mere distanceret til donoren. 
Det kan i forlængelse heraf syne, at også Birgitte og Dorthe anser det for værende ideelt med en 
synlig far til barnet. En far skal altså helst være tilstedeværende og samtidig udvise interesse og 
engagement i forhold til barnet. 
Samlet set fremstår Birgitte som den af repræsentanterne, der forholder sig mest åbent til sin donor. 
På visse punkter oplever hun dog, ligesom de andre repræsentanter, en vis dissonans mellem det 
oprindelig ønske om en synlig far til deres børn og det valg, de har truffet om at blive insemineret. 
Det har ført til, at de alle i større eller mindre grad undgår informationer om donoren, da de dermed 
ikke bliver konfronteret med denne dissonans. Repræsentanterne benytter desuden med større eller 
mindre succes forskellige strategier for at mindske denne dissonans. 
7.7 Netværk  
At være enlig mor kræver tid og ressourcer. Mange trækker på familie og venner for at få hjælp til 
dagligdagens gøremål. Det samme gælder for de fleste af de interviewpersoner, der indgår i projek-
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tet. De har alle fået familie og venner til at hjælpe i den travle hverdag. Om grunden er at udfylde 
det tomrum, der mangler i hverdagen, eller om det er af praktiske årsager, varierer fra repræsentant 
til repræsentant. 
Som tidligere beskrevet ønskede Annette en åben donation for at skabe mulighed for en større rela-
tion mellem barn og donor, men hun endte med en anonym donation grundet økonomi. For at redu-
cere dissonansen i forhold til dette valg benytter Annette sociale medier til at opsøge andre solo-
mødre. Hun nævner selv, at hun er kommet ind i dette solomødre-netværk, hvor de kan dele alt med 
hinanden (Bilag A: l. 108-110). Gennem denne kontakt har Annette skabt relationer til andre kvin-
der i samme situation som hende selv. Dette kan reducere dissonans, da hun via accept fra andre 
kvinder får bekræftet sit valg.  
Annette har som nævnt også formået at komme i kontakt med tre andre kvinder, der har benyttet 
sammen donor som hende selv. På den måde har hun dannet et større netværk for sin søn i form af 
halvsøskende. Dette giver hende mulighed for at give sit barn flere oplysninger om donoren. At 
Annette opsøger sådanne informationer kan ses som et forsøg på at kompensere for, at det ikke blev 
en åben donation, som hun egentlig ønskede (Bilag A: l. 36-38). På den måde kan den udvidede 
mængde information mindske dissonansen ved at have foretage en lukket donation.  
Derudover anvender Annette især også sit netværk i form af egne søskende til at mindske dissonan-
sen omkring hendes valg. Dette gør hun via opfattelsen af, at disse personer kan være lige så gode 
for barnet, som en partner/far kan være. Dette behandles også i afsnittet Kønsroller og familietitler 
(Bilag A: l. 107-108).  
Repræsentanten Birgitte anvender også de sociale medier til at skabe sig et netværk af kvinder i 
samme situation som hende selv. Det er mest med det formål, at datteren skal have mulighed for at 
trække på dette netværk senere hen, når Birgitte ikke længere er “nok” (Bilag B: l. 112-114). Ved 
en sådan udtalelse fremstår det som om, Birgitte ikke føler, at hun kan udfylde alle sit barns behov, 
når det kommer til relationer. 
Denne opfattelse af, at der kan blive et behov for andre, bryder Birgitte med senere i interviewet. 
Her bliver hun spurgt til, hvilken påvirkning hun tror, det vil have for hendes datter ikke at have en 
far. I den sammenhæng erkender hun, at der er mulige konsekvenser, men hun fremstiller samtidig 
også sig selv som værende nok: “(…) altså jeg ved jo bare at jeg vil give hende alt (…) så på den 
måde vil hun ikke mangle altså” (Bilag B: l. 368-370).  
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Der er altså en form for uoverensstemmelse i Birgittes udtalelser, idet hun søger et netværk, som 
kan give hendes barn det, hun ikke selv kan, samtidig med at hun beretter, at hun kan opfylde alle 
behov. En anden tanke kunne også være, at hun forestiller sig at hun kan opfylde alle sine datters 
behov, men nødvendigvis ikke alt, hvad datteren ønsker, hvilket hendes netværk muligvis kan med-
virke til. Er dette tilfældet, er der umiddelbart ikke dissonans mellem hendes tanker om selv at være 
nok, og det at hun opsøger et netværk.   
Birgitte forsøger altså at skabe et netværk for at give sit barn flere muligheder eksempelvis i form af 
halvsøskende eller andre børn, der står i samme situation som hendes datter. Herudover benytter 
Birgitte også netværket til at sammenligne sin egen situation med andre kvinders for at godtgøre sit 
valg om at lade sig inseminere. Hun ser netværket som værende centralt og afgørende for hendes liv 
(Bilag B: l. 428). 
Repræsentanten Dorthe anvender også sit netværk på forskellige måder. Hun er ligesom Annette og 
Birgitte også medlem af facebook-grupper for solomødre:  
(...) de netværker der er for solomødre (I: Ja) øhm det det virkelig godt og det kan man bru-
ge på det niveau altså der er nogen der – bruger det som daglig veninde-chit-chat og så er 
der nogen der tager på sommercamps og sådan noget og jeg er da sådan da lidt mere når 
jeg har brug for et råd sådan konkret om det her det andet har jeg mit normale netværk til 
(Bilag D: l. 296-300). 
Dorthe er altså positivt indstillet over for netværk for solomødre og har selv benyttet sig heraf til 
praktiske formål. Dette kan være med til at bekræfte Dorthe i sin beslutning om insemination, da 
disse andre kvinder er af samme opfattelse som hende selv.  
I samme citat synes hun dog også at tage en smule afstand fra de solomødre, der bruger disse net-
værk i mere udpræget grad end hende selv. Dorthe fremstiller på den måde sig selv som en kvinde, 
der har nok i sit eget netværk på de fleste punkter, og ønsker derfor ikke at associeres med andre 
solomødre på dette.  
Dette kan ses som en del af et mere overordnet narrativ Dorthe danner om sig selv. Her fremstiller 
hun sig selv som en med mange ressourcer, som det ses i hendes udtalelser om eget netværk i det 
ovenstående citat. Online-grupperne benytter hun derfor ikke for at skabe sociale kontakter (Bilag 
D: l. 299-300). Hun fremstiller sig selv ressourcestærk og har derfor ikke har brug for at konversere 
med andre kvinder i samme situation, da hun ikke er “en af dem”.  
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At indgå i disse online netværk lader til at have to formål for Dorthe. Hun kan både finde styrke i 
forhold til sin beslutning om insemination, men hun kan også styrke fremstillingen af sig selv som 
ressourcestærk og kompetent, ved at tage afstand fra kvinder på disse netværk. Dette narrativ kom-
mer til udtryk flere gange i interviewet med Dorthe og er nævnt i flere af de andre temaer. 
Repræsentanten Camilla afviger fra de andre repræsentanter. Hun fortæller i interviewet ikke om at 
indgå i nogle fællesskaber specifikt for solomødre. Det netværk, hun nævner, er udelukkende sit 
personlige netværk, som hun har anvendt af praktiske årsager:  
(...) altså min familie bor jo i Tyskland altså det eller ikke det jo ikke optimalt og og det vid-
ste jeg jo godt men men jeg havde et rimelig stort netværk og stolede egentlig på at at jeg 
kunne hente noget hjælp derfra (Bilag C: 91-93) 
Der virker altså ikke til, at Camilla har opsøgt andre i samme situation, på samme måde som de 
andre kvinder.  
For at opsummere er både Annette, Birgitte og Dorthe medlemmer af diverse Facebook-grupper, 
hvorigennem de kan søge hjælp og bekræftelse fra andre kvinder i samme situation. Dette kan hjæl-
pe dem til at reducere dissonans i forhold til deres valg om at bryde med kernefamilien og deres 
eget ideal.  
Hvordan kvinderne trækker på deres personlige netværk bliver også behandlet i afsnittet kønsroller 
og familietitler. 
7.8 Kønsroller og familietitler  
Som det er blevet beskrevet under flere af de forrige temaer og måske særligt i afsnittet Anden prio-
ritet, er valget om at lade sig inseminere som enlig et valg om at stifte familie alene. Og som det 
også allerede er blevet beskrevet, har denne familieform bestående af kun mor og barn/børn ikke 
været den foretrukne for nogle af de kvinder, der indgår i projektet. Umiddelbart syntes alle kvin-
derne også at kompensere for den “manglende” far, hvilket altså kan vidne om, at de ideelt ønskede 
tilstedeværelsen af en anden forælder.  
Under dette tema vil de tanker, de har gjort sig om deres familieform, blive behandlet.  
Repræsentanten Annette fortæller i interviewet, at hun har været igennem overvejelser omkring de 
mulige negative konsekvenser, der kan være for hendes søn, ved at Annette er alenemor. Der er 
flere udtalelser der viser, at Annette ser den manglende far som en reel mangel for sin søn, som bør 
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udfyldes. I følgende citat tilkendegiver hun nogle af sine overvejelser ved manglen på en far. Inter-
vieweren spørger Annette, om hun tror, det vil påvirke hende søn:  
Det tror jeg da lidt det gør men på hvilken måde det kan jeg ikke sige nu (...) jeg vil prøve få 
ham med ind i den der storebror-ordning hvor de kan få nogle at lege med (...) eller andet 
aktivitet hvor der bare er voksne mænd han kan være sammen med (...) så og håbe på at det 
kan give noget som jeg måske ikke kan (Bilag A: l. 175-179). 
Annettes udtalelse indikerer altså, at hun ser det som mere ideelt, at der er en mandlig forælder eller 
i hvert fald en mandlig figur. Da hun ikke har en partner, forsøger hun derfor at kompensere på an-
dre måder.  
At andre kan udfylde rollen for den “manglende” far er generelt en gennemgående pointe i inter-
viewet med Annette. Hun understreger, at hun ikke er alene, da hun har en bror, søster og mor: 
“(…) jamen det er et valg jeg har taget der ikke er nogen far der - så kan jeg så tilbyde ham moster 
og morbror og nogen andre ting i stedet for så” (Bilag A: l. 171-173). 
Disse andre familiemedlemmer fremstår i dette citat og i andre af hendes udtalelser som ligeværdi-
ge stedfortrædere for en faderrolle (Bilag A: l. 107-108). Med opfattelsen af, at disse familiemed-
lemmer kan udgøre fyldestgørende alternativer, kan hun reducere den dissonans, der er mellem 
hendes tanke om, at det er mere optimalt med to forældre, og den realitet hun oplever. Hun bruger 
altså andre familiemedlemmer til at reducere dissonansen, da vigtigheden og nødvendigheden af en 
far også reduceres. 
Samtidig fremstiller hun kvinderne i sit liv som værende stærke og selvstændige i kontrast til de 
mænd, der har været en del af hendes liv. Mændene fremstår i stedet som relativt svage og ustabile, 
hvilket også er blevet nævnt og yderligere uddybet i afsnittet Betydning af egen familiebaggrund 
(Bilag A: l. 148-151). Ved dette udbygger Annette yderligere sin fortælling om, at en far er overflø-
dig ved at koble sin mors og mormors liv til hendes eget. Annette skaber dermed et narrativ om 
stærke og uafhængige kvinder i hendes familie, der har været vant til at klare tingene selv. Dette 
narrativ skriver hun sig selv ind i, hvilket virker som argument for, at hun nok også skal klare det 
her selv.  
Hun skaber således en fortælling, hvor en far er overflødig grundet andre familiemedlemmer og sin 
egen styrke som kvinde, men samtidig anerkender hun også i andre udtalelser, at et mandligt forbil-
lede er nødvendigt. Når de to opfattelser sammenholdes, antyder det, at der eksisterer dissonans, når 
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det kommer til en faderfigurs betydning.  
Hun erkender, at der er mulige konsekvenser, selvom hun tidligere har givet udtryk for, at hun har 
familie og sig selv, der kan udfylde den manglende kønsrolle. Hun giver på den ene side udtryk for, 
at det ville være mere optimalt med en faderfigur, mens hun på den anden side tegner et billede af 
den selvstændige kvinde, der ikke har brug for en mand. Hun vil gerne være en af de stærke kvinder 
og henter inspiration fra sin mor og mormor. 
Repræsentanten Birgitte siger ligesom Annette, at hun ønsker, at hendes datter skal have nogle 
mandlige relationer. I den sammenhæng fortæller hun, at hun har brugt sin egen familie meget i 
forhold til sit barn. Især hendes stedfar er en fantastisk morfar til hendes datter: 
(...) til at starte med var det ikke meningen at hun skulle kalde ham for morfar jeg har aldrig 
kaldt ham for far (...) fordi at min far ikke er inde i billedet altså at så havde jeg det sådan 
at hun skulle fandeme også have nogle mandlige relationer som rent faktisk er der for hende 
(...) hvor han så sagde hun godt måtte kalde ham for morfar (Bilag B: l. 313-320).  
Som hun selv nævner, var det ikke meningen, at datteren skulle kalde stedfaren for morfar, da Bir-
gitte aldrig selv har kaldt ham for far. Ud fra samme citat kan det udledes, at han er endt med at 
blive benævnt morfar, da Birgitte har søgt efter en mandlig relation til sit barn, da hun har fundet 
det nødvendigt og væsentligt for sin datter at have en sådan relation.  
Det kan anses som et forsøg på at udfylde den mandlige rolle, Birgitte lader til at mene, er nødven-
dig at have.  
Derudover synes det også vigtigt for hende, at den mandlige relation er stabil. Den skal udfyldes af 
en mand, der vil være der permanent for hendes datter. Birgitte giver udtryk for, at hun ikke ønsker, 
at hendes barn skal opleve en svigtende faderfigur, som hun selv gjorde i sin opvækst. Hun forsøger 
altså gennem morfar-rollen at skabe større overensstemmelse mellem hendes ønske om en mand og 
far til sit barn og hendes valg om inseminering uden en synlig far.  
Dette ønske om en mandlig relation står dog i dissonans med en anden af Birgittes opfattelser. I 
andre udtalelser fremstiller Birgitte sig selv som en person, der kan udfylde begge forældreroller. 
Hun omtaler bl.a. sig selv som en “drengepige” (Bilag B: l. 369) og udtaler også følgende: “(…) 
altså så kan jeg godt gå ned og spille fodbold jeg kan også godt klare at klatre i træer altså så på den 
måde vil hun ikke mangle altså (...)” (Bilag B: 369-370).  
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I citatet fremstiller hun faderrollen relativt stereotypt. Hun opdeler kønsrollerne efter, hvilke aktivi-
teter mænd og kvinder i hendes opfattelse foretager med deres børn, og de aktiviteter hun knytter til 
manderollen, gør hun også opnåelige for sig selv. Ud fra denne meget snævre forståelse af, hvad 
faderrollen indebærer, bliver det muligt for Birgitte i sin egen selvopfattelse at udfylde denne rolle. 
Dette mindsker dissonansen i forhold til den manglende mandlige relation, som Birgitte tænker 
mor-barn familier indeholder.  
Birgitte skaber et narrativ og en forståelse af sig selv, hvori hun har overskud til at varetage begge 
forældreroller. Hun er en “drengepige” og hun føler sig derfor i stand til at kunne klare det uden en 
mand. Dette er også udtryk for, at hun mener, at et barn både skal have traditionelle kvindelige og 
mandlige værdier og færdigheder med sig fra opdragelsen.  
Repræsentanten Camilla er den ud af de fire, der giver størst udtryk for, at der er negative konse-
kvenser ved at være enlig forælder til et barn. Modsat de andre kvinder siger Camilla dette uden at 
argumentere for, at den manglende forældre i hendes tilfælde er udfyldt af andet: “Ja altså det er jo 
forskel om du vil om du skal holde forholde dig som barn til til en forælder eller to ik’ altså du får 
jo dobbelt op når du har to” (Bilag C: l. 349-350). 
I interviewet fremstår Camilla meget afklaret med, at der mangler noget i familier kun bestående af 
mor-barn, men i hendes optik behøver løsningen nødvendigvis ikke være en mand. I Camillas op-
fattelse er det vigtigt med flere relationer en én, men hun argumenterer for, at det ikke er nødven-
digt med en mor og far: 
(...) rollefordelingen for mænd og kvinder er jo heller ikke sådan mere som det var i gamle 
dage ik’ (I: Ja) hvor man ligesom var øh afhængig af at der var en der gik ud og arbejdede 
og en der passede hjemme (Bilag C: l. 491-493). 
Normen med en mor og en far er ikke længere en nødvendighed grundet udviklingen i samfundet. 
Hun danner et narrativ om, at hun er en moderne kvinde, da hun ikke retter sig efter de traditionelle 
kønsroller. Det er altså ikke så meget en faderfigur, der mangler, det kunne også være andre fami-
lierelationer:  
(...) så øh hun er da - gået glip af mange ting helt sikkert øh kærlighed familie at den øh fa-
rens familie ik’ (...) kærlighed eller eller sådan sammenspil i en familie - der er forskel om 
du om du er fem personer tre eller eller bare to ik’ (Bilag C: l. 355-359).  
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Gennem de ovenstående citater, kan det udledes, at hun ikke synes, det er optimalt at være enlig 
forælder, men samtidig tilsidesætter hun den traditionelle kernefamilie til fordel for andre familie-
former. Da Camilla ikke umiddelbart indgår i en familieform, der efter hendes opfattelse kan gøre 
op for en manglende far, hersker der i princippet stadig dissonans mellem hendes ideelle forestilling 
og den reelle situation. Dog virker Camilla afklaret med sin situation og uoverensstemmelserne. 
Da repræsentanten Dorthe bliver spurgt ind til, om hun tror, det vil påvirke hendes kommende barn, 
at der ikke er en faderfigur, svarer hun bl.a. følgende:  
(...) det tænker jeg det er hele den her etiske debat i hvorvidt man kan tillade sig at gøre det 
her beslutte de her ting (...) jeg tænker det vil det vil ikke være meget anderledes end der 
hvor en far har valgt barnet fra (...) der vil jeg tværtimod kunne stå og sige at her er du rent 
faktisk valgt til der er en der har valgt at hjælpe mor med at få dig øhm i forhold til at hvis 
jeg bare havde knaldet en eller anden ude i byen som skulle vælge barnet fra (...) (Bilag D: 
l. 256-263) 
I citatet antyder Dorthe, at hun har gjort sig nogle etiske overvejelser omkring det at få et barn, der 
ikke får en far. At hun har overvejet, om det er noget “man kan tillade sig” virker også til, at det 
ikke at have en far, ikke er den mest ideelle løsning i Dorthes øjne. At det ikke er den mest optimale 
familieform understreges også i følgende citat, hvor Dorthe giver udtryk for ønsket om en større 
familie:   
(...) så ser jeg også muligheden for for søskende at så udvider man familien lidt mere fordi 
ellers så bliver det sådan meget en topersoners familie (...) det synes jeg er rigtig fedt i en 
familie øh så der ikke bare sidder de her to personer (Bilag D: l. 393-398) 
Hun lægger dog vægt på, at en “rigtig” far også kan være fraværende. En donor fremstår i hendes 
udtalelser som et bedre alternativ til en fraværende far, da donoren efter Dorthes opfattelse i højere 
grad har valgt barnet til. At blive valgt til af en forælder (og en donor) fremstår på den måde som 
bedre end at have to forældre og blive valgt fra af den ene. Denne tanke kan være med til at styrke 
Dorthe i, at insemination er okay, og at hun godt kan tillade sig det over for sit kommende barn. På 
den måde er der nemlig ikke mulighed for, at barnet bliver fravalgt af en far. 
I forlængelse af Dorthes ønske om en familie der er større end kun bestående af mor og barn, træk-
ker Dorthe også på sine venner. En stor del af hendes netværk får tildelt “titler” for at udfylde den 
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manglende rolle: “(…) og jeg har ikke min familie tæt på jeg har et kæmpe netværk i Svendborg 
(...) og det her barn får mega mange tanter og onkler” (Bilag D: l. 153-155).  
Hun fokuserer på det netværk, hun har, og hvordan hun kan inddrage det i forhold til, hvem der er i 
barnets liv i stedet for den ene faderrolle, der mangler. Hun ønsker som nævnt en stor familie, og 
for at undgå dissonans med dette ønske og den “topersons familie”, hun har skabt, giver hun sine 
venner og bekendte familietitler. Hendes netværk kan på den måde indtage de “manglende” roller i 
hendes lille familie:  
(...) men jeg ser også i fremtiden at man bruger sine venner meget mere som familie end 
man gør sin familie fordi vi jo flytter fra hinanden jamen så er det dem man er tæt på man 
tager på ferier med i stedet for med familien og sådan noget (I: Ja) øh så jeg tænker – det 
bliver mere dem der er i netværket (I: Mm) som har betydning end det måske lige ja er øh 
ens biologiske bånd der binder en (Bilag D: l. 399-403) 
Ligesom Camilla tilsidesætter Dorthe i ovenstående interview den traditionelle kernefamilie. Hun 
fremhæver, at en stor familie er ønskværdigt, men at denne familie kan se ud på mange måder.  
I citatet fremstiller Dorthe også sig selv som en moderne kvinde, der ikke går op i de traditionelle 
kønsmønstre eller familieformer: 
(...) men idet jeg har en håndværkerbaggrund jamen jeg skal nok lære dem at bruge noget 
værktøj og øh altså jeg vil næsten sige dukkerne vil være længere væk end at lege med biler 
eller legoklodser øhm - så sådan det der kønsrollefordeling i det det tænker jeg det er sgu 
ikke noget problem (...) (Bilag D: l. 274-277) 
Ud fra denne opfattelse forsøger hun også at reducere dissonans. Hun fremstiller sig selv som en 
kvinde, der både kan udfylde begge kønsroller - og i hendes optik dermed begge forældreroller. 
Hun føler, hun er nok i sig selv, hvilket også er med til at retfærdiggøre hendes valg om at blive 
SEM yderligere. 
Ligesom hos Birgitte fremstår også Dorthes udtalelser om faderrollen relativt stereotype. Dette står 
i kontrast til, at hendes egen rolle som kvinde er forholdsvis nuanceret, da den godt kan indeholde 
“maskuline” kvaliteter - såsom det at lære barnet at bruge værktøj. I Dorthes kommentar bruger hun 
netop eksemplet med håndværk som en stereotyp fremstilling af, hvad en mand skal kunne. Den 
rolle kan hun også påtage sig, hvilket mindsker dissonansen i forhold til den manglende faderrolle. 
Hun får bekræftet, at barnet ikke går glip af noget, fordi hun træder ind i begge roller. Dette er en 
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forlængelse af hendes narrativ om sig selv som en moderne kvinde med overskud til at bryde med 
normerne om kernefamilien.  
Senere i interviewet står denne fremstilling om, at hun selv kan påtage sig rollen som både mor og 
far i uoverensstemmelse med anden udtalelse. Dette sker, da hun også foreslår at andre i hendes 
netværk kan udfylde rollen:  
(...) jeg tænker ikke der skal være en anden faderfigur med mindre jeg finder en en en mand 
der på et eller andet tidspunkt der sådan bliver noget seriøst (I: Ja) øh så vil jeg forsøge at 
der er mænd i omgangskredsen øhm – og det har jeg altså jeg har - øh jeg har jo stadig en 
ung far og øh jeg har masser af venner af begge køn (...) (Bilag D: l. 268-271) 
Dorthe giver både udtryk for, at hun har brug for en mandlig kønsrolle men alligevel ikke. Hun vil 
ikke sætte folk i køn og kategorier, men gør det alligevel selv. Her ses altså et tegn på, at hendes 
narrativ ikke holder gennem hele interviewet. 
Birgitte og Dorthe benytter lignende strategier for at overkomme dissonans i forhold til, at den fa-
milieform de indgår i, ikke er den, de finder mest ideel. De forsøger både at få deres netværk til at 
udfylde den manglende faderrolle men føler samtidig, at de er nok i sig selv. Også Annette har disse 
to aspekter med i sine overvejelser men siger ikke direkte, at hun kan indtage begge kønsroller. Hun 
fremstiller i stedet kvinder som stærke og fremhæver, at der er andre relationer, hun kan tilbyde 
som stedfortrædere til den manglende faderfigur. 
I forhold til de andre repræsentanter afviger Camilla, i og med hun er afklaret med situationen og 
har accepteret både mangler og fordele. Hun forsøger ikke at indtage andre kønsroller eller tildele 
sit netværk familietitler. Camilla fremstår meget afklaret med sit valg om at være solomor, hvor 
både Annette, Birgitte og Dorthe i forskellig grad forsøger på at få udfyldt den “tomme” plads. 
7.9 Delkonklusion af analyse  
I arbejdet med de fire repræsentanters udtalelser udleder vi, at kvindernes valg om at lade sig inse-
minere fremstår som en anden prioritet i forhold til det at stifte familie med en partner. At det er en 
anden prioritet for repræsentanterne fremstår i mere eller mindre udpræget grad, men det er vores 
vurdering, at ønsket om en tilstedeværende far er et faktum hos dem alle. Det gør sig gældende hos 
alle repræsentanterne, at de betragter kernefamilien som normen og idealet. Denne samfundsskabte 
norm udlever kvinderne ikke, og der opstår dermed en uoverensstemmelse mellem ønsket om dette 
familieideal og den realitet, alle kvinderne befinder sig i. Arbejdet med at reducere denne uoverens-
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stemmelse ses i forskellige aspekter i kvindernes narrativer i de kvalitative interviews og flere møn-
stre og tendenser går igen hos repræsentanterne. 
Ærlighed og åbenhed er et centralt og gennemgående tema hos alle fire repræsentanter - både set i 
forhold til deres børn og deres omverden. Der er ingen af de interviewede kvinder, der ønsker at 
holde valget hemmeligt for deres børn, og denne åbenhed synes at reducere dissonans ved valget 
hos alle repræsentanterne. Dog gøres dette af forskellige årsager: Grundet tanker om barnet, ret og 
etik men også grundet nogle repræsentanternes opfattelser af dem selv. I forhold til omverdenen er 
der heller ingen af kvinderne, der har holdt deres insemination hemmelig, men deres åbenhed varie-
rer. Alle har søgt og modtaget positive reaktioner, hvilket kan styrke deres opfattelse og mindske 
den dissonans, der hersker mellem valget om insemination og det oprindelige ønske eller forvent-
ning. To af kvinderne har haft en meget ensartet fremgangsmåde og har valgt at dele deres valg og 
overvejelser meget selektivt med deres nære bekendtskaber. De andre to har også søgt positive re-
aktioner, men fremstiller sig selv som mindre selektive og udpræget åbne. Her synes åbenheden at 
styrke deres personlige fremstillinger af dem selv som individer. 
Tre ud af de fire kvinder indgår i online netværk for solomødre. At opsøge sådanne netværk kan 
anses som en strategi for at styrke egen overbevisning - i dette tilfælde valget om inseminering. At 
kvinderne “omgiver” sig med andre kvinder i samme situation og derfor højst sandsynligt også af 
samme overbevisning kan tjene til at reducere den dissonans, kvinderne kan føle i sammenhæng 
med at have deres valg. Disse netværk er altså også en måde at opsøge positiv respons og bekræf-
telse på. For én af kvinderne virker det også til at støtte hendes narrative fremstilling af sig selv som 
ressourcestærk, at hun kan tage afstand til de kvinder, der har større brug af netværk for solomødre 
end hende selv. 
En anden strategi, der er udbredt blandt alle fire repræsentanter, er at lægge fokus på negative 
aspekter af andre familieformer - særligt parforhold. Det faktum, at der findes mange forskellige 
familieformer, hvor af insemination kun udgør én, fremhæves også af repræsentanterne. Der lægges 
vægt på, at der findes andre mulige familiesammenkoblinger, som kan være ligeså eller mere opti-
male end den kernefamilien. Andre familieformers dårlige sider bruges til at fremhæve det positive 
ved inseminering og mor-barn familieformen, hvilket reducerer dissonansen mellem forestillinger 
og handlinger. Disse opfattelser står i kontrast til det faktum, at alle kvinderne i andre udtalelser 
lader til at have haft et oprindeligt ønske om en kernefamilie - eller i hvert fald familiestiftelse med 
en partner. 
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Ovenstående kan ses i lyset af, at alle fire repræsentanter har mindre gode erfaringer med kernefa-
milien fra deres egen opvækst. Alle har på forskellige måder oplevet en far, der ikke var til stede 
eller en familie i opbrud grundet skilsmisse eller separation. Man kan argumentere for, at dette både 
kan være en delvis forklaring på deres ønske om en kernefamilie men samtidig også på deres kritik 
heraf. Hvor de måske på den ene side ønsker den velfungerende kernefamilie, de aldrig har haft, 
påvirkes de på den anden side af deres dårlige erfaringer, som de ikke ønsker deres børn skal gøre 
sig. Alle repræsentanterne bruger deres negative oplevelser til at mindske deres dissonans i forhold 
til fraværet af en far til deres barn. Dette kunne tænkes, at repræsentanterne ikke ønsker, at deres 
børn skal opleve det besvær eller ubehag, de selv oplevede i deres opvækst.  
I kontrast til dette giver alle repræsentanter mere eller mindre direkte udtryk for, at det er eller vil 
være en mangel i deres børns liv, at der ikke er en synlig far. Alle fire kvinder kommer med udtalel-
ser, der indikerer, at en familie kun bestående af mor og barn ikke er den ideelle konstruktion. Dog 
har alle tanker om, at faderrollen godt kan udfyldes af andet end en egentlig far. Hos alle kvinderne 
kan faderrollen udfyldes af tilstedeværelsen af andre familiemedlemmer eller venner. Der er på den 
måde fokus på, at det er nødvendigt eller ønskværdigt med flere familierelationer end blot den mel-
lem mor og barn, men at en “far” ikke er afgørende.  
Tre ud af de fire repræsentanter kommer også med flere udtalelser, hvori de reducerer betydningen 
af en far eller mandlig relation, ved at lave en relativt stereotyp fremstilling af mænd. Samtidig 
fremstiller de kvinder inklusiv dem selv som stærke og i stand til at indtage både rollen som mor og 
far. 
Når det kommer til repræsentanternes tanker og forhold til deres donor, havde de alle fire et oprin-
deligt ønske om åben donation. Dog endte to af interviewpersonerne af praktiske årsager med en 
anonym donation. Repræsentanternes ønske om en åben donor grunder i en bestræbelse på at kom-
pensere for det valg, de har truffet på deres barn vegne - valget om at deres barn ikke skal have no-
gen far. Det er varierende fra kvinde til kvinde, hvor mange tanker de har gjort sig om donoren før 
og under processen, men fælles for alle kvinderne er dog, at de ikke har skænket deres donor mange 
tanker efterfølgende. De nedtoner alle hans betydning for deres og barnets liv men er åbne overfor, 
at deres barn skal have mulighed for at kontakte donoren senere. 
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8.0 Perspektiverende sammenfatning  
I nedenstående sammenfatning sættes projektets hovedresultater ind i en bredere samfundsmæssig 
sammenhæng ved at koble analysens resultater til teori om det senmoderne samfund herunder køns-
roller og familiens udvikling. Dette gøres for at besvare første del af projektets problemformulerin-
gen: “Hvorfor vælger flere kvinder at lade sig inseminere (...)”. Derudover vil spørgsmålet om at 
tage et valg “(...) der umiddelbart strider imod idealet om en kernefamilie” også blive anskuet ud 
fra teorien. Repræsentanternes svar vil på den måde blive sat ind i en mere overordnet kontekst.   
Stigningen af inseminationer hos enlige kan sættes i forbindelse med udviklingen i det senmoderne 
samfund. I det senmoderne samfund er der øget fokus på selvrealisering, hvorfor vigtigheden og 
prioriteringen af egne ønsker og levevis vægtes. I takt med samfundets ændrede normer er der såle-
des ændrede krav og forventninger til individet, herunder kønsrollerne.  
Det senmodernes samfunds udvikling har resulteret i ændrede kønsroller, og denne udvikling har 
især haft en væsentlig betydning for kvinderne. I takt med udviklingen er kvinden gået fra at være 
afhængig af en mand, der forsørgede familien, mens hun stod for de sociale og praktiske sider af 
familielivet til i dag at være mere uafhængig og individualiseret.  
Den øgede individualisering har medført, at det ikke i samme grad er nødvendigt med to forskellige 
kønsroller til at varetage forskellige opgaver. Tidligere stod kvinden for de huslige pligter og var 
dermed ikke en del af arbejdsmarkedet. At kvinden kom på arbejdsmarkedet betød, at kvinden blev 
mere selvstændig og ressourcestærk, hvilket har været medvirkende til, at kernefamiliens rolle har 
ændret sig gevaldigt.  
Grundet udviklingen har flere og flere kvinder i dag mulighed for samt ressourcer til at vælge at 
nedprioritere kernefamilien i sin oprindelige form og i stedet få børn uden en synlig mand/partner.  
Som tidligere beskrevet er der sket store samfundsmæssige ændringer fra 1960’erne til i dag. Over-
gangen fra det traditionelle til det senmoderne samfund har betydet, at individet med aftraditionali-
seringen ikke længere er bundet af de samme erfaringer, normer og forventninger, der gjaldt før i 
tiden, men i stedet agerer ud fra principper som lyst, tilfredsstillelse af behov og frihed, jf. Det sen-
moderne samfund. At individet i langt højere grad handler ud fra disse værdier kan netop have be-
tydet, at flere kvinder vægter egen behovstilfredsstillelse og frihed og derfor tager sagen i egen 
hånd, eksempelvis ved at lade sig inseminere.  
Som nævnt har kernefamiliens rolle ændret sig, og denne institution er ikke længere en nødvendig-
hed i samfundet. Udviklingen må siges at være understøttet af det danske velfærdssystem, der har 
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medført, at individet har flere muligheder for at frigøre sig og dermed også frigøre sig fra kernefa-
milien. Det kan derfor antages, at der opstår nye muligheder i samfundet og dermed også nye fami-
liekonstellationer, som det netop er tilfældet hos vores interviewkandidater.  
Som nævnt i projektets Afgrænsning fastslog Dansk Statistik i 2014, at det samlede antal af forskel-
lige former for børnefamilier i Danmark er 37 (Restrup, 2014). I forlængelse af denne ændring in-
den for familieformer kan det diskuteres, hvorvidt kernefamilien tilhører fortiden.  
Den støtte og tryghed, en familie kan give, er dog stadig central. Familien er ikke blevet forældet, 
men har et ændret formål. På den ene side kan det siges, at kernefamilien ikke eksisterer på samme 
måde som tidligere. Som det er nærmere beskrevet i afsnittet Familie og kønsroller, er der sket en 
ændring i form af kvindens frigørelse fra “husmorrollen” til at blive en selvstændig kvinde på ar-
bejdsmarkedet. Kvinden er både praktisk og juridisk mindre afhængig af manden som forsørger.  
Dette har medført nye leveformer og dermed også andre familiekonstellationer, som afviger    fra 
den traditionelle kernefamilie. Disse nye familiekonstellationer vinder øget accept i samfundet, hvor 
flere springer ud i at danne anderledes familier.  
På den anden side kan det siges, at familien har fået ny relevans af andre årsager. Hvor familiedan-
nelse før var en nødvendighed, der sikrede ens overlevelsesgrundlag, er det nu snarere en tryg base, 
der kan støtte individet i det moderne samfunds øgede refleksivitet. Dette er også tilfældet hos vores 
repræsentanter, der alle giver udtryk for, at en familie, ikke nødvendigvis behøves være en kerne-
familie i traditionel forstand. De har alle fået et barn som enlige, fordi de ønsker at stifte en familie 
og de giver desuden alle udtryk for et ønske om, at andre skal indgå i denne. Udvidelsen af deres 
familier kan både indbefatte en partner, søskende til deres børn, andre familiemedlemmer og venner 
og bekendte.  
Ifølge Dansk Statistiks undersøgelser fra 2014 er kernefamilien bestående af mor, far og fællesbørn 
stadig den mest udbredte familieform i Danmark (Restrup, 2014). Kernefamilien fungerer således 
stadig som normen. Selvom denne form ikke er nødvendig, anses den stadig af mange som det tra-
ditionelle ideal, man stræber efter. Dette understøttes også af projekts analyseresultater, hvor alle 
fire kvinder kommer med udtalelser, der indikerer, at de oprindeligt ønskede at stifte familie med en 
partner.  
Samfundets udvikling medfører dog en større accept af alternative familieformer og det er eksem-
pelvis blevet mere almindeligt, at homoseksuelle par får børn. Siden 2007, hvor offentlige klinikker 
fik lov til at inseminere enlige kvinder, er også denne familieform blevet mere almindelig (jf. afsnit 
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5.2 Lovgivning på området). Der ses således generelt en stigende accept hvor normen brydes, sam-
tidig med at der skabes nye familieformer som regnbuefamilier osv.    
Netop dette giver vores repræsentanter også udtryk for. De har alle valgt at stifte familie uden om 
den traditionelle kernefamilie og udtrykker, at de som nævnt alle har et ønske om på sigt at udvide 
deres familie. Denne udvidelse kan både omfatte en mand, så kernefamilien alligevel opstår, men 
flere af repræsentanterne nævner også muligheden for alternative familieformer fx via deres net-
værk som venner, bekendte eller at få flere børn. På denne måde giver repræsentanterne udtryk for 
et ønske om netop den tryghed, som en familie kan give, uden at det nødvendigvis behøver være 
den traditionelle familiekonstellation med far, mor og børn.  
Det, at de alle oprindeligt har stræbt efter kernefamilien, er et tegn på, at denne familieform stadig 
fremstår som et ideal. Når dette ideal synes at være uopnåeligt, åbner det op for andre alternative 
former. Flere af repræsentanterne nævner i forlængelse heraf et ønske om, at deres alternative fami-
lieform skal accepteres på samme niveau som den traditionelle kernefamilie. De vil således norma-
lisere disse alternative familieformer.  
Forskellige dele af og strukturer i samfundet udvikles med forskellig hastighed. Man kan i denne 
forbindelse se, at nye muligheder opstår - eksempelvis insemination hos enlige - uden at de nød-
vendigvis med det samme accepteres på lige fod med kernefamilien. Det ses også i repræsentanter-
nes udtalelser, at kernefamilien stadig fremstår som normen, og af denne årsag har udviklingen po-
tentiale til at medføre konflikt og kritik fra omverdenen.  
Repræsentanternes udtalelser er tegn på, at familien stadig er aktuel som tryghedsbase for de fleste. 
Her ses det altså, hvordan familien har ændret formål; ingen af kvinderne nævner eksempelvis, at de 
ønsker en mand af økonomiske årsager. Det fremstår snarere som et ønske om at kunne dele ting i 
livet med en partner, eksempelvis dét at få et barn.  
Interessant er det, at alle repræsentanterne nævner de etiske overvejelser, de har haft i forbindelse 
med beslutningen om insemination. Alle var de opmærksomme på, at det var en stor beslutning, de 
traf på deres barns vegne, og de var i tvivl om, hvorvidt de kunne tillade sig dette. Repræsentanter-
ne giver således udtryk for, at det helt grundlæggende er mere optimalt for et barn at vokse op med 
begge forældre. Selvom de ønsker anerkendelse af deres alternative familieform, kunne det tyde på, 
at idealet om kernefamilien ligger dybt i dem. Flere af repræsentanterne nævner også, hvordan de 
har tænkt sig at kompensere for den manglende far. På den måde tilpasser de alligevel deres fami-
lieform til idealet i nogen grad. Deres alternative familieform eksisterer altså ikke fuldstændig i sin 
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egen ret, men forholder sig altid til idealet. Kvinderne giver udtryk for, at deres børn skal præges af 
begge kønsroller. Disse har altså ikke fuldstændig mistet deres relevans i den senmoderne familie.  
Idealet fremstår således som værende kernefamilien. De alternative familieformer forholder sig til 
stadighed til dette ideal. Valget om at danne en alternativ familie fremstår svært at træffe, i og med 
kvinderne har gjort sig mange overvejelser om, hvorvidt det er etisk korrekt at stifte familie og op-
drage et barn uden en far. 
Dette afspejles også i repræsentanternes forventninger til omgivelserne. De har alle i en vis grad 
forventet skepsis fra omverden i forhold til deres valg om at blive solomødre. Dette er endnu et tegn 
på, at kernefamilien består som idealet. Ydermere tyder det på, at valget om at stifte familie uden en 
far ikke kun opfattes positivt, men der kan være indvendinger imod det. Selvom de alternative fami-
lieformer vinder øget accept i samfundet, er de endnu ikke fuldt accepteret.  
Den øgede refleksivitet og de mange valg, som det senmoderne samfund har medført, betyder, at vi 
stiller større krav end tidligere til vores partner i forhold til den følelsesmæssige forbindelse. Dette 
er også et produkt af, at det økonomiske aspekt nu ikke længere er det væsentlige i familiedannel-
sen. Vores repræsentanter eksemplificerer dette, da de alle har haft forhold før i tiden men af den 
eller eller anden grund alligevel ikke har valgt at stifte familie med disse partnere. Stigningen i 
skilsmisser kan forstås i lyset af denne forandring.  
Individet søger den følelsesmæssige forbindelse og tryghed, som parforholdet og familien kan give. 
Hvis forholdet ikke opfylder dette, kan det føre til et brud. Vores repræsentanter er muligvis gået på 
kompromis i forhold til deres ønske om at få barn med en mand, men de har samtidig valgt ikke at 
gå på kompromis med en eventuel partner. Kvinderne har realiseret sig selv og deres drøm om en 
familie på den måde, de bedst kunne, og har dermed affundet sig med situationen. Det kan siges, at 
kvinderne ikke har opnået ønsket om en partner eller et barn med partner i tide og derfor måtte tage 
sagen i egen hånd for at skabe en familie. De har derfor taget det bevidste valg om at stifte familie 
uden partner, da alternativet ikke har været en ønskværdig mulighed for dem. 
Et andet kendetegn ved den senmoderne familie er den sene familiedannelse som følge af, at flere 
ønsker et stabilt grundlag for deres familie. Dette indebærer fx at have en uddannelse, et godt job og 
en stabil base for deres børn, inden de bliver født. En enkelt repræsentant beskriver, hvordan hun 
udskød det at få børn, fordi hun blev arbejdsløs.  
Flere af repræsentanterne nævner desuden, at de erfaringer, de har gjort sig, inden de fik børn, også 
har været med til at give dem tryghed og en modenhed, som de ikke ville være foruden. Dermed 
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udskyder repræsentanterne jagten på kernefamilien for at skabe dette fundament. Dette kan ses som 
en følge af individualiseringen.  
Flere af kvinderne beskriver indirekte, hvordan de sætter pris på at have haft tid til identitetsarbejde, 
før de begyndte at stifte familie. Kvinderne har haft mulighed for at opleve og udforske sider af 
livet og på denne måde skabe erfaringer, der gør dem bedre rustet til at stifte familie. Dette kan 
eventuelt ses som en del af et identitetsprojekt.  
Denne sene familiedannelse passer således på vores repræsentanter. Selvom der selvfølgelig er 
praktiske årsager knyttet til den sene familiedannelse i form af den manglende far, fremhæver kvin-
derne alligevel visse fordele ved at være ældre.  
Udviklingen i velfærdssystemet må også tages i betragtning, når man interesserer sig for stigningen 
i antallet af enlige mødre, der lader sig inseminere.  
Denne stigning kan blandt andet skyldes, at staten giver et tilskud til inseminationen. Herudover 
udbydes der desuden også forskellige ordninger, der kan aflaste og hjælpe disse familier. Repræsen-
tanterne i dette projekt omtaler både Storebror-ordningen og Bedstemor-ordningen. Sidstnævnte har 
Københavns Kommune haft siden 1996. Ordningen er siden blevet meget populær, og næsten alle 
kommuner i Danmark har fået en lignende ordningen (Skat, 2007). Dette kan skyldes en stigning af 
forskellige familiekonstellationer i samfundet som fx enlige mødre.  
Den lange barsel og offentligt tilskud til pasning af børn kan også nævnes som noget, der yderligere 
muliggør nye familiekonstellationer. En anden repræsentant nævner endvidere, at hun har valgt at få 
børn mens hun var på SU, fordi dette efter sigende kunne betale sig bedst. Repræsentanterne benyt-
ter således velfærdsstatens muligheder, hvilket understøtter deres  mulighed for at stifte familie ale-
ne.  
En af repræsentanterne har endda valgt at skifte erhverv fra det private til det offentlige. Der er bed-
re vilkår for hende der, idet hun ikke har mange i hendes netværk, der kan hjælpe hende med fx 
pasning ved sygdom. I det offentlige kan hun bl.a. få fri på barnets første sygedag. På den måde har 
de enlige kvinder et sikkerhedsnet i systemet, idet de kan få hjælp af forskellige ordninger, og fordi 
arbejdet er blevet mere fleksibelt. Alle disse faktorer har muligvis en betydning for, at antallet af 
enlige kvinder, der lader sig inseminere, er stigende. 
Som beskrevet i Litteraturstudier havde vi på forhånd fået afkræftet, at det er særligt ressourcestær-
ke kvinder, der får børn alene. Netop velfærdssystemet kan være forklaring på dette, da alle kvinder 
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uanset indkomst eller baggrund har mulighed for støtte gennem processen med at blive enlig mor. 
Man kunne derfor forestille sig andre scenarier i lande, der ikke har samme velfærdssystem.  
9.0 Konklusion 
Vi har i dette projekt taget udgangspunkt i enlige kvinder, der ved insemination vælger at stifte fa-
milie uden en synlig biologisk far. Formålet med projektet er at belyse, hvordan disse kvinder frem-
stiller sig selv og deres valg, samt hvorfor et stigende antal vælger denne familieform.  
Dette har vi fundet interessant, da insemination for majoriteten fremstår som en anden prioritet i 
forhold til det at stifte familie med en partner. Handler et individ i uoverensstemmelse med et egent-
lig ønsket ideal, er der ifølge den amerikanske psykolog Leon Festingers teori potentiale for kogni-
tiv dissonans og dermed også strategier for at reducere eller eliminere dette. Det er derfor oplagt at 
tage fat i teorien om kognitiv dissonans, fordi der tilsyneladende er tale om et kompromis.  
Det semistrukturerede kvalitative interview er blevet benyttet til at observere selvvalgte solomødres 
narrativer. Transskriberede udgaver af disse interviews er herefter blevet meningskodet, -
kondenseret og -analyseret med fokus på narrativitet og kognitiv dissonans. 
Resultatet af analysen påviste mange fællestræk og tendenser hos de fire repræsentanter på tværs af 
deres narrative fortællinger og fremstillinger af dem selv.  
En grundlæggende vurdering er, at den traditionelle kernefamilie virker til oprindeligt at have været 
idealet og ønsket for alle kvinderne, hvorfor inseminering fremstår som en anden prioritet. Til trods 
for dette virker ingen af kvinderne til at fortryde deres valg. I stedet synes vi at kunne observere 
forskellige strategier for at reducere den dissonans, der umiddelbart hersker mellem deres oprinde-
lige ønske og endelige valg. 
En tendens, der gør sig gældende i alle kvindernes udtalelser, er, at ingen af kvinderne har ønsket at 
holde deres valg hemmeligt for hverken deres barn eller omverden. Med hensyn til deres børn synes 
åbenhed at reducere dissonans omhandlede etiske overvejelser om bl.a. barnets ret til selvbestem-
melse. I forhold til kvindernes omverden har alle også været relativt åbne. Nogle af kvinderne har 
dog været mere tilbageholdende end andre, men det synes at mindske dissonans hos dem alle at 
være åbne og ærlige, særligt når de opsøger og møder positive reaktioner, der støtter dem i deres 
valg. 
Tre ud af fire kvinder har udover deres eget personlige netværk og omgangskreds også valgt at op-
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søge særlige online fællesskaber for selvvalgte enlige mødre, hvilket også kan anskues som en stra-
tegi for at styrke dem i deres beslutning om insemination.  
Et andet mønster der ses hos alle repræsentanterne er, at de fremhæver dårlige sider og aspekter ved 
andre familiekonstellationer som fx kernefamilien eller skilsmissefamilier. På den måde sætter de 
deres eget valg af familieform i et mere positivt lys. Ydermere lægges der i interviewene også vægt 
på, at mor-barn familier kun er ét alternativ til kernefamilien ud af mange, og med denne pointe 
normaliserer kvinderne deres valg af familietype.  
At kvinderne i flere tilfælde giver udtryk for en afstandstagen til kernefamilien kan sættes i forbin-
delse med det faktum, at ingen af kvinderne fortæller om en velfungerende kernefamilie fra deres 
egen barndom. Alle kvinderne har i deres opvækst oplevet brud i familien - nogle i form af en fra-
værende far og andre grundet skilsmisse eller separation. Disse negative erfaringer synes kvinderne 
at benytte til at mindske dissonansen, der kunne være knyttet til det faktum, at den idealiserede ker-
nefamilie ikke er en realitet for deres egne børn. 
I kontrast til den afstand kvinderne tager til parforholdet og kernefamilien i nogle af deres udtalel-
ser, er der andre udtalelser, hvor kvinderne i forskellig grad giver udtryk for, at det har eller vil få 
negative konsekvenser, at deres børn ikke har en synlig far. Overordnet set forsøger de hver især at 
udfylde denne manglende rolle ved inddragelse af en ven eller et familiemedlem.   
Tre af repræsentanterne reducerer betydningen af en far eller mandlig relation ved at lave en relativt 
stereotyp fremstilling af mænd. Samtidig fremstiller de det kvindelige køn som stærkt og i stand til 
at indtage både rollen som mand og kvinde. I interviewene sættes der lighedstegn mellem hhv. den 
mandlige og kvindelige kønsrolle og moder- og faderrollen. 
Alle repræsentanterne havde et oprindeligt ønske om en åben donation men kun to af dem endte 
med det. Det fremgår af repræsentanternes narrativer, at en åben donation kan kompensere for den 
beslutning, mødrene har truffet på barnets vegne om, at der ikke er en tilstedeværende far. Ingen af 
repræsentanterne har et ønske om, at donoren skal deltage i barnets opvækst men tilkendegiver, at 
børnene er velkomne til at tage kontakt til donoren, hvis behovet opstår.   
Analysens resultater er i den Perspektiverende sammenfatning sat i relation til projektets teori om 
det senmoderne samfund - herunder udviklingen af familien og kvindens rolle. Det er i denne for-
bindelse undersøgt “Hvorfor er der flere kvinder, der lader sig inseminere og stifte familie uden en 
synlig far til barnet (...)”.  
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Den perspektiverende sammenfatning inddrager i denne sammenhæng aspekter af dimensionen 
Kultur & Historie. Der er særligt fokus på det spændingsforhold, der synes at være mellem idealet 
og normen og de familietyper, samfundsudviklingen også medfører.  
Strukturerne i det senmoderne samfund har haft betydning for kvinderollen og har muliggjort nye 
familietyper. I takt med udviklingen er der sket en stigende accept af de alternative familiekonstel-
lationer i samfundet. Trods dette kan vi på baggrund af teorien og vores repræsentanter udlede, at 
kernefamilien stadig anses for idealet.   
Vi lever i et samfund der sammenlignet med tidligere i højere grad handler om at realisere sit eget 
livsprojekt. Stræben efter en god karriere og et godt job har ændret familien og dens formål. Kvin-
den er kommet på arbejdsmarkedet og er blevet mere selvstændig i forhold til familien, hvilket bl.a. 
skyldes, at hun ikke længere er afhængig af manden som forsørger. Ydermere har vi med velfærds-
statens tryghed skabt et fundament for at danne alternative familier, herunder netop enlige kvinder 
der lader sig inseminere. På trods af udviklingen har fuldkommen forståelse og accept af anderledes 
familieformer alligevel ikke vundet indpas, hvilket kommer til udtryk i interviewene. Dog kan det 
stigende antal af kvinder, der lader sig inseminere nu til dags, være et skridt i retningen af at opnå 
fuld accept i samfundet på sigt.      
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